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Тагильский 
характер
Мы сегодня столкнулись с тем, что физкуль-
тура, массовый спорт в Тагиле находятся в 
плачевном состоянии. Нам не хватает каче-
ственных спортивных сооружений, залов, 
площадок. Ведь именно они, их всеобщая 
доступность когда-то давали возможность 
заниматься спортом всем желающим с дет-
ского возраста, затем в школе, в секциях и так 
далее. Эта поэтапность приводила многих в 
большой спорт. 
 За двадцать лет перестройки, различных кри-
зисов то, что еще оставалось от советских вре-
мен, обветшало, пришло в негодность. Сейчас 
наступило время все это кардинально менять.
 Спорт, физкультура сегодня становятся нацио-
нальной идеей. Президент России Владимир Вла-
димирович Путин уделяет этому огромное внима-
ние. Одним из приоритетных проектов, развитие 
которого президент поддержал в нашем городе, 
является строительство нового физкультурно-оз-
доровительного комплекса на Гальянке. 
 Кроме того, у нас есть проекты по оснащению 
школ Нижнего Тагила небольшими стадионами, 
футбольными полями с искусственным покрыти-
ем. Предприятия - такие, как ЕВРАЗ-НТМК и УВЗ, 
- участвуют в этом своими инвестициями. У нас 
сохранились великолепные тренеры. Недавно ко 
мне приходил один из них. Тренирует ребятишек 
в секции самбо. Человек работает просто на энту-
зиазме, тратя свои заработанные деньги. В этой 
секции занимаются сотни детей. И наша задача - 
создать условия, чтобы ребята шли дальше, ста-
новились чемпионами. Понятно, что не все из них 
добьются высоких результатов. Этого и не нуж-
но. Кто-то пойдет работать на завод, а по выход-
ным будет играть в волейбол, футбол  просто для 
удовольствия. К тому же, физкультура, спорт учат 
преодолевать трудности, побеждать не только на 
поле или на ринге, а и в жизни.
 Многие, когда узнают, сколько было и есть зна-
менитых спортсменов в Тагиле, удивляются. Как 
так? У вас же там дышать трудно, не то что трени-
роваться. Я всегда отвечаю, что дело в знамени-
том тагильском характере, уходящем корнями к 
Демидовым. Психология победителей у нас, что 
называется, в крови. Поэтому, когда у некоторых 
возникают сомнения, успеем ли мы завершить на-
чатое строительства ФОКа, сможем ли реализо-
вать другие программы, ответ очевиден. Просто 
мы иначе не умеем. Характер такой.
Что делать  
с электросчетчиками?
Лунный 
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10-летние пловцы  ДЮСШ «Юпитер» Маша Тимо-
феева и Влад Бусыгин мечтают о больших победах. 
Ребятам есть с кого брать пример: воспитанница 
этой школы Дарья Деева входит в состав сборной 
России, принимала участие в чемпионатах Европы, 
мира и в Олимпийских играх. У Маши и Влада пока 
в копилке наград медали городских соревнований.
Как рассказала тренер Ольга Борминская, желаю-
щих заниматься плаванием  много, но собствен-
ный бассейн «Юпитера» очень мал, а в «Уральце» 
и «Дельфине» всем группам не хватает места и 
времени. Порой на одной дорожке плавают по 25 
юных спортсменов! Конечно, в таких условиях про-
грессировать очень сложно. Однако тренеры (а их 
в ДЮСШ шесть) вопреки всему умудряются воспи-
тывать юных чемпионов. В новом ФОКе, который 
построят на ГГМ, ребятам будет гораздо комфор-
тнее. Возможно, кто-то из них повторит или даже 
улучшит результаты Деевой и прославит родной 
Нижний Тагил.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Будущий ФОК: 
адрес уже  
известен
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По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
Приоритетные проекты развития Нижнего ТагилаВ стране и мире
• Минфин прогнозирует  
снижение доходов 
Министерство финансов оценило снижение доходов 
российского бюджета в 2014-2016 годы. 
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя 
главы ведомства Алексея Иванова. Уточненные данные Мин-
фина свидетельствуют, что в 2014 году бюджет может недо-
считаться 197 миллиардов рублей, в 2015 году — 553 милли-
ардов рублей, а в 2016 году — 871 миллиарда рублей. Таким 
образом, общий дефицит доходов федерального бюджета 
может составить 1,621 триллиона рублей. 
КСТАТИ. Как отмечает «Коммерсантъ», Минэкономразвития резко 
ухудшило макроэкономический прогноз. В этом году российский ВВП 
вырастет всего на 1,8%, хотя еще недавно глава ведомства Алексей 
Улюкаев настаивал на 2,4%, промышленность продолжит стагниро-
вать, а увеличение инвестиций составит половину ожидавшегося. 
• Исторический максимум 
превышен на метр
Уровень реки Амур в районе Хабаровска утром в среду, 
28 августа, достиг отметки в 7,41 метра, сообщается на 
сайте ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. 
За  сутки вода в реке поднялась на 6 сантиметров. Таким 
образом, продержавшийся с 1897 года исторический макси-
мум подъема воды в Хабаровске — 642 сантиметра — был 
превышен 28 августа почти на метр.  
• Готовятся бомбитьЗападные страны предупредили сирийскую оппозицию, 
что в течение нескольких дней начнется военная опера-
ция против режима Башара Асада, сообщает Reuters. 
Согласно этим данным, соответствующий разговор состо-
ялся 27 августа на встрече европейских и американских ди-
пломатов с руководством сирийской оппозиции. Западные 
представители заявили, что целью операции будет предот-
вращение использования сирийским режимом химического 
оружия. Правительство Сирии отрицает свою причастность к 
химической атаке 21 августа, в результате которой погибли 
сотни людей. 
• Без денег АбрамовичаВладелец лондонского «Челси» Роман Абрамович пре-
кратил поддержку российского футбола. Фонд «Наци-
ональная академия футбола» (НАФ), который финан-
сировал Абрамович, завершит свою работу, так как он 
выполнил свои задачи. 
НАФ построила около 140 футбольных полей и модерни-
зировала Академию футбола имени Юрия Коноплева. О том, 
что Абрамович планирует прекратить финансовую поддержку 
российского футбола, ранее сообщило издание Forbes. Сум-
марные затраты предпринимателя на НАФ издание оценило в 
150-200 миллионов долларов. В прошлом, кроме постройки 
футбольных полей и модернизации академии, НАФ финанси-
ровала сборную России по футболу, оплачивая контракт быв-
шего главного тренера этой команды Гууса Хиддинка (зарпла-
та специалиста составляла около семи миллионов долларов в 
год). После ухода Хиддинка и приглашения на пост наставника 
команды Дика Адвоката фонд Абрамовича перестал оплачи-
вать расходы РФС.
• Никакой самоподготовкиПравительство опубликовало проект правил сдачи 
экзаменов на право управления и выдачи водительских 
удостоверений. 
Документ ужесточает тре-
бования к кандидатам. Со-
гласно закону, самоподго-
товка исключается: водите-
лям придется в обязательном 
порядке проходить обучение 
в автошколах. Сдать экза-
мен на права можно будет не 
только по месту жительства 
или временного пребыва-
ния, но и по месту прохожде-
ния обучения, пишет «Российская газета». Экзамен и подго-
товка будущих водителей будут проводиться в два этапа. За-
писавшись в автошколу, пройдя теоретический курс и освоив 
практику на площадке, ученик получит лишь первоначальные 
навыки вождения. После этого он отправится в ГИБДД, где 
должен будет сдать традиционные экзамены по теории во-
ждения, которые пройдут в электронном виде.  А на втором 
этапе его ждет практический экзамен на площадке. В ГИБДД 
пока не определили, какие упражнения придется выполнить: 
регламент только разрабатывается. После успешной сдачи 
этого зачета водителя ждет самое трудное испытание: по-
ездка по городу. Количество попыток сдачи теоретической и 
практической частей в автошколе не ограничено. Однако на 
экзамены в городских условиях отведено всего три попытки. 
Если с третьего раза сдать экзамен не удалось, следующая 
проверка состоится через 30 дней. Лишь после прохождения 
«квеста» по улицам города водитель сможет получить права. 
Олимпийский 2014 год дол-
жен запомниться тагильча-
нам не только Играми в Сочи. 
Если все пойдет по плану (а 
пока в этом сомнений нет), 
в декабре распахнет свои 
двери новый большой физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс на Гальяно-Горбу-
новском массиве. Средства 
выделены в рамках феде-
ральной программы после 
визита делегации наших 
земляков к президенту стра-
ны Владимиру Путину.
Чтобы не растягивать про-цесс строительства, было принято решение реали-
зовать типовой проект ФОКа из 
числа одобренных Министер-
ством спорта России. Оказа-
лось, выбор невелик: комплек-
сов «три в одном» (ледовая аре-
на, бассейн, игровой зал под 
общей крышей) вообще очень 
мало. Было предложено два ва-
рианта, остановились на объ-
екте московской проектной ор-
ганизации «Стиль». Подобный 
ФОК работает в Пермском крае, 
катки – в Московской области и 
Калуге. 
Средства на приобретение 
проектной документации выде-
лил ЕВРАЗ по  договоренности 
с депутатом Законодательно-
го собрания Свердловской об-
ласти Алексеем Кушнаревым. 
К слову, чертежи предназнача-
лись для Забайкальска, но там 
от строительства отказались – 
слишком затратно для неболь-
шого города. 
Будущий ФОК уже получил 
адрес: Уральский проспект, 65, 
в микрорайоне Александров-
ский. Сделана так называемая 
«привязка к местности», причем 
завершить ее удалось с опере-
жением графика. 15 августа был 
подписан договор на проведе-
Будущий ФОК: 
адрес уже известен
ние государственной экспер-
тизы, результаты должны быть 
готовы к середине сентября. 
Затем пройдут конкурсы, и нач-
нется собственно стройка.  На 
строительство отведено 18 ме-
сяцев, но, по мнению специали-
стов, можно уложиться и в более 
короткие сроки. Пока ориентир 
– конец 2014-го. 
Примечательно, что за не-
сколько месяцев, пока шла 
подготовительная работа, цена 
вопроса возведения ФОКа су-
щественно снизилась. Если 
первоначально был заявлен 
один миллиард 400 миллионов 
рублей, то теперь стоимость 
не превышает 800 миллионов. 
Причина проста – чем больше 
строят таких объектов, тем бо-
лее унифицированными стано-
вятся строительные материалы, 
такие, как, например, металло-
конструкции. Это значит, их за-
каз обходится дешевле. Выяс-
нилось, что в строительстве по-
добного спортивного сооруже-
ния использовалась продукция 
нижнетагильского завода ме-
таллоконструкций. Так что даже 
в Нижнем Тагиле есть люди, 
Дмитрий Язовских.
Дыхание финиша
Закончить укладку асфальта на оставшихся 
объектах дорожного строительства 
нынешнего лета, кроме улицы 
Индустриальной, к 15 сентября – такую 
задачу перед исполнителями муниципальных 
заказов поставил глава города Сергей Носов 
на заседании городского штаба вечером в 
минувший вторник.
Дыхание финиша большой работы чувствова-
лось на этом заседании как никогда. В отчетах 
руководителей организаций преобладало сло-
во «заканчиваем». Кто-то завершал установку 
бордюрного камня и приступал к укладке нового 
дорожного покрытия, кто-то  вел речь об уклад-
ке второго или даже чистового слоя асфальта. 
И даже на самом проблемном объекте – вновь 
строящемся объезде на ГГМ по улице Остров-
ского – речь уже шла о монтаже бетонной под-
порной стенки и асфальтировании в конце этой 
недели односторонней дороги, разделяющей 
потоки транспорта с Гальянки в Выйскую часть 
города и в его центр.
Несмотря на оптимизм дорожников, Сергей 
Носов обратил их особое внимание на так называ-
емую «мелочевку» при проведении благоустрой-
ства придорожных территорий. Без планировки 
газонов, устройства клумб и цветников, пеше-
ходных тротуаров, если это предусмотрено про-
ектом, ни один объект приниматься комиссией не 
будет. Точно такие же требования – к строитель-
ству  асфальтированных подъездов к многоквар-
тирным жилым домам. Их остается сделать свыше 
полутора десятков.
Чтобы управиться к 15 сентября,  должны уско-
рить передачу фронтов работы дорожникам стро-
ители треста «Тагилстрой», занятые на замене 
трамвайных путей на Красном Камне и Вые. Их за-
дача – завершить к 7 сентября все дела на участке 
улицы Победы в промежутке между проспектом 
Мира и улицей Пархоменко. На улице Калини-
на в Дзержинском районе бригады УБТ-сервиса 
тормозят газовщики, меняющие сеть снабжения 
«голубым топливом». Им  тоже надо ускориться и 
сдать объект под асфальтирование к 10 сентября.
Штабом, в частности, принято решение, что 
«подчищать» огрехи на всех  вновь отремонти-
рованных дорогах будет ООО «Уралтранспетро-
лиум». Выполнение этой организацией  графика 
завершения собственных работ не вызывает со-
мнения.
Д. НИКОЛОВ.
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Уральская панорама
Количество электричек 
сократилось
С 1 сентября в Свердловской области отменят 
больше десятка электропоездов. Причина – в их 
невостребованности, сообщили агентству ЕАН в 
управлении пресс-службы и информации сверд-
ловского правительства.
В том числе следующие поезда:
- №6036 сообщением Екатеринбург-Пассажирский 
– Аэропорт Кольцово;
- №6037 сообщением Аэропорт Кольцово – Екате-
ринбург-Пассажирский;
- №6040 сообщением Екатеринбург-Пассажирский 
– Аэропорт Кольцово;
- №6041 сообщением Аэропорт Кольцово – Екате-
ринбург-Пассажирский;
В то же время по просьбам пассажиров будет увели-
чена составность ряда электропоездов с 4 до 6 вагонов:
по пятницам сообщением Нижний Тагил – Екатерин-
бург-Пассажирский;
по субботам и понедельникам сообщением Екате-
ринбург-Пассажирский – Нижний Тагил. 
КСТАТИ. Глава администрации Александр Якоб провел засе-
дание Координационного совета стратегического развития Ека-
теринбурга. Участники рассмотрели редакцию стратегического 
проекта «Модернизация железнодорожного узла». 
Принято решение перенести грузовой двор с улицы Челю-
скинцев на улицу Гипсовую, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии. Помимо переноса двора планируется убрать 
грузовой железнодорожный транспорт из центральной части 
уральской столицы, перенаправив его со станции Екатеринбург-
Пассажирский на северный железнодорожный обход. 
На базе железнодорожного вокзала будет создан транспор-
тно-пересадочный узел, у которого будут разграничены зоны 
для поездов дальнего и ближнего следования. 
В лидерах - Невьянская башня 
Только за минувший вторник Невьянская башня 
набрала 50 тысяч голосов уральцев и вырвалась 
на 38-е место среди всех достопримечательно-
стей России, рассказали агентству ЕАН в управле-
нии пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области. 
Всего в финал попадает только 30 таких объектов и 
очень важно активно голосовать в дни перед финалом. 
31 августа – последний день голосования. А накануне 
на екатеринбургской Плотинке пройдет флэш-моб, в 
проведении которого примут участие учащиеся кол-
леджа имени Ползунова. Они символически изобразят 
Невьянскую башню. В последний день голосования 31 
августа в Невьянске пройдет грандиозный праздник – 
День наклонной башни Демидовых.
Самый большой в мире хор  
споет «Уральскую рябинушку»
Екатеринбург идет на рекорд – в уральской 
столице в рамках фестиваля «Споемте, дру-
зья!» будет создан самый большой в мире хор. 
Мероприятие приурочено ко Дню пенсионера в 
Свердловской области, сообщили агентству ЕАН 
организаторы.
Рекорд будут ставить в полдень 5 сентября в ДИВСе. 
Хористами выступят около 5 тысяч пенсионеров, среди 
них инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению и дру-
гие гости фестиваля.
«Фиксирование рекорда в Книгу рекордов России и 
Гиннесса состоится во время исполнения песни Евге-
ния Родыгина «Уральская рябинушка», которая в этом 
году отметила свое 60-летие. Ожидается, что на сцену 
выйдет и автор песни. Кроме того, в программу вклю-
чены выступления творческих коллективов, сольные но-
мера братьев Матвеевых», - рассказали организаторы. 
Пение зала поддержит Уральский государственный ака-
демический русский народный хор. «Каждый участник 
фестиваля получит в подарок песенник – сборник люби-
мых песен и удостоверение участника рекорда», - обе-
щают организаторы.
По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, управления пресс-службы 
и информации правительства Свердловской 
области, ЕАН.
имеющие опыт участия в таких 
проектах. 
Подробности о новом ФОКе 
рассказал начальник управле-
ния по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации горо-
да Дмитрий ЯЗОВСКИХ:
- На стандартной крытой ле-
довой арене (60х30 метров) бу-
дут заниматься фигуристы и не-
сколько групп хоккеистов. У ре-
бят, живущих в центре и на Га-
льянке, появится возможность 
заниматься любимым делом 
рядом с домом, без длительных 
поездок в другую часть горо-
да. Каток позволяет проводить 
матчи Молодежной хоккейной 
лиги, там требования пониже, 
чем в ВХЛ. Трибуны рассчита-
ны на 500 мест. Для спортсме-
нов предусмотрены четыре раз-
девалки с душевыми и туалета-
ми. В этой же части комплекса 
- залы для силовой подготов-
ки (в том числе для занятий тя-
желоатлетов) и хореографии. 
Стоит вопрос о размещении в 
здании катка скалодрома меж-
дународного стандарта, глава 
города Сергей Носов дал пору-
чение рассмотреть такую воз-
можность. 
Теплым переходом ледовая 
арена соединяется со второй 
частью ФОКа, где расположены 
универсальный  зал для игро-
вых видов  спорта (42х24 ме-
тра) с трибунами на 600 мест и 
25-метровый бассейн с шестью 
дорожками и малой учебной ча-
шей. Пловцы смогут заниматься 
не в утреннее и ночное время, 
как это часто происходит сей-
час, а по правильному физиоло-
гическому графику. Здесь будут 
тренироваться дети, которые 
сейчас плавают в «Юпитере», 
«Уральце», «Дельфине». 
Игровики получат дополни-
тельную арену для проведения 
соревнований с большим коли-
чеством зрителей. Зал «Старый 
соболь» вмещает не более 250 
болельщиков, а здесь - порядка 
600. Появится возможность про-
водить финалы городских спар-
такиад в отличном зале, кото-
рый соответствует всем требо-
ваниям. Перенесем турниры из 
«Металлург-Форума», не надо 
будет тратить серьезные сред-
ства на аренду. Конечно, мы 
не сможем проводить в ФОКе 
международные соревнования, 
но всероссийские – вполне, не 
говоря уж об областных. Кстати, 
специалисты отметили, что для 
турниров по настольному тен-
нису здесь условия лучше, чем 
в «Металлург-Форуме». 
Планируем, что воспитанники 
отделения настольного тенниса 
ДЮСШ №4 будут заниматься в 
ФОКе. Решится вопрос с трени-
ровками представительниц худо-
жественной гимнастики СДЮС-
ШОР №3. В городе сейчас нет 
залов с нужной высотой потолка, 
все они слишком низкие. 
В этой же части ФОКа раз-
местятся раздевалки и буфеты 
для болельщиков. На трибунах 
предусмотрены места для зри-
телей с ограниченными физиче-
скими возможностями, в полной 
мере будет реализован принцип 
доступной среды. Даже в бас-
сейне запланирован лифт для 
инвалидов-колясочников. 
Секциям - приоритет, но две-
ри ФОКа будут открыты и для 
всех тагильчан, поклонников ак-
тивного образа жизни.
Вокруг комплекса сделаем 
парковую зону и парковку на 
350 мест. В дальнейшем на вы-
деленном участке разместятся 
волейбольные площадки, тен-
нисные корты, кольца для стрит-
бола. Возможно, и футбольное 
поле. Но все это уже за рамками 
федерального  проекта. Была 
задача предусмотреть площади 
под плоскостные сооружения, 
мы это сделали. 
Пока идет строительство, у 
тагильчан есть время подумать 
над тем, какое название дать 
новому спортивному объек-
ту. Будет проведен конкурс на 
лучшую идею. По словам Дми-
трия Валерьевича, уже появил-
ся один из вариантов – «Пре-
зидентский». Мы предложили 
свой вариант – «Носовский», по-
скольку мэр активно продвигает 
и курирует проект. 
- Я считаю,  ФОК  станет се-
рьезным подарком городу, и та-
гильчане примут решение, кому 
сказать спасибо, - резюмировал 
Дмитрий Язовских.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Эскиз фасада нового ФОКа.
 от четверга до четверга
Жизнь как она есть
Татьяна ШЭЭР, 31 год:
- В выходные были в саду. Поми-
доры еще стоят, кабачков, огурцов 
полно. Потихонечку урожай собира-
ем. Особо садом заниматься неког-
да, дочка требует внимания. Ей че-
тыре годика, ходит в садик. К ново-
му учебному году купили пластилин, 
цветную бумагу, разноцветный кар-
тон, ножницы, папку, файлы, альбом 
– все, что требуется на занятиях. 
Вышло довольно дорого. Допустим, 
в группу требуется литература ска-
зочного жанра. Не будешь же по-
купать простую книгу за 30 рублей. 
Купишь в жесткой обложке за 100 
рублей, чтобы не изнашивалась.  
Вместе с дочкой в начале недели готовили отчет о лете и подел-
ку из природного материала. В прошлом году у нас вышел ежик, на 
этот раз – заяц из шишек. 
Елена Васильевна 
ОВЧИННИКОВА, сотрудник 
социально-реабилитационного 
центра:
- Главное в жизни – семья. Сыну в 
этом году будет десять лет. Зимой он 
каждые выходные ходит на корт, ката-
ется на коньках. Всей семьей увлека-
емся лыжами, ездим на горы Белую 
и Долгую. Я считаю, что в Тагиле до-
статочно мест, где можно отлично по-
заниматься спортом. Вопрос в цене. 
Накладно платить за каждое занятие. 
Катание на коньках для детей можно 
было бы сделать бесплатным или ор-
ганизовать корт в каждом дворе. 
Любим путешествовать. Недавно плавали на теплоходе по Каме 
и Волге. Приобрели новых знакомых. Для отдыхающих на палубе 
были организованы дискотеки, игры, турниры по теннису. На каж-
дой из станций (на пути к Нижнему Новгороду их было пять) нас 
встречали местные жители, приглашали на экскурсии. Их прием 
особенно запомнился. В Елабуге, например, горожане встретили 
нас в русских народных костюмах, а жители Чебоксар угостили чак-
чаком.
Александр СПИРИДОНОВ, 
системный администратор:
- Каждый вечер бегаю, не оста-
навливаясь, 30-40 минут. Ускоря-
юсь через определенные проме-
жутки времени. Увлекаюсь пауэр-
лифтингом, выполняю упражнения 
со штангой. Сейчас много народу 
занимается спортом. В городе есть 
стадионы, но все они кажутся мне 
заброшенными. За ними никто не 
ухаживает. И еще расстраивает, что 
на спортивных площадках люди вы-
гуливают собак. 
Я бегаю на школьном стадионе, а 
пауэрлифтингом занимаюсь в клубе. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Учебный год начнется с понедельника
-Особенностью начала учебного года стано-вится 1 сентября, ко-
торое совпало с воскресеньем. 
Поэтому Всероссийский день 
знаний можно будет отметить 
в кругу семьи, друзей, посетить 
учреждения культуры, которые 
подготовили программы для 
ребят. В этот день многие пой-
дут на выставки, в кинотеатры, 
в парк имени Бондина. 
А традиционные торжествен-
ные линейки пройдут 2 сентя-
бря. Учебный год начнется с по-
недельника.
- Какова готовность школ к 
новому учебному году?
- Все ОУ готовы. Летом рабо-
тала муниципальная комиссия 
в составе представителей над-
зорных органов. Подготовле-
ны и подписаны акты, они будут 
размещены на сайтах ОУ. Ре-
монты проводились в 30 шко-
лах, финансирование шло по 
каналам трех бюджетов: феде-
рального, областного и муни-
ципального. В 16 школах отре-
монтирована кровля, в 12 – вы-
полнен ремонт медкабинетов, в 
пяти – восстановлены инженер-
ные сети. Благоустроена тер-
ритория в школе №90, создан 
спортивный комплекс.
- Значит, к учебному году 
все ОУ готовы принять детей?
- Да. Большой вклад в подго-
товку внес Уралвагонзавод, вы-
делив каждой школе района по 
400 тысяч рублей. Активно ра-
ботала и городская управляю-
щая компания. Ее специалисты 
устраняли последствия аварий 
и выполняли работы для профи-
лактики аварийных ситуаций на 
сетях и в теплоузлах.
Не забыты и школы на при-
соединенных территориях в 
поселках Серебрянка, Уралец, 
Висимо-Уткинске и Усть-Утке. 
Объекты непростые, тем по-
казательнее очень ответствен-
ное отношение работников 
школ. Котельные в Висимо-Ут-
кинске и Серебрян-
ке переданы на ба-
ланс ресурсных ор-
ганизаций. В виси-
мо-уткинской школе 
отремонтировали 
кровлю. Небольшие 
ремонты сделаны в 
усть-уткинской и се-
ребрянской школах.
- ОУ готовы. А 
как обстоят дела с 
учебниками?
-  За несколько 
недель до учебно-
го года в ОУ актив-
но завозили учебни-
ки. Для реализации 
учебного плана шко-
лы должны быть обе-
спечены учебниками 
на 100%. Министр 
образования области Ю.И. Бик-
туганов уделяет этому особое 
внимание. Учителя уже не име-
ют права обращаться к роди-
телям, чтобы купить учебники. 
Только если это – дополнитель-
ные предметы. Но в этом случае 
ребенок должен ходить на них 
добровольно. 
- Игорь Евгеньевич, подго-
товка к учебному году тради-
ционно включает в себя при-
обретение оборудования и 
инвентаря.
- У нас закуплено 18 учеб-
ных кабинетов и на 18 млн. руб. 
компьютерной техники (классы, 
оборудование дополнитель-
ных мест учителя, интерактив-
ные доски, проекторы, экраны 
и т.д.). Не каждая школа получит 
«обновки» к 1 сентября, но в те-
чение I четверти новое оборудо-
вание будет установлено. 
- Один из важнейших во-
просов для родителей: кто 
будет учить детей? Говорят, 
что с педагогическими кадра-
ми - серьезные проблемы.
- Кадровая проблема суще-
ствует не только в системе обра-
зования. Летом принято поста-
новление главы города, называ-
емое «Дорожная карта», о повы-
шении зарплаты в образовании 
до приведения ее в соответствие 
со средней в экономике области 
до 2018 года. Меры, которые 
приняты в соответствии с май-
скими указами прошлого года 
президента, позволили фактиче-
ски решить проблему вакансий в 
дошкольном образовании. Даже 
если там открывается вакансия, 
она тут же заполняется. 
Повышена зарплата отдель-
ным категориям и в ДОУ – по-
мощникам воспитателя и пова-
рам. От них многое зависит в 
деятельности детских садов. 
По учителям ситуация слож-
нее. Сегодня открыты более ста 
вакансий учителей физкульту-
ры, иностранных языков, рус-
ского языка. Это не означает, 
что в школах не будут вести эти 
предметы. Нагрузку распреде-
лят между учителями.
Выпускники педагогических 
вузов, к сожалению, в большин-
стве в школу идти не желают. 
Хотя современным учителем 
быть интересно. Средняя зар-
плата – 28 тысям, есть непло-
хие условия по предоставлению 
жилищного ипотечного кредита 
молодым специалистам. Да, с 
современными детьми и с се-
мьей работать сложно. Но се-
годня видны зримые изменения 
в любой школе.
- Слышала, что учителя-
стажисты, которые еще могли 
бы работать, в связи с повы-
шением требований по подго-
товке и сдаче ЕГЭ предпочли 
уволиться. А молодые педа-
гоги опасаются не справить-
ся с серьезным испытанием. 
- В какой-то степени это - 
правда.
В новом учебном году начи-
нается реализация федерально-
го государственного стандарта 
с третьего класса, в отдельных 
школах, в виде эксперимента, с 
шестого. Повышение квалифи-
кации по этим программам обя-
зательно. Но ситуация такова, 
что повышение квалификации 
ложится на ОУ. Большой объ-
ем переподготовки выполнить 
сложно.
В отношении ЕГЭ требования 
к результатам повышаются. Но 
и качество подготовки растет. 
Хотя сто детей в этом году атте-
статы не получили. В сравнении 
с минувшим годом – это мень-
ше, тогда было 130. Но если был 
бы даже один учащийся, вышед-
ший без аттестата, - это уже ЧП.
- Правильно ли я поняла, 
что объективно результаты 
ЕГЭ не очень хороши?
- В сравнении с областными 
показателями в Нижнем Тагиле 
по всем предметам баллы выше. 
А если оценивать себя профес-
сионально, то, действительно, 
итоги выглядят неважно.
- Дети, конечно, разные, 
не все хотят заниматься дис-
циплинированно и аккуратно 
все 11 лет. Но есть мнение, 
что многое зависит от педаго-
гов. А они не смогли научить.
- Скорее, это комплексная 
проблема. Здесь и работа адми-
нистрации, и корни, уходящие в 
начальную школу. Заработная 
плата педагогическим работни-
кам повышается для того, чтобы 
повышать качество образова-
ния. Дело не в возрасте учите-
ля, а в ответственности, которая 
на него ложится. Не все могут и 
хотят ее брать. Хотя предназна-
чение школы – образовывать, 
воспитывать и продвигать. Есть 
школы-«звезды», где тради-
ционно учатся дети-«звезды». 
Они такими и остаются. Задача 
в том, чтобы дать знания и дру-
гим детям.
- В этом году принят новый 
закон «Об образовании». Он 
вступает в силу с 1 сентября. 
Что нового он внесет?
- Во-первых, дошкольное об-
разование становится частью 
общего. Соответственно – это 
федеральный образовательный 
стандарт, разделение на соб-
ственно образование как услугу 
и на присмотр и уход. По этому 
поводу возникает вопрос: по-
высится ли плата за содержа-
ние детей в ДОУ? Она не повы-
сится в масштабном аспекте. 
Произойдет переформатиро-
вание. Сейчас родители уча-
ствуют в софинансировании 
дошкольного образования. Их 
доля средств идет на образова-
тельные услуги, на содержание, 
на питание. Теперь дошкольное 
образование как государствен-
ная услуга будет гарантирован-
но бесплатно, а за присмотр и 
уход родители будут платить. 
Думаю, что нормативные акты, 
определяющие это, не лягут 
тяжким бременем на родителей. 
Ждем около 3,5 тысячи нор-
мативных актов для реализации 
нового закона «Об образова-
нии». Закон обратил внимание 
на иные, кроме традиционной, 
формы обучения. Информаци-
онно-дистанционную, инклю-
зивную, сетевое взаимодей-
ствие (когда взаимодействуют 
несколько ОУ, чтобы избежать 
кадрового дефицита).
Изменятся правовые статус 
ОУ и положение педагогиче-
ского работника. Появляются 
новые требования, в том чис-
ле морально-этического плана. 
Изменений произойдет много, 
особенно в плане экономики об-
разования.
- 2 сентября школьники 
придут уже в новой форме? 
- Право установления формы 
делегировано субъектам Феде-
рации. В Свердловской области 
решено, что школьная форма 
должна быть выбрана советом 
ОУ. Это будет, возможно, еди-
нообразная форма, как в СССР. 
Или форма с атрибутами, обо-
значающими принадлежность 
к ОУ. Большая часть школ по-
шла по пути требований к внеш-
нему виду. Для мальчиков - ко-
стюм плюс опрятный вид. Для 
девочек - сочетание элементов, 
допустимых в общественном 
месте, – темный низ, светлый 
верх. Часть ОУ остановилась на 
единообразной форме, но, в ос-
новном, для начальной школы. 
Поскольку механизмов ком-
пенсации расходов на форму 
пока не принято (они есть толь-
ко для малообеспеченных се-
мей), совет должен принять ре-
шение, но без навязывания ро-
дителям. 
- Ходили разговоры, что 
и для учителей будет свое-
образный дресс-код. 
- Да, это обсуждается. Внеш-
ний вид учителя входит состав-
ной частью в кодекс чести педа-
гога. 
- Что нового ожидает шко-
лу в новом учебном году?
- Первая часть года пройдет 
под знаком приближающей-
ся зимней олимпиады в Сочи, 
летом по инициативе глав рай-
онов прошли малые олимпий-
ские игры для дошкольников, 
которые принесли массу эмо-
ций. 
Впереди у всех большая ра-
бота. Начало учебного года – не 
только начало трудовой дея-
тельности педагогических кол-
лективов. Важно, чтобы дети по-
чувствовали, что их ждут. Ребя-
там должно быть психологиче-
ски комфортно в родной школе, 
пусть они увидят происшедшие 
изменения и почувствуют ра-
дость от встречи.
Все, что делаем в образова-
нии, направлено на улучшение 
жизни маленьких тагильчан. Хо-
чется, чтобы меняющиеся усло-
вия способствовали повышению 
качества знаний.
 А в последние дни лета учи-
телям и ученикам желаю хоро-
шего настроения и удачи. С но-
вым учебным годом!
Материал подготовила 
Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Игорь Юрлов. 
К уроку готовы!
В новом учебном году 64 общеобразовательные школы города примут около 34 тысяч 
школьников. Из них 3 866 - переступят порог второго дома в первый раз. 
Если сравнивать с минувшим годом, то за парты сядут на триста учащихся больше.  
А в первый класс придет больше на 250 детей. 
Наполняются не только школы, но и детские сады, они тоже встречают новый учебный 
год. 18 500 дошколят ходят в ДОУ. При этом очередь сохраняется. И в ней стоит около  
7 тысячи малышей до семи лет. Правда, ребятишек возраста от трех до семи лет всего 224. 
Есть надежда, что в ближайшее время они будут устроены на дополнительные места.
Новый учебный год начинают и учреждения дополнительного образования.  
В 16 дворцов творчества, досуговых центров, музыкальных, художественных и 
спортивных школ после каникул придут 23 457 школьников.
Что особенного в этом году ждет детей? К чему следует готовиться педагогам?  
Какие проблемы выявил ЕГЭ, и хватит ли на всех учителей? Об этом наш корреспондент 
разговаривал с Игорем ЮРЛОВЫМ, начальником управления образования  
Нижнего Тагила. 
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Первый конвертер, построенный на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате, ревел, как реактивный истребитель. Сопло, через которое 
подавался кислород, было спроектировано в форме сопла Лаваля. Такая же 
точно деталь имеется у любой ракеты или сверхзвукового самолета. С ее 
помощью конструкторы надеялись пропустить в конвертер больше кислорода. 
Другого способа разогнать частицы до скорости выше, чем скорость звука, нет. 
Эту затею в жизнь воплотили, однако ненадолго. Первую конвертерную сталь 
получили в июле 1963-го. 
В честь этой даты состоялась встреча первопроходцев производства с 
руководителями ЕВРАЗ НТМК и СМИ. Молодые журналисты и не подозревали, 
что их коллеги ровно пятьдесят лет назад стали свидетелями неудачи 
металлургов и сами попали в конфуз… 
 экономика: вчера и сегодня
Конвертер гудел – сталь плавилась
В основе всех чертежей – 
картинки
К середине прошлого века металлур-
ги научились получать кислород высо-
кой чистоты. Возникла идея применить 
его при выплавке стали. Она была реа-
лизована в Австрии, где фирма «Фест 
Альпине» создала два современнейших 
по тем временам кислородно-конвертер-
ных цеха. Над конвертерами были уста-
новлены фурмы. С их помощью жидкий 
металл обдавался струей кислорода. 
Этот способ получения стали оказал-
ся намного эффективнее мартеновского. 
Если в мартене плавка длилась от 8 до 18 
часов, то в кислородном конвертере ее 
делали за 30-40 минут. 
В 1959 году на австрийских заводах 
побывал первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущев. Вернувшись в СССР, он 
поднял большой шум. В Москву были 
приглашены металлурги, директора ин-
ститутов. «Вы зря зарплату получаете, 
потому что до сих пор совершенствуете 
мартеновский процесс, а люди уже дав-
но работают на конвертерах», - вспылил 
Хрущев и немедленно потребовал орга-
низовать их строительство в Союзе. 
Первый цех был запроектирован в 
Нижнем Тагиле. К его строительству при-
ступили в 1961 году.
Работы вел трест «Тагилстрой». Про-
изводственную площадку сооружало 
около 5 000 человек: подрядные органи-
зации, комсомольские молодежные от-
ряды, военные строители со всех концов 
страны. 
Документацию разрабатывал москов-
ский институт «Гипромез».
О закупке импортного оборудования, 
технологий и речи быть не могло. Первый 
конвертер был практически спроектиро-
ван по картинкам. Журнальных публика-
ций хватало, но делать по ним чертежи 
к конкретным деталям тяжело: вероят-
ность ошибок чрезвычайно велика. 
Шахматная партия  
в белоснежных 
рубашках
Михаил Иосипович Аршанский, совет-
ник управляющего директора комбината 
Алексея Кушнарева, прекрасно помнит 
то время. Он работал механиком в про-
катном цехе. 
- Мне позвонил Владимир Михайло-
вич Баранов, заместитель начальника 
конвертерного цеха, пригласил перейти 
к ним, - вспоминает он. - Я решил пригля-
деться. Пришел на собеседование. Гля-
жу - сидят два молодых человека в белых 
рубашках, играют в шахматы. А я в робе, 
естественно, грязный. Когда увидел их, 
понял: хочу с ними работать. 
Этими симпатичными ребятами были 
Виктор Григорьевич Удовенко (началь-
ник цеха, будущий директор комбината) 
и сам Баранов. 
…Я почитал кое-что о конвертерном 
производстве. Поразмыслил: получить 
квалификацию в новом деле казалось за-
манчиво. Подал заявление, но в перево-
де мне отказали. Прокатчики расценили 
мой переход в другой цех чуть ли не как 
предательство. Ситуацию разбирали на 
партийном комитете. Главным инжене-
ром тогда работал Фрейдензон. Благо-
даря его вмешательству меня как моло-
дого специалиста отпустили. Я пришел в 
конвертерный цех одним из первых. Мне 
был присвоен табельный номер 6.
Куча мала
Весной 1962-го большую часть обо-
рудования смонтировали, приступили 
к отладке. Пусковая бригада много раз 
пыталась начать плавку: привозили чу-
гун, сливали, начинали дуть, но процесс 
срывался. Из строя выходили ключевые 
агрегаты: фурма, котел - прогорали. В 
конце концов, процесс более или менее 
отладили. 4 июля 1963-го начали гото-
вить первую плавку.
- Корреспонденты собрались в кон-
це цеха, на площадке с решетчатым по-
лом, - рассказывает Михаил Иосипович. 
- Открывается вентиль, начинается по-
дача кислорода, рев и громкий хлопок 
– шланг лопается. Паника, журналисты, 
пишущие, снимающие – все ринулись 
к выходу. Женщины застряли каблука-
ми в решетке и упали. На них свалилась 
остальная масса корреспондентов обо-
его пола с треногами. Куча мала. 
Процесс в очередной раз прервали. 
Шланг, через который проходил кисло-
род, был из прорезиненного материала. 
Он оказался недостаточно обезжирен, 
под струей кислорода загорелся.
В столовой нас ждал маленький бан-
кет. Но, так как плавка не получилась, 
служащие столовой разошлись. А мы по-
ставили новый шланг. Пробовали второй, 
третий раз и, наконец, ночью попытались 
задуть очередную «первую» плавку. 
Первые 45 тонн
Теперь этот злополучный шланг заце-
пился за металлоконструкцию. Фурма пе-
рестала опускаться. Что делать? На меня 
надели монтажный пояс и на веревке с 
подкрановой балки опустили вниз. Я ски-
нул шланг с уголка. Фурма опустилась. 
Началась продувка. Сталь вышла бо-
лее низкой температуры, чем требова-
лось. Фурма в очередной раз прогорела. 
Мы были очень огорчены. 
Пришел Фрейдензон: «Мужики, что вы 
расстраиваетесь? Это же первая конвер-
терная сталь в Союзе. Радоваться надо!» 
Ну, раз начальство говорит: радоваться, 
мы под козырек. Радоваться всегда гото-
вы. Нашли еду в столовой, разложили по 
тарелкам. Главный электрик цеха Иванов 
из своих запасов принес чайник спир-
та (у электриков он всегда бывает, им 
обезжиривают детали). Налили стаканы, 
провозгласили тост и выпили за первую 
конвертерную сталь Советского Союза. 
После этого на грузовой машине с пес-
нями разъехались по домам. 
Будни освоения
Конвертерный цех был далеко не со-
вершенен. Пришлось все модернизиро-
вать. Аршанскому поручили заниматься 
совершенствованием кислородной фур-
мы. В итоге инженер добился того, что 
она успешно работала не полплавки, не 
одну плавку, а десятки плавок без про-
гаров. 
- Как-то в цех приехал руководитель, 
побывавший в Японии. Он сказал, что 
там видел фурмы с тремя отверстиями, 
а у нас только одно. Эврика! До меня до-
шло, что это трехсопловая фурма. Я бы-
стренько нарисовал такую конструкцию, 
она была у нас изготовлена, и теперь все 
фурмы строятся многосопловыми. Они 
не ревут, как реактивный истребитель. 
Качество технологии улучшилось. 
По примеру НТМК по всему Союзу 
была построена серия конвертерных це-
хов. 
- Сталь изначально получали дуплекс-
процессом?
- Одновременно с возведением кон-
вертеров входил в строй Качканарский 
ГОК. Наш цех строился таким образом, 
чтобы в первом конвертере извлекать 
ванадиевый шлак в качестве товарного, 
затем полупродукт переливать в другой 
конвертер и там уже производить сталь.
- Что-то подобное еще построено?
- В России такого нет нигде. В про-
шлом году я был в Китае. Ванадий там 
не добывают, тем не менее, современ-
ный завод работает дуплекс-процессом. 
Это позволяет гарантированно получать 
высококачественную сталь, минимизиру-
ются все вредные включения. 
…Конвертерный цех на НТМК был по-
строен за полтора года. Это рекордный 
срок. Акт о принятии цеха в эксплуата-
цию был подписан в октябре 1963-го. 
Так что свое 50-летие он отметит осенью.
Сегодня цех оснащен современней-
шим оборудованием и является самым 
совершенным конвертерным цехом Рос-
сии. Сталь доводится до нужного каче-
ства в агрегатах внепечной обработки 
стали и разливается на машинах непре-
рывного литья заготовки. Цех выходит 
на уровень производства 4,5 млн. тонн, 
хотя был спроектирован на производство 
3 млн. тонн стали в год.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Как проголосовать за Нижнетагильский музей-заповедник? Зайти на сайт проекта «Россия 10» (10russia.ru), найти табличку «Голосовать», выбрать в открыв-
шемся окне строчку «Уральский округ» и уже там найти нашу местную достопримечательность и проголосовать за нее, набрав предложенный код. А можно 
просто отправить смс (платное) с текстом 54 54 54 на номер 1880.
Михаил Иосипович Аршанский.
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БЛАСТИ
В повестке
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru
Цифры недели
В этом номере:
Факт
Событие
Рука помощи – 
жителям затопленного Приамурья
Зима не за горами, и её надо 
встречать во всеоружии. 
Техническая подготовка 
области к зиме идет хороши-
ми темпами, задания на лет-
нюю ремонтную кампанию 
выполнены на 70 процентов, 
об этом сообщил председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер в ходе 
очередного видеоселектора с 
главами муниципальных об-
разований по вопросам под-
готовки территорий к отопи-
тельному сезону. «Согласно 
мониторингу, проведенному 
Минрегионразвития РФ, об-
ласть вошла в число лидеров 
по формированию запасов 
топлива и по объему финан-
сирования ремонтных и про-
филактических мероприя-
тий», - отметил глава кабинета 
министров. 
Стойкость труб 
и выдержка котлов…
Губернатор Евгений 
Куйвашев дал ряд поручений 
по оказанию помощи жите-
лям затопленных районов. 
«Сегодня мы не можем оста-
ваться в стороне, когда тыся-
чи людей оказались в беде. Я 
дал поручение правительству 
открыть специальный счёт 
для оказания благотворитель-
ной помощи пострадавшим. 
Кроме того, мы обратились с 
просьбой к государственным 
служащим о перечислении од-
нодневного заработка в поль-
зу пострадавших», - сказал 
губернатор.
Региональные власти под-
готовили ряд обращений к 
промышленным предприяти-
ям, торговым сетям и простым 
жителям Среднего Урала для 
сбора необходимой гумани-
тарной помощи, в том числе 
продуктов питания: питьевой 
воды, крупы и картофеля. В 
ближайшее время будут от-
крыты пункты сбора помощи. 
Денежные средства 
можно перевести на счёт: 
ИНН 6661068270  
КПП 666101001
Получатель: Министерство 
финансов Свердловской обла-
сти (ГБУ «КЦСОН Ленинского 
района г. Екатеринбурга»)
Банк: РКЦ Единый 
г. Екатеринбург
р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000
Код дохода (поле 104): 
01500000000000000180
ОКАТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: 
л/с 23015901890 Добровольное 
пожертвование для оказания 
помощи гражданам, постра-
давшим в результате на-
воднения в Дальневосточном 
федеральном округе 
в 2013 году.
130 
первокурсникам
Гидрологи называют паводковую ситуацию 
на Дальнем Востоке катастрофической. Уровень 
Амура поднялся выше 7 метров. Это самое 
масштабное наводнение за последние 120 лет. 
По словам министра энерге-
тики и ЖКХ Николая Смирно-
ва, темпы подготовки к отопи-
тельному сезону по-прежнему 
остаются недостаточными в 
таких муниципальных образо-
ваниях, как  Горноуральский, 
Малышевский, Верхотурский, 
Белоярский, Кушвинский и 
Каменский, Красноуфимский, 
Нижняя Салда. В числе ли-
деров по подготовке к зиме 
-    Тавда, Арти, Рефтинский, 
Пышма, Серов, Талица, Верх-
няя Тура и Староуткинск.
Муниципалитеты области 
задолжали за потреблённые 
ТЭР 6,6 млрд. рублей. Денис 
Паслер поручил руководите-
лям администраций в ближай-
шие дни провести переговоры 
с поставщиками энергоресур-
сов о реструктуризации креди-
торских задолженностей. 
Душа России -
мать-деревня
31 августа.
В. ПУТИН:
-  Как ситуация у вас? Как 
промышленные крупные предпри-
ятия себя чувствуют в области 
социальной сферы?
Е.КУЙВАШЕВ:
- Предприятия оборонной про-
мышленности загружены доста-
точным образом. Сегодня только 
рост по всем предприятиям обо-
ронной промышленности.
В.ПУТИН: 
- Финансирование, кстати, 
как осуществляется?
Е.КУЙВАШЕВ: 
- Мы контролируем в ежемесяч-
ном режиме. Я сам провожу совет 
с оборонными предприятиями. Се-
Губернатор Евгений Куйвашев 
рассказал Президенту Владимиру Путину
О состоянии 
Свердловская область присо-
единилась к акции «Всерос-
сийский экологический 
субботник - Зеленая Россия». 
Экосубботник состоится 
Развитие социальной 
сферы, иностранные 
инвестиции 
и ситуация 
в промышленном 
секторе на Среднем 
Урале стали темами 
разговора 
Президента страны 
Владимира Путина 
и губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева 
21 августа.
медакадемии учебу оплатит 
областной бюджет. Один из 
студентов-целевиков заклю-
чил  контракт: после окон-
чания вуза он отработает в 
лечебном учреждении 5 лет 
или выплатит сумму, потра-
ченную на его обучение.
годня ни к заказчикам, ни к приёмке 
вопросов практически нет… 
Мы можем констатировать, 
что доходы населения растут, и 
это, в первую очередь,  - выполне-
ние Ваших указов по повышению 
заработной платы бюджетникам.
Кроме того, на встрече речь 
шла и о подготовке к чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 году 
в Екатеринбурге. Обсуждалось 
также развитие транспортной 
инфраструктуры города, кото-
рый претендует на проведение 
Всемирной универсальной вы-
ставки «ЭКСПО-2020».
Полный текст стенограммы 
на http://www.kremlin.ru
Глава региона доложил Пре-
зиденту, что Свердловская об-
ласть по итогам 2012 года укре-
пила свои позиции в первом 
десятке российских регионов. 
Эта тенденция продолжилась и 
в первом полугодии 2013 года. 
В 2012 году региональный ва-
ловой продукт составил 107,8% 
к уровню 2011 года. И по объё-
му отгруженной продукции, и 
объёму иностранных инвести-
ций область заняла пятое место 
в стране.
За первые шесть месяцев 
продолжился рост: он составля-
ет почти 102%. Это выше средне-
российского. 
дел в регионе
Идейным вдохновителем про-
екта выступил экс-чемпион 
мира по шахматам и депутат 
Госдумы Анатолий Карпов. 
Все на субботник!
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БЛАСТИ Законно
Выйти на связь
Уважаемые 
читатели!
  
Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Работа по кадровому обеспечению сельхозпроизводства и улучшению условий жизни селян в Свердловской области ак-тивизирована. По мнению главы региона Евгения Куйвашева, 
сегодня большинство выпускников «оседают на асфальте» - оста-
ются в городе вместо того, чтобы трудоустраиваться в сельской 
местности. Это происходит потому, что у молодых специалистов 
зачастую отсутствует мотивация для продолжения профессио-
нальной карьеры, считает губернатор. Ниже приводим мнение 
других заинтересованных лиц на эту тему. 
В рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства РФ в Свердловской области 
второй год подряд работает областная целевая 
программа «Уральская деревня», рассчитанная 
до 2015 года. По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, она призвана решить 
две задачи – обеспечить рост производства 
сельскохозяйственной продукции, укрепить 
продовольственную безопасность региона, 
а также создать достойные условия 
для жизни селян. 
Цифры
Областные власти намерены 
провести профессиональное 
обучение более 
В районном поселке Пышма, селе Трифоново и деревне Чернышово гази-
фицируются дома. Так, в 2013 году в рамках областной целевой программы 
комплексного развития и модернизации ЖКХ за счет бюджетных средств в 
Пышминском городском округе реализовано три инвестиционных  проекта 
по газификации жилых домов. Суммарный объем их финансирования соста-
вил более 41 млн. рублей: из них порядка 35 млн. - из областного бюджета. 
На 15 сентября запланирован пуск еще одного объекта – блочной газовой 
котельной в поселке Пышма. Новый источник теплоснабжения заменит две 
убыточных угольных котельных.
В течение ближайших лет на 
создание комфортных условий 
жизни сельских жителей пла-
нируется направить более 
в том числе 16 млрд. - из 
областного бюджета.
В деревне Трёхозёрной Талицкого района не первый год плодотворно 
работает местный совет ветеранов, исполняющий функции своеобразного 
представительного органа. 
По словам начальника управы Валерия Стенина, решение «деревенского 
парламента» в основном выполняются: «Мы многое сделали для благоустрой-
ства деревни: разбили цветочные клумбы, сделали удобную площадку для 
отдыха возле культурно-досугового центра, установили новую ограду вокруг 
футбольного поля, вдоль улиц посадили 200 саженцев деревьев. Неоценимую 
помощь в благоустройстве деревни оказывает сельхозпредприятие «Вектор».
Председатель совета ветеранов Надежда Непеина подтвердила, что авто-
ритет общественного совета растет, люди обращаются сюда с разными вопро-
сами и предложениями, вместе на сходах принимают важные решения. «Ска-
жем, рискнули принять участие в конкурсе на лучшую уральскую деревню и 
общими усилиями привели ее в такой порядок, так озеленили и благоустрои-
ли, что заняли второе место в области», – отметила Н. Непеина. 
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru. 
граждан по профессиям, 
востребованным в сельской 
местности.
7000
безработных
44
Жители-инвесторы помогли 
ускорить газификацию
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов: 
«Этот опыт достоин изучения и тиражирования. Здесь заинте-
ресованные жители берут на себя финансирование разработки про-
ектной документации, а оплата строительно-монтажных работ 
происходит за счет средств федерального, областного, местного 
бюджетов, а также внебюджетных источников. Это существенно 
ускоряет процесс газификации».
Цитата
Растёт авторитет 
«деревенского парламента»
На Урале изменилась форма 
господдержки растениеводов
С 2013 года сельхозпроизводители Свердловской области, занимающиеся 
выращиванием зерновых, овощей, кормовых культур и картофеля, получают 
государственную поддержку из расчета 480 рублей за гектар обрабатываемой 
земли, 260 рублей – за гектар земли с многолетними травами.
«Молочные» субсидии
С апреля 2013 года свердловские производители молока стали получать 
дополнительную поддержку из федерального бюджета. Напомним, что до 
этого хозяйства получали из областного бюджета компенсацию в размере 
трех рублей за литр молока (в северных районах – 3,5 рубля). Теперь феде-
ральный бюджет доплачивает еще 65 копеек. Эти выплаты продлятся как ми-
нимум до конца года.
Чтобы сельская молодежь 
не «оседала на асфальте»
Душа России - 
млрд.
рублей,
До 2015 года на селе планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
не менее 
квадратных метров жилья, 
построить 31 км и отремонти-
ровать более 250 км автомо-
бильных дорог.
65,5
тысячи
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:
Цитата
Людмила 
Бабушкина,
председатель Заксобрания 
Свердловской области:
- Если брать в совокупности 
программу «Уральская деревня», 
мероприятия по поддержке сель-
хозпредприятий и программу 
развития АПК, то мы увидим, 
что сегодня помощь селу из всех 
источников финансирования в 
совокупности составила более 
9 млрд. рублей в год, а начинали 
когда-то с 35 млн. рублей. На-
верное, и этих миллиардов недо-
статочно для решения всех нако-
пившихся проблем... Тем не менее, 
ситуация улучшается.
Елена Трескова,
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
- Сельское хозяйство ну-
ждается не только в финансо-
вой поддержке, но и в молодых 
квалифицированных кадрах. 
Сегодня эта проблема является 
весьма актуальной. Мы должны 
заинтересовать молодежь, со-
здать необходимые условия для 
работы в агропромышленном 
комплексе.
Нина Бокова,
глава администрации 
Ирбитского района:
- У нас в районе была забро-
шенная деревня. Уезжала моло-
дежь. В позапрошлом году постро-
или дорогу, и когда я приехала, то 
не узнала деревню:  жители нача-
ли приводить в порядок свои дома 
и благоустраивать быт. Деревня 
стала призёром областного кон-
курса образцово-показательных 
населённых пунктов.
Светлана Тимохина,
жительница села Логиново:
- Деревенские алкаши – это 
часто единственная молодёжь в 
деревне. От пьянства односель-
чан  бегут многие из тех, кто мог 
бы стать солью земли. 
А. Воложанин,
свердловский фермер:
- Нельзя говорить, что мо-
лодежь сегодня другая. Большие 
города, конечно, портят, но… не 
только молодежь. Вообще, если 
человек хочет работать на зем-
ле, он будет это делать. Про-
сто не у всех гены просыпаются 
в 20 лет, у кого-то - много позже.
мать-деревня Решение проблем занятости сельских жителей обсудили активисты Свердловского союза сельских женщин с участием председателя областного Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной и депутата Законодательного Собрания Елены Тресковой. Мероприятие состоялось в деревне Трёхозёрной Талицкого городского округа.
«Сейчас каждый рабо-
тающий фермер в области 
должен развиваться в пол-
ную силу, приносить пользу 
территории и знать, что 
таким сельхозпроизводите-
лям мы обязательно будем 
помогать финансово. Ни один 
бизнес-план, который сейчас 
предлагают развивать в сель-
ской местности, не должен 
остаться без внимания».
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БЛАСТИ
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  
г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам).
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную 
приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотре-
ния в резиденцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой 
рубрике. Пишите нам.  
Вопрос 1 Вопрос 2
Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 
Из администрации Богдановича ответили, что жилое 
помещение по указанному адресу находится в собствен-
ности жительницы. Поэтому согласно ст.30 Жилищного 
кодекса и ст.210 Гражданского кодекса собственник несет 
бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом. И в местном бюджете 
средств для подобного ремонта не предусмотрено. 
Но имеется и другая практика решения вопроса: ст. 16 
Закона РФ от 04.07.1991г. № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в РФ» гласит, что за бывшим наймо-
дателем сохраняется обязанность производить капиталь-
ный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, 
Собственник несёт 
бремя содержания…
Возможен ли капитальный ремонт трёхквартирного 
дома за счёт местного бюджета? В частности, 
необходимо отремонтировать крышу. В настоящее 
время квартиры приватизированы, но до этого дом 
был государственным и не ремонтировался.
В.Иванникова, 
пос. Полдневой, Богдановичский район
По информации областного департамента по труду и 
занятости населения, безработным гражданам и тру-
доустроенным временно центры занятости населения 
будут выплачивать от 977,50 до 1955 рублей в месяц сверх 
зарплаты. Аналогичные выплаты полагаются  выпускни-
кам СУЗов  в возрасте от 18 до 20 лет, ищущим работу 
впервые. Материальную поддержку будут выплачивать 
и подросткам (от 14 до 18 лет), трудоустраивающимся на 
период летних каникул: кроме зарплаты они смогут полу-
чить  от 977,5 до 1466,25 рублей.
   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области
Доплаты 
трудолюбивым подросткам
Правда ли, что безработным, принимающим участие 
в общественных работах, и тем, кто испытывает 
трудности с поиском работы и из-за этого 
трудоустраивается временно, центры занятости 
населения будут выплачивать сверх зарплаты?
Наглядно
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В опросе общественного мнения на Среднем Урале, проведённом летом 2013 года, участвовали 2950 респондентов. По 
результатам опроса: большинство уральцев удовлетворены личной жизнью, но недовольны состоянием дел 
в их родном городе, селе, да и в стране в целом.
Генеральный директор 
Центра социальных 
технологий «Оптима», 
к.ф.н., доцент УрФУ 
Наталья Николаевна 
Маликова:
- Из результатов опроса об-
щественного мнения по данной 
теме видно, что личной жиз-
нью уральцы удовлетворены 
гораздо больше, чем состояни-
ем дел в стране, области и сво-
ём населённом пункте. Только 
39% опрошенных - 4 человека 
из 10 - довольны состоянием 
дел   вокруг. И напротив, лич-
ную жизнь считают достойной 
71,2% респондентов. Интерес-
но, что в малых городах и сё-
лах выше неудовлетворённость 
состоянием дел вокруг, а вот 
в Екатеринбурге выше неудов-
летворённость личной жизнью, 
что объясняется высокими по-
требностями жителей ураль-
ской столицы. 
Результаты двух опросов 
особых изменений не показали, 
что говорит, с одной стороны, 
о стабильном социальном само-
чувствии, а с другой, - о неиз-
менной неудовлетворённости 
положением дел в стране, об-
ласти и своём населенном пун-
кте, а это – повод задуматься 
представителям всех уровней 
власти. 
Эксперт
Как уральцы оценивают 
социально-политическую ситуацию?
География опроса: 
эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Из данной 
нормы следует, что обязанность по производству капи-
тального ремонта жилых помещений многоквартирного 
дома, возникшая у бывшего наймодателя (органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления) и 
не исполненная им на момент приватизации гражданином 
занимаемого в этом доме жилого помещения, сохраняет-
ся до исполнения обязательства. Исходя из системного 
толкования ст. 16 вышеназванного Закона, ст. 158 ЖК РФ 
и ст. 210 ГК РФ после исполнения бывшим наймодателем 
обязательства по капитальному ремонту жилых помеще-
ний, а также общего имущества в многоквартирном доме 
обязанность по производству последующих капитальных 
ремонтов лежит на собственниках жилых помещений, 
в том числе на гражданах, приватизировавших жилые 
помещения.
Июль Август
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Вот уже 6 лет успешно развивается агрофирма «Байка-
ловская». За это время разительно изменились производ-
ственные показатели. Если в 2008 году надой на фураж-
ную корову составлял 2 762 килограмма молока, то в 2012 
году – 4 698 килограммов. При этом росло и поголовье 
коров – с 591 до 650 голов.
   «Районные будни»
За пять лет 
надои молока выросли вдвое
До восьми миллионов рублей увеличился долг потреби-
телей Артинского городского округа за жилищно-комму-
нальные услуги. Как сообщили в пресс-службе админи-
страции округа, такой долг может поставить под угрозу 
начало отопительного сезона. В этой связи руководство 
округа обратилось к жителям с просьбой своевременно 
погасить неоплаченные счета за услуги ЖКХ.
  «Артинские вести»
Продолжает свою работу выставка «Город мастеров», 
где выставлены фотографии прошлых лет, материалы по 
истории города. Впервые из фондов краеведческого музея 
города достали большую картину-панораму Североураль-
ска времен 60-х годов. Она пролежала в запасниках почти 
30 лет. Автор полотна неизвестен. 
  «Наше слово»
По итогам визита в Тугулым, состоявшегося 22 августа, 
губернатор Евгений Куйвашев дал поручение прави-
тельству области рассмотреть возможность выделить 
40 млн. рублей на строительство спортзала в школе 
№29 в селе Верховино. Этот объект будет включён в 
областную программу «Наша новая школа». 
   www.gubernator96.ru
На заседании комиссии по ЧС в ад-
министрации было принято решение 
о полном прекращении выдачи раз-
решений на подключение к системе 
городского водоснабжения по причи-
не нехватки воды. Будут выявляться 
несанкционированные врезки. Глава 
администрации Константин Баранов 
обратился к жителям частного сектора 
с призывом воздержаться от подключе-
ния к центральному водопроводу. 
  www.adm-tavda.ru
Преподаватель математики гимназии 
№1 Надежда Другова названа «Учителем 
года». Это событие для педагога-ветера-
на стало вдвойне радостным. Высокую 
Крестьянское хозяйство Петра Кузнецова отно-
сится к числу крупнейших в городском округе. 
В этом году шесть комбайнов выехали на поля 
10 августа, хотя в прошлом году обмолот зерно-
вых был закончен уже к середине августа. В сред-
нем за день обмолачивается до 100 гектаров нивы. 
Работники хозяйства нацелены выполнить план 
– 1600 га. Плюс на семена уберут 200 га рапса.
  «Народное слово»
В городе с 1 октября ликвидируется Центр досуга и кино 
«Волна». В дальнейшем он войдет в состав муниципаль-
ного учреждения на базе Дворца культуры. Эти измене-
ния позволят  оптимизировать  неэффективные  расхо-
ды как по содержанию имущества,  так  и  по  штатному  
расписанию  двух учреждений.
  «Среднеуральская волна»
Молодёжный проект 
«Мы дети одной планеты» продолжается
На «Волне» объединения
Ситуация 
с водоснабжением 
близка к критической
Панорама города 
пролежала «на полке» 30 лет
Растут долги 
за услуги ЖКХ
Ровесница города 
стала «Учителем года»
Обмолот зерновых 
близится к концу
Сельский спортзал 
за 40 млн. рублей
Местный житель был озадачен, когда во время визи-
та на пасеку не досчитался трёх ульев. Пропажа была 
обнаружена неподалёку: два улья оказались почти 
невредимы, а вот третий – напрочь разворочен, и мёд 
из него исчез вместе с воском. Опытный охотник без 
труда определил, что пчелиные дома утащил Топты-
гин, скорее всего,  «гастролёр» из Пермской области.
  «Шалинский вестник»
Налёт лесного сластёны 
на пасеку в деревне Крюк
Волонтёры из Германии покинули Красноуральск, оставив о 
себе не только добрую память, но и обустроенную с немецкой 
тщательностью спортивную площадку на стадионе “Моло-
дёжный”, у здания бывшей школы №8. Скамейки, забор, укра-
шенный баннерами с символикой дружбы народов России и 
Германии, – всё это стало новым местом отдыха горожан.
  «Красноуральский рабочий»
В городском библиотечно-информа-
ционном центре  заменили дере-
вянные окна на пластиковые. Как 
сообщила директор центра Мария 
Зайцева, смета на эти работы была 
составлена еще в 2006 году. И вот 
муниципальный бюджет выделил 
необходимые деньги. В соответствии 
с планами муниципальной целевой 
программы, сегодня в здании идет 
монтаж пожарной сигнализации.
  «Кушвинский рабочий»
Вступил в силу приговор  Сысертского район-
ного суда в отношении жителя деревни Ключи, 
который незаконно спилил 59 сосен на общую 
сумму 600 тыс. рублей. Заготовленную древе-
сину он частично продал местным жителям на 
дрова. Злоумышленнику назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 2 года условно с 
испытательным сроком.
   «Маяк»
За лесоповал – 
два года условно
Библиотеку застеклили
награду Надежда Степановна получила в свой 
семидесятый день рождения, который совпал с 
празднованием 70-летия  города.
  «Знамя Победы»
Североуральск
Красноуральск
Кушва
Среднеуральск
Богданович
Шаля
Тавда
Сухой Лог
Тугулым
Сысерть
БайкаловоАрти
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 12+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 История успеха 16+
01.05 Х/ф «Сумасшедшие на 
воле» 12+
03.05 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-7» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
01.25 Девчата 16+
02.10 Х/ф «Улицы в крови» 16+
04.00 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
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10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ковбои» 16+
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 9.30 15.00 01.30 6 кадров 16+
9.35 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» 12+
11.30 00.00 Даешь молодежь! 
16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Воронины 16+
15.10 16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 «Вечер на Тагил-ТВ» 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.15 «Вечер на Тагил-ТВ»: гость в 
студии 12+
18.45 Т/с «1814» 16+
19.35 «Школа доктора Комаров-
ского» 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Звонок» 18+
03.50 Х/ф «Это старое чувство» 
16+
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Шаг вперед-4» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Деффчонки» 16+
15.00 19.00 Т/с «Интерны» 12+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 01.00 Х/ф «Третий лишний» 
18+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Т/с «Моими глазами» 16+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.35 Т/с «Тайные агенты»
04.25 Школа ремонта 12+
05.25 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.45 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 01.40 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.05 12.45 15.00 17.25 20.45 21.35 
Д/ф
13.00 Линия жизни
13.55 Х/ф «Поцелуй Мери Пик-
форд» 16+
15.50 Х/ф «Тема» 12+
17.40 Миниатюры русских компо-
зиторов
18.40 Academia. Юрий Алексан-
дров
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
22.15 Д/с
22.55 Тем временем
00.05 Х/ф «Всем - спасибо» 16+
02.30 Пять каприсов Н.Паганини
6.00 12.40 De facto 
12+
6.20 22.35 01.30 02.30 
04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Авиаревю 16+
9.30 Ювелирная программа 12+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 11.10 13.10 Д/ф
10.50 ЖКХ для человека 16+
12.10 Что делать? 16+
13.40 Выборы-2013
14.05 15.05 Х/ф «Цена страсти» 
16+
16.10 17.05 Х/ф «Слава» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.55 01.50 04.00 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
19.15 20.05 23.35 Х/ф «Марш 
Турецкого: убийство на Не-
глинной» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.50 Все о загородной жизни 
12+
01.10 Интернет-эксперт 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 05.05 Знакомьтесь: мужчи-
на! 16+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Тайны еды 0+
8.55 03.05 Дела семейные 16+
9.50 04.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.50 Выхожу тебя искать 16+
15.00 Еда по правилам и без 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 18.50 19.00 Одна за всех 
16+
19.10 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.00 Х/ф «Маша в законе!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Прости» 16+
01.05 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.05 Т/с «Горец» 16+
05.35 «Города мира» 0+
06.00 Наш домашний магазин 
16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 18.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 11.35 12.30 13.15 14.15 15.20 
16.00 16.55 Т/с «Убойная 
сила» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15, 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О 
главном 16+
01.10 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф «Башмачник» 12+
03.55 Х/ф «Ключ без права пере-
дачи» 12+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «В Мо-
скве проездом»
9.55 14.50 19.45 
Петровка, 38 16+
10.15 11.50 Х/ф «Нахалка»
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Знакомство»
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Дети нулевых 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Логово змея» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Футбольный центр 12+
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
03.40 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский 
вестник 16+
8.00 20.40 Авто news 16+
8.30 Интернет-эксперт 12+
8.50 9.25 20.55 Астропрогноз 16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.30 11.00 14.00 18.45 Большой 
спорт
9.50 18.10 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.20 14.20 Х/ф «Обратный от-
счет» 16+
15.10 24 кадра 16+
15.40 23.30 Наука на колесах
16.10 16.40 Строители особого 
назначения
17.10 22.00 Бадюк в Таиланде
19.00 Горизонты психологии 16+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.00 Новости. Екатеринбург 16+
20.30 10+ 16+
21.00 05.05 Моя планета
23.00 Страна спортивная
00.05 Угрозы современного 
мира
01.05 Т/с «Объект №11» 16+
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 «Наследник дьявола» 16+
10.00 «НЛО. Шпионская война» 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 03.00 Х/ф «Обратный от-
счет» 16+
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
$ 33,18 руб.    +6 коп. 
  44,39 руб.     +12 коп.
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:
• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, почек,  
   сердца, сосудов, щитовидной железы
• УЗИ гинекологическое, молочных желез
Консультации кардиолога,  
сосудистого хирурга, ревматолога
Предварительная запись 
по тел.: 32-53-10, 44-73-44
низкие цены
ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21093, 2001 г.в., карбюратор, 
цвет папирус, литые диски, отличный внешний вид.  
На хорошем рабочем ходу. Цена 90 тыс. руб. 
Реальному покупателю – реальная скидка. 
Тел.: 8-950-197-65-97 
Нам - 11 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, 
энергосберегающий стеклопакет и уборка мусора.
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 136    Тел.: 43-35-50
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6.00 05.00 Hit chart 
16+
6.30 Live in tele 
club 16+
7.00 11.00 17.00 Орел и решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 01.20 Тренди 16+
9.00 03.20 Дневник беременной 
16+
9.30 Уличная магия 16+
10.00 16.00 Есть один секрет 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
13.30 Половинки 2 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
15.00 Богиня шопинга 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50 22.30 Прожекторперисхил-
тон 16+
21.30 02.50 Большие чувства 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
00.30 Клиника 16+
01.50 Милые обманщицы 16+
03.50 Music 16+
6.00 04.50 Д/ф
7.10 Х/ф «Вторжение»
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости
9.15 13.15 18.30 19.40 
22.30 01.20 Д/с
9.55 Т/с «Фурцева» 16+
14.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 12+
16.15 Т/с «Контригра» 16+
20.10 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» 12+
23.20 Т/с «Туман рассеивается» 
16+ 16+
01.45 Х/ф «На таежных ветрах» 6+
8.00 12.00 М/ф 
«Лови волну» 
12+
10.00 Школа рока 12+
14.00 Ловушка для невесты 16+
15.40 Множество 12+
18.00 Грязные танцы 2 16+
19.35 Домино 16+
22.00 Готика 16+
23.45 Неукротимые сердца 12+
01.50 Я так давно тебя люблю 16+
03.55 Отсчет убийств 18+
06.05 Идеальный незнакомец 16+
8.00 Премия 
«Овация» 16+
9.30 Я занят. У 
меня елки 12+
10.15 22.25 Эта неделя в истории 
16+
10.45 The lucy show. Эпизод 23 16+
11.15 Зуд седьмого года 16+
13.10 Тема. Эпизод 5 16+
14.00 15.05 Что такое «Ералаш»? 6+
16.15 05.20 Песня года 6+
16.55 The lucy show. Эпизод 24 16+
17.25 Да, сэр! 16+
19.10 Тема. Эпизод 6 16+
20.05 Антон Иванович сердится 16+
21.25 Клуб путешественников 6+
22.55 The lucy show. Эпизод 25 16+
23.25 Победители и грешники 16+
01.10 Тема. Эпизод 7 16+
02.00 Чужой звонок 12+
03.05 Искренне ваш: Виталий Со-
ломин 12+
03.45 Театральные встречи
04.50 The lucy show. Эпизод 26 16+
05.45 Бесстрашная гиена 16+
07.20 Тема. Эпизод 8 16+
8.40 20.40 Х/ф 
«Далеко по со-
седству» 12+
10.30 04.30 Х/ф «Прирожденный 
гонщик» 16+
12.30 06.30 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
14.30 Х/ф «Старая добрая оргия» 
18+
16.30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
18.30 Х/ф «Поезд на Юму» 12+
22.30 Х/ф «Хороший мальчик» 18+
00.30 Х/ф «Последний акт» 18+
02.30 Х/ф «Американские жиго-
ло» 18+
6.00 М/ф
8.45 Х/ф «Шпана и пи-
ратское золото» 12+
11.00 18.00 01.00 
Х-версии. Другие новости 12+
12.00 Д/ф
12.30 Х/ф «Беспредел в средней 
школе» 12+
14.15 Х/ф «Пассажир 57» 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Грач» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
21.40 Мистические истории 16+
22.45 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.45 22.00 23.00 05.10 Анек-
доты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Егерь» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
14.05 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
15.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Хозяин тайги» 16+
03.15 Самое вызывающее видео 
16+
6.00 6.45 12.10 
13.00 01.30 02.20 
Звездный путь: Вояджер 6+
7.30 13.45 19.15 23.05 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 23.55 Загадки истории 
12+
9.10 14.30 03.05 Говорящая с при-
зраками 12+
9.55 17.00 03.45 Чак 12+
10.40 11.25 21.35 22.20 04.30 05.15 
Остаться в живых 12+
15.20 16.10 XIII 12+
17.45 00.50 Иерихон 12+
20.00 20.50 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
7.00 Теннис. От-
крытый чемпионат 
США 0+
11.00 14.45 18.45 
Теннис. Открытый 
чемпионат США 0+
13.15 Супербайк 0+
14.00 Ралли 0+
14.30 Мотоспорт
16.30 Снукер 0+
18.30 Вот это да!!! 0+
20.00 Велоспорт 0+
21.45 01.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США 0+
01.00 Гейм, сет и Матс. Журнал 0+
7.00 17.30 Теннис. 
Открытый чемпио-
нат США 0+
13.00 16.00 Вело-
спорт 0+
14.00 Снукер 0+
21.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США 0+
8.00 Животные 
лечат
8.30 Правда о 
похудении 12+
9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 15.30 20.30 23.00 03.50 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.00 21.00 23.30 04.20 Осто-
рожно: подросток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.30 00.50 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.50 Женское здоровье 12+
12.00 05.20 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
12.30 00.00 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.20 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Диагноз неизвестен
15.00 Упражнения для мозга 12+
16.30 01.50 Дышите правильно 12+
16.45 02.05 Первая помощь 12+
17.00 06.40 Педиатрия 12+
18.00 Доктор Клоун 12+
18.30 Не выходя из дома 12+
19.00 О диетах и не только 12+
19.30 Хирургия. Эпизод 6 16+
20.00 Массажи 12+
21.30 Элемент здоровья 12+
22.00 Спортивные травмы 12+
22.30 Исцеляющая природа 12+
02.20 Будь в тонусе! 12+
02.50 Диета 12+
03.20 Свет Солнца 12+
8.00 14.20 Сад 
12+
8.15 Дом своими 
руками 16+
9.05 Ландшафтный дизайн 12+
9.35 21.55 Топ-10 12+
10.05 Садовое искусство XXI века 
12+
10.35 16.20 07.10 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 17.35 05.15 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.30 18.05 00.45 06.15 Антиквар-
ные превращения 12+
12.00 18.35 01.15 07.35 Огород без 
хлопот 12+
12.25 05.45 10 самых больших оши-
бок 16+
12.55 01.40 06.45 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.20 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
13.50 Секреты стиля 12+
14.35 Идеи для вашего дома 12+
15.05 Зеленая аптека 12+
15.35 Подворье 12+
15.50 Жизнь в деревне 12+
16.45 23.55 04.30 Планировка сада 
12+
19.00 Лучки-пучки 12+
19.15 Быстрые рецепты 12+
19.30 Райские сады 12+
19.55 Усадьбы будущего 12+
20.25 Готовимся к зиме 12+
20.40 Дачные радости 12+
20.55 В гармонии с природой 12+
21.25 В гостях у Домовенка 12+
22.25 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
22.55 Мaстер 12+
23.25 Проект мечты 12+
02.05 Огородные вредители 12+
02.35 Беспокойное хозяйство
03.05 Дачная экзотика 6+
03.35 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+ 12+
04.00 Побег из города 12+
7.00 Полярный медведь 
6+
7.05 12.00 01.45 В теме 
16+
7.35 12.25 Х/ф «Парни на выбор» 
16+
8.15 03.00 Косметический ремонт 
16+
9.15 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.30 00.00 Тайны Смолвиля 12+
18.00 21.30 Т/с «Дурнушка»
18.50 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.35 Х/ф «Беременна в 16» 16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.00 Х/ф «Идеально» 16+
06.00 Новая я 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.35 Давайте рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 М/ф «Малышок и черная ма-
ска»
8.25 8.45 10.10 10.20 14.55 15.00 
19.15 20.20 20.35 20.55 21.05 
21.20 21.35 22.00 22.25 23.35 
05.20 05.30 06.00 06.35 М/с 
6+
8.35 М/ф «Капитошка»
9.00 Мультмарафон
9.50 17.20 18.40 23.20 Служба спа-
сения домашнего задания
10.00 М/ф «Песочные часы»
10.45 Урок мира
11.05 М/ф «Заколдованное слово»
11.20 Золотой ключ 0+
12.40 19.40 Funny english
13.05 М/ф «Клад», «По дороге с 
облаками», «Подарок для 
слона»
14.05 Мультмарафон 
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 Т/с «Очевидец»
17.35 Х/ф «Шапка Мономаха»
19.00 Бериляка учится читать
19.55 М/ф «Школа помощников», 
«Бабушка, научи!»
21.45 05.45 Х/ф «Друзья»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 04.25 Х/ф «Звездная коман-
да»
22.55 Т/с «Классная школа»
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Лимбо»
00.50 Концерт «Взрослые и дети»
02.00 М/ф «Маша и медведь»
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Пошехонская старина»
03.50 Спорт - это наука 12+
04.05 Лентяево
04.45 М/ф «Ослик плюш»
06.05 М/ф «Шиворот-навыворот», 
«Чертенок №13», «Вера и Ан-
фиса на уроке в школе»
7.00 7.30 8.30 9.00 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.20 
18.00 18.25 18.55 19.25 
М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
9.30 Правила стиля  Россия, 2013 6+
12.15 12.30 М/ф «Котенок по име-
ни Гав» 6+
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.25 Т/с «Остин и Элли» 12+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 04.55 Х/ф «Младенец на 
прогулке» 6+
02.00 03.00 03.55 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
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В текстиль-центрах 
«НАТАЛИ»
ПОСТУПЛЕНИЯ 
натуральных 
итальянских  
костюмных  
и пальтовых тканей, 
в том числе 
для школьной 
формы
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СЕЗОННАЯ 
РАСПРОДАЖА 
портьер, 
тканей,  
швейных машин 
НАШИ АДРЕСА
• пр. Ленина, 73,  
• пр. Мира, 45,  
• ул. Фрунзе, 54,  
• ул. Зари, 33
• ул. Красноармейская, 38
Количество товара ограничено. Товар сертиф
ицирован. РЕКЛ
АМ
А
 связь
SMS на номер 000777: Шанс на спасение детской жизни
В канун  Дня знаний компа-
ния «МегаФон» совместно с 
детским благотворительным 
фондом «Мы вместе» объяв-
ляют о старте традиционной 
благотворительной акции по 
сбору денежных средств для 
семилетнего Данила Зеневи-
ча из Нижнего Тагила и других 
детей, обратившихся в фонд 
«Мы вместе»  с онкологиче-
скими заболеваниями. На-
кануне 1 сентября оператор 
организовал SMS-рассылку 
своим абонентам с просьбой 
помочь ребенку побороть 
острый лейкоз.
«Приближается День знаний, 
и в этом году многие ребята в 
первый раз переступят порог 
школы. При этом важно не забы-
вать и о тех детях, кому пойти в 
первый класс, научиться читать, 
писать и считать будет намного 
сложнее. В жизни бывают ситуа-
ции, когда случается такая беда, 
как онкологическое заболева-
ние, и особенно трагично, если 
это касается детей. Сейчас наша 
поддержка нужна семилетнему 
тагильчанину Данилу Зеневичу. 
Мы искренне надеемся, что со-
вместными усилиями сможем 
помочь мальчику», — отметила 
директор по связям с обще-
ственностью Уральского фили-
ала ОАО «МегаФон» Людмила 
Столярова.
«Данил заболел тяжелейшей 
формой рака крови, когда ему 
было чуть меньше полутора 
лет. Два года назад малышу 
сделали операцию по пересадке 
костного мозга. Но организму 
ребенка очень сложно спра-
виться с последствиями транс-
плантации. Сейчас на покупку 
жизненно необходимых лекарств 
требуется ежемесячно 125 000 
рублей. Собранные через SMS-
сообщения средства станут для 
малыша реальным шансом на 
выздоровление», — отметила 
Инна Яламова, руководитель 
детского благотворительного 
фонда «Мы вместе».
Для того, чтобы помочь 
Данилу, абоненты компании 
«МегаФон» могут отправлять 
SMS-сообщения с любым тек-
стом на номер 000777. Стои-
мость одного сообщения — 44,99 
рубля с НДС. Именно такая сумма 
после каждого отправленного 
сообщения списывается со счета 
абонента и поступает на лечение 
тяжелобольных детей, нуждаю-
щихся в неотложной медицинской 
помощи. 
Подробную информацию о 
состоянии Данила Зеневича и 
отчеты о собранных средствах 
можно найти на сайте благо-
творительного детского фонда 
«Мы вместе». 
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 04.20 Контроль-
ная закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 12+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Pink Floyd. История «Wish 
you were here» 16+
01.20 03.05 Х/ф «27 свадеб» 16+
03.30 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-7» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.45 Х/ф «Противостояние» 16+ 
16+
03.20 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
Вторник, 3 сентября
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17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ковбои» 16+
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Призрачный гонщик»
11.30 14.00 Воронины 16+
12.00 Т/с «Кухня»
12.30 23.45 00.00 Даешь моло-
дежь! 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.45 15.00 6 кадров 16+
15.10 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.15 19.40 «Вечер на Тагил-
ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.30 «Roomple: рассказы о Ро-
дине» 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «1814» 16+
19.55 «Сто портретов тагильчан» 
12+
20.00 «Вечер на Тагил-ТВ»: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 16+
00.30 Люди-хэ 16+
01.00 Х/ф «Бой с тенью» 16+
03.30 Х/ф «Приключения Элои-
зы» 16+
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» 
16+
05.50 Музыка 16+
7.00 7.30 06.05 М/с 
12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «От 180 и выше» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
15.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Т/с «Моими глазами» 16+
01.10 Х/ф «Пути и путы» 16+
03.05 Т/с «Пригород» 16+
03.30 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.25 Школа ремонта 12+
05.20 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Пятое измерение
13.55 Х/ф «Всем - спасибо» 16+
15.50 Острова 12+
16.45 17.25 20.45 Д/ф
17.40 Д.Шостакович. Концерт №1 
для скрипки с оркестром
18.25 Важные вещи
18.40 Academia. Юрий Алексан-
дров
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.35 Больше чем любовь
22.15 Д/с
22.55 Игра в бисер
00.00 Х/ф «Синема» 16+
01.10 Трио Жака Лусье
02.50 Стенд
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 22.35 01.30 
02.30 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Автоэлита 12+
9.40 Покупая - проверяй! 12+
10.25 Национальное измерение 
16+
10.50 УГМК: наши новости 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 13.10 14.10 Д/ф
12.30 Кабинет министров 16+
13.40 Выборы 2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 12+
18.00 Прямая линия
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
19.15 20.05 Х/ф «Марш Турецко-
го: убить ворона» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Марш Турецкого: 
убийство на Неглинной» 16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Гурмэ 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Тайны еды 0+
8.55 03.20 Дела семейные 16+
9.50 04.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.50 Выхожу тебя искать 16+
15.00 Еда по правилам и без 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.25 Открытый вопрос 16+
18.50 19.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.00 Х/ф «Маша в законе!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «Шантажист» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.20 Т/с «Горец» 16+
05.20 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
05.50 Цветочные истории 16+
06.00 Наш домашний магазин 
16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Убойная сила» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 12+
01.05 Х/ф «Спящий лев» 12+
02.35 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом» 12+
04.25 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» 12+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Дом, в 
котором я живу»
10.20 13.55 04.45 Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Кровавая 
надпись»
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Логово змея» 16+
22.20 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены 12+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Х/ф «Подруга особого на-
значения» 16+
7.00 21.50 Ново-
сти. Екатерин-
бург 16+
7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 21.00 Интернет-эксперт 12+
8.10 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.20 Банковский счет 16+
9.00 Квадратный метр
9.30 Гурмэ 16+
10.05 11.00 14.00 17.30 22.15 23.45 
Большой спорт
10.25 24 кадра 16+
11.20 01.05 Т/с «Объект №11» 
16+
13.05 15.25 Наука 2.0
14.20 Угрозы современного мира
17.55 Хоккей. МХЛ. «Омские 
ястребы» - «Спартак» (Мо-
сква)
20.20 Вести настольного тенниса
20.40 Здоровья вам! 16+
21.20 В центре внимания 16+
21.40 Технологии комфорта 16+
22.45 05.05 Моя планета
00.05 00.35 Основной элемент
03.00 Приключения тела
06.00 Рейтинг Баженова
5.00 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 «Игры богов» 16+
10.00 «Подземные марсиане» 
16+
11.00 «Свалка Вселенной» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 03.00 Х/ф «Убить Билла» 
16+
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
ООО «СтройГеоПром»
БУРИМ СКВАЖИНЫ 
под воду и другие виды 
буровых работ
Используем железные и пластиковые 
буровые трубы диаметром 127, 133, 160  
(труба с пищевым сертификатом) 
Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 
8-904-54-83-681, 8-903-08-72-515
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6.00 Live in tele 
club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 11.00 17.00 
Орел и решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 13.30 Половинки 2 16+
9.00 03.20 Дневник беременной 
16+
9.30 15.00 Богиня шопинга 16+
10.00 16.00 Есть один секрет 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50 22.30 Прожекторперисхил-
тон 16+
21.30 02.50 Большие чувства 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
00.30 Клиника 16+
01.20 Тренди 16+
01.50 Милые обманщицы 16+
03.50 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
6.00 9.15 13.15 18.30 19.30 
22.30 05.20 Д/с
7.00 23.20 Т/с «Туман 
рассеивается» 16+
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости
9.55 Т/с «Фурцева» 16+
14.15 16.15 Т/с «Контригра» 16+
20.15 Х/ф «Их знали только в лицо» 
12+
01.20 Т/с «Алые погоны» 12+
8.00 14.15 Мно-
жество 12+
10.10 Отсчет 
убийств 18+
12.20 04.00 Идеальный незнакомец 
16+
16.20 Кабельщик 16+
18.05 Домино 16+
20.20 Радио 12+
22.15 Хороший парень 16+
00.00 Молодая Виктория 16+
02.00 Девушка из воды 16+
06.00 На краю 16+
8.00 9.05 Что 
такое «Ералаш»? 
6+
10.15 23.20 05.20 Песня года 6+
10.55 The lucy show. Эпизод 24 16+
11.25 Да, сэр! 16+
13.10 Тема. Эпизод 6 16+
14.05 Антон Иванович сердится 16+
15.25 Клуб путешественников (1980 
г.) 6+
16.25 Эта неделя в истории 16+
16.55 The lucy show. Эпизод 25 16+
17.25 Победители и грешники 16+
19.10 Тема. Эпизод 7 16+
20.00 Чужой звонок 12+
21.05 Искренне ваш: Виталий Со-
ломин 12+
21.45 Театральные встречи
22.50 The lucy show. Эпизод 26 16+
23.45 Бесстрашная гиена 16+
01.20 Тема. Эпизод 8 16+
02.00 Очевидное - невероятное. 
Слово о Вернадском 12+
03.00 Физики 12+
04.50 The lucy show. Эпизод 27 16+
05.45 Комики-2 16+
07.15 Тема. Эпизод 9 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Старая добрая 
оргия» 18+
10.30 04.30 Х/ф «Хороший маль-
чик» 18+
12.30 06.30 Х/ф «Последний акт» 
18+
14.30 Х/ф «Американские жиго-
ло» 18+
16.30 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» 16+
18.30 Х/ф «Руд и Сэм» 12+
22.30 Х/ф «Сборщик» 16+
00.30 Х/ф «Стечение обстоя-
тельств» 12+
02.30 Х/ф «Застывшие во време-
ни» 18+
6.00 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 19.30 Т/с «Грач» 
16+
10.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 20.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
12.00 ТВ-3 ведет расследование 
12+
13.00 14.00 03.00 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.45 Х/ф «Остров Раптора» 16+
01.15 Х/ф «Остин Пауэрс:  
Голдмембер» 16+
04.00 Т/с «Портал Юрского пери-
ода» 12+
66.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.15 22.00 23.00 05.15 Анекдо-
ты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Воздушные пираты»
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
14.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
15.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
16+
03.20 Самое вызывающее видео 
16+
04.15 Т/с «Кобра. Антитеррор» 16+
6.00 6.45 12.10 
13.00 01.35 02.20 
Звездный путь: 
Вояджер 6+
7.30 13.50 19.15 23.20 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 00.05 Загадки истории 
12+
9.10 14.35 03.05 Говорящая с при-
зраками 12+
9.55 17.00 03.45 Чак 12+
10.45 11.25 21.50 22.35 04.30 05.15 
Остаться в живых 12+
15.25 16.10 Девять жизней Хлои 
Кинг 12+
17.45 00.50 Иерихон 12+
20.00 20.55 Жизнь на Марсе 12+
7.00 Теннис. От-
крытый чемпионат 
США 0+
11.00 14.45 18.30 
Теннис. Открытый 
чемпионат США 0+
12.30 Мотоспорт
12.45 Ралли 0+
13.45 Автоспорт 0+
16.30 Снукер 0+
21.00 01.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США 0+
01.00 Гейм, сет и Матс. Журнал 0+
7.00 18.30 Теннис. 
Открытый чемпио-
нат США 0+
11.00 12.15 Супер-
байк 0+
11.45 Мотоспорт
13.00 16.00 Велоспорт 0+
14.00 Снукер 0+
17.30 Австралийский футбол 0+
19.30 Футбол. Чемпионат Польши 
0+
21.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США 0+
8.00 Диагноз 
неизвестен
8.55 Упражне-
ния для мозга 12+
9.25 15.30 20.30 23.00 03.50 Спорт 
для детей 12+
9.55 16.00 21.00 23.30 04.20 Осто-
рожно: подросток! 12+
10.25 07.10 История болезней 12+
10.55 17.30 00.50 Кабинет красоты 
12+
11.25 04.50 Издержки производ-
ства 12+
11.55 05.20 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
12.25 00.00 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.15 01.20 Я жду ребенка 12+
13.45 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.00 О диетах, и не только 12+
14.30 Хирургия. Эпизод 6 16+
15.00 Массажи 12+
16.30 01.50 Дышите правильно 12+
16.45 02.05 Первая помощь 12+
17.00 06.40 Педиатрия 12+
18.00 Большая пробежка 12+
18.30 Древний путь к здоровью 12+
19.00 Элемент здоровья 12+
19.30 Спортивные травмы 12+
20.00 Исцеляющая природа 12+
21.30 Будь в тонусе! 12+
22.00 Диета 12+
22.30 Стресс в большом городе 
12+
02.20 Животные лечат
02.50 Правда о похудении 12+
03.20 Как вы себя чувствуете? 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 01.50 Сад 
12+
8.45 Идеи для вашего дома 12+
9.20 Зеленая аптека 12+
9.50 Подворье 12+
10.05 Жизнь в деревне 12+
10.35 16.35 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.00 17.30 05.10 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.30 18.00 00.25 06.10 Пейзаж под 
окнами 12+
12.00 18.30 00.55 07.30 Сравнитель-
ный анализ 16+
12.30 05.40 10 самых больших оши-
бок 16+
13.00 01.25 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.25 Дома архитекторов в Израи-
ле 12+
13.55 16.20 04.25 Лучки-пучки 12+
14.10 Быстрые рецепты 12+
14.25 Райские сады 12+
14.50 Усадьбы будущего 12+
15.20 Готовимся к зиме 12+
15.35 Дачные радости 12+
15.50 В гармонии с природой 12+
17.00 23.55 04.40 Особый вкус 12+
19.00 В гостях у Домовенка 12+
19.30 03.25 Топ-10 12+
20.00 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
20.30 Мaстер 12+
21.00 Проект мечты 12+
21.30 Огородные вредители 12+
22.00 Беспокойное хозяйство 12+
22.30 Дачная экзотика 6+
23.00 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+
23.25 Побег из города 12+
02.05 Дом своими руками 16+
02.55 Ландшафтный дизайн 12+
03.55 Садовое искусство XXI века 
12+
7.00 Полярный медведь 
6+
7.05 12.00 01.45 В теме 
16+
7.35 12.25 Х/ф «Парни на выбор» 
16+
8.15 03.00 Косметический ремонт 
16+
9.15 15.15 17.00 Топ-модель по-
американски 16+
13.30 00.00 Тайны Смолвиля 12+
18.00 21.30 Т/с «Дурнушка»
18.50 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.35 Х/ф «Беременна в 16» 16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.50 12.00 12.30 
13.05 13.20 14.55 15.00 19.15 
20.00 20.20 20.35 20.55 21.05 
21.20 21.35 21.45 22.00 22.25 
23.35 01.15 05.15 05.30 05.45 
06.00 06.05 06.20 06.25 06.35 
М/с 6+
8.35 М/ф «Возвращайся, Капитош-
ка!»
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.40 Х/ф «Друзья»
12.10 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево
14.30 Х/ф «Маленький шеф»
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 01.25 Т/с «Доктор Кто»
18.20 Х/ф «Один против всех»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.25 Т/с «Лимбо»
00.50 Форт Боярд 12+
02.05 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Кавказский пленник»
03.50 Спорт - это наука 12+
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.20 
18.00 18.25 19.25 М/с 
6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 12.30 М/ф «Котенок по име-
ни Гав» 6+
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
18.55 Fish hooks  США, 2012 6+
20.00 20.25 06.30 Т/с «Все тип-топ, 
или Жизнь на борту» 6+
20.55 21.25 Т/с «Ханна Монтана на-
всегда» 12+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Пятерняшки» 6+
01.40 02.40 03.35 Т/с «Удивитель-
ные странствия Геракла» 12+
04.35 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  
в удобное для вас время
Тел.: 42-53-00
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ 
Метод - наливная ванна. 
Немецкая эмаль. Гарантия качества.
Тел.: 8-919-364-98-72
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Нижнетагильский почтамт совместно с МАУ «Тагил-пресс» 
31 августа
ЗАКАНЧИВАЮТ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ
на газету «Тагильский рабочий» 
на I полугодие 2014 года
Действуют цены II полугодия 2013 года
Спешите подписаться!
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 04.20 Контроль-
ная закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
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Виктория Боня отказалась от участия  в проекте 
«Ледниковый период» 
Виктория Боня была приглашена 
на проект «Ледниковый период», 
который стартует в начале сентября. 
Корреспондент «Вокруг ТВ» даже 
встречался с ней на тренировке и 
наблюдал за тем, как Боня осваивает 
коньки. Однако уже тогда Виктория 
призналась, что подумывает о том, 
чтобы отказаться от участия в про-
екте:
- Я очень поздно приступила к трени-
ровкам. Все участники уже осваивают 
сложные  элементы и репетируют гото-
вые номера, а я лишь учусь держаться 
на коньках, потому что никогда до этого 
на них не стояла. После шоу «Вышка» 
я научилась преодолевать страх, но в 
ледовом шоу можно победить только 
за счет упорных тренировок, поэтому 
я думаю о том, чтобы отказаться от 
участия в «Ледниковом периоде». Я 
знаю, что если плохо выступлю, то под-
веду своих поклонников. Кроме того, я 
привыкла во все проекты приходить за 
победой, и, наверное, будет лучше, если 
я пропущу этот сезон и приму участие 
в ледовом шоу через год, когда смогу 
тренироваться не меньше остальных и 
рассчитывать на победу, — рассказала 
Боня во время тренировки.
И вот сейчас в своем «Твиттере» 
Виктория официально объявила о том, 
что не примет участие в «Ледниковом 
периоде».
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16+
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16+
22.45 Х/ф «Ковчег монстра» 16+
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12+
7.00 Теннис. От-
крытый чемпионат 
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11.00 13.05 Теннис. 
Открытый чемпио-
нат США 0+
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16.30 Снукер 0+
18.30 20.00 Велоспорт 0+
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пионат США 0+
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7.00 8.30 Австралий-
ский футбол 0+
9.30 17.00 Теннис. 
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14.00 Снукер 0+
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10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.55 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.50 Зеленая aптека 12+
12.00 05.20 Активное долголетие 
12+
12.30 00.05 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.25 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
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14.05 Элемент здоровья 12+
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9.40 Дачные радости 12+
9.55 В гармонии с природой 12+
10.30 16.20 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.55 17.30 05.10 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.25 18.00 00.45 06.10 Сравнитель-
ный анализ 16+
11.55 18.30 01.15 07.30 Красиво 
жить 12+
12.25 05.40 10 самых больших оши-
бок 16+
12.55 01.45 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.20 04.40 Домик в Америке 12+
13.50 В гостях у Домовенка 12+
14.20 23.00 Топ-10 12+
14.50 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
15.20 Мaстер 12+
15.50 Проект мечты 12+
16.45 00.00 Руководство для начи-
нающих садоводов 12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 Беспокойное хозяйство 12+
20.00 Дачная экзотика 6+
20.30 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+
20.55 Побег из города 12+
21.25 02.40 Сад 12+
21.40 Дом своими руками 16+
22.30 Ландшафтный дизайн 12+
23.30 Садовое искусство XXI века 
12+
02.10 Секреты стиля 12+
02.55 Идеи для вашего дома 12+
03.25 Зеленая аптека 12+
03.55 Подворье 12+
04.10 Жизнь в деревне 12+
7.00 Полярный медведь 
6+
7.05 12.00 01.45 В теме 
16+
7.35 12.25 Х/ф «Парни на выбор» 
16+ 16+
8.15 03.00 Косметический ремонт 
16+
9.15 11.00 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.30 00.00 Тайны Смолвиля 12+
18.00 21.30 Т/с «Дурнушка»
18.50 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.35 Х/ф «Беременна в 16» 16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.40 12.00 13.05 
13.20 14.55 15.00 19.15 20.00 
20.20 20.35 20.55 21.05 21.20 
21.35 21.45 22.00 22.25 23.35 
05.15 05.30 05.45 06.00 06.05 
06.35 М/с 6+
8.35 М/ф «Песня о летучих мы-
шах»
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.50 06.20 Х/ф «Белка и стрелка. 
Озорная семейка»
12.10 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
12.30 06.25 Машины 12+
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево
14.30 Мода из комода 12+
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 18.30 00.25 Т/с «Лимбо»
18.00 Эксперименты 12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
01.20 Х/ф «Клуб детективов»
02.05 Русская литература. Лекции 
12+
02.35 Х/ф «Мнимый больной»
03.40 М/ф «Толик и Тобик»
03.50 Почемучка
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.20 
18.00 18.25 18.55 19.25 
М/с 6+
8.00 Т/с «Бренди и мистер Ви-
скерс» 6+
12.15 М/ф «Котенок по имени Гав» 
6+
12.30 М/ф «Попался, который ку-
сался»
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.25 Т/с «Джесси» 6+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Дневники няни» 16+
02.05 03.00 03.55 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
04.55 Т/с «Охотники за 
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Берегись пожара на автотранспорте
Часто объектами пожаров становятся 
транспортные средства. За 7 месяцев 
2013 года на транспорте произо-
шло 36 пожаров (в 2012 году – 58). В 
одном только Дзержинском районе 
за аналогичный период случилось 13 
возгораний транспортных средств (в 
2012 году – 16). В августе произошел 
пожар в трамвае на площади 0,5 кв.м, 
предполагаемая причина – короткое 
замыкание электропроводки в мо-
торном отсеке.
Причинами возгорания автомобиля 
могут стать:
- короткое замыкание электропро-
водной бортовой сети;
- курение в салоне;
- утечка топлива, масла и попадание 
его на разогретые поверхности двига-
теля;
- использование факелов для разо-
грева замерзшего двигателя;
- неосторожность при ремонтных 
электрогазосварочных работах;
- хранение в багажнике синтетических 
канистр с бензином, что приводит к на-
коплению статического электричества 
и взрыва.
Если вы почувствовали запах бензи-
на, горелой резины, заметили появле-
ние дыма из-под капота, немедленно 
покиньте автомобиль, сообщите о по-
жаре по телефону «01».
При ликвидации возгораний дей-
ствуйте следующим образом:
- при тушении горящего пролитого 
топлива воспользуйтесь огнетушителем, 
подавая огнетушащее вещество с краев 
очага с постоянным направлением в 
центр;
- при тушении пожара под капотом 
постепенно и осторожно откройте его 
(желательно сбоку палкой или монти-
ровкой, так как при резком открывании 
капота возможен выброс пламени) и 
направьте огнетушитель на очаг наибо-
лее интенсивного горения или накройте 
пламя брезентом, забросайте песком, 
рыхлой землей, залейте водой (зимой 
воспользуйтесь снегом). Не приступайте 
к тушению, если вы в одежде, пропи-
танной парами топлива или масла, если 
руки смочены бензином – это опасно! 
При невозможности быстро ликвиди-
ровать возгорание отойдите от маши-
ны на безопасное расстояние – могут 
взорваться баки с топливом;
- с помощью прохожих откатите ря-
дом стоящие автомобили, чтобы огонь 
не перекинулся на них, или неоднократ-
но полейте их водой;
- если в салоне находятся люди, 
а двери заклинило, выбейте стекло 
подручными средствами и вытащите 
пострадавших из автомобиля, окажите 
первую медицинскую помощь и вызо-
вите врача либо отправьте в ближайший 
медпункт на первой попавшейся маши-
не, записав ее номер. 
После ликвидации пожара сообщите 
о случившемся в ГАИ – ГИБДД и стра-
ховую компанию, организуйте охрану 
автомобиля и места происшествия до 
их прибытия.
Владельцам автомобилей нужно 
своевременно проводить профилакти-
ческие, ремонтные работы и уделять 
особое внимание их качеству.
И в заключение хочется еще раз 
напомнить всем жителям нашего горо-
да: соблюдая правила пожарной без-
опасности, вы сохраняете от пожара 
имущество, здоровье, жизнь. В случае 
возникновения чрезвычайной ситуации 
(аварии, пожара, катастрофы, стихийно-
го бедствия) наберите 01 или единый 
телефон спасения – 112.
Людмила БРЕХУНЦОВА, 
старший инспектор Отделения 
надзорной деятельности 
ОНД г. Н. Тагила ГУ МЧС России 
по Свердловской области.
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За последнюю неделю, по дан-
ным Росстата, в России индекс по-
требительских цен составил 100%. 
В целом за последние две недели 
рост цен составил 0,1%. С начала 
года потребительские цены вырос-
ли на 4,5%. С 13 по 19 августа ин-
декс потребительских цен, по оцен-
ке Росстата, составил 100%. С на-
чала года уровень инфляции достиг 
4,5%. При этом по итогам июля ин-
фляция в России составила 4,4%, 
набрав за месяц 0,8%. В 2012 году 
с начала августа инфляция состави-
ла 0,2%, с начала года — 4,7%. В це-
лом за август цены выросли на 0,1%. 
Как отмечает Росстат, за прошед-
шую неделю куриные яйца и сахар-
песок стали дороже на 2,1% и 1,4% 
соответственно, молоко, сметана, 
творог, сыры, масло сливочное, рис 
подорожали на 0,3–0,6%. Гречневая 
крупа подешевела на 0,5%, верми-
шель — на 0,2%. На плодоовощную 
продукцию цены в среднем снизи-
лись на 3,0%, в том числе на карто-
фель — на 6,8%, капусту, морковь 
и лук репчатый — на 4,6–5,4%. На-
помним, недавно Минэкономики пе-
ресмотрело прогноз по августов-
ской инфляции — она по итогам ав-
густа составит 0,2% вместо 0,1%.* 
Пока власти предпринимают по-
пытки сдержать инфляцию, многие 
россияне, особенно преклонного 
возраста, думают о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Многие банковские вклады уже не 
отвечают интересам клиентов в свя-
зи с их низкой доходностью. На по-
мощь приходит выгодная альтерна-
тива – вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Век-
сель - это ценная бумага с фикси-
рованной доходностью, выплата 
процентов по которой регулирует-
ся законодательством. Доходность 
по данному виду вложения намно-
го выше инфляции - до 26%** го-
довых, что позволяет не только со-
хранить свои деньги, но и получить 
неплохие проценты. Как правило, 
чем выше срок – тем выше процент 
размещения. Специалисты совету-
ют вкладывать деньги на срок более 
9 месяцев, т.к. только в этом случае 
вложения смогут «отработать» вы-
сокий процент. Получить более под-
робную информацию можно в офисе 
ООО «Сберегательная Компания 
«Наследие» по адресу: ул. Газет-
ная, д. 77а, оф. 212, телефоны: 
8(343)361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте 
www.gkifk.ru.
Урожай! Не дорожай!
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Сегодня в нашей жизни важно не 
только уметь заработать деньги, но и 
грамотно их инвестировать. Здесь нам на 
помощь приходит Кредитный потреби-
тельский кооператив «Уральский фонд 
сбережений».
Кооператив работает как с физическими, 
так и с юридическими лицами.
Стать пайщиком могут лица, достигшие 16 
лет. Для этого необходимо предоставить па-
спорт, написать заявление о приеме в члены 
кооператива и внести вступительный и паевой 
взнос в размере 100 рублей. 
Деятельность кооператива осуществляется 
в строгом соответствии с действующим законо-
дательством. Основополагающими документа-
ми являются Гражданский кодекс РФ, Налого-
вый кодекс РФ, ФЗ «О кредитной кооперации» 
№190-ФЗ от 18.07.2009 г. и другие норматив-
но-правовые акты, регулирующие отношения с 
участием кредитных кооперативов.
Один из признаков надежности КПК «Ураль-
ский фонд сбережений»– время его работы на 
рынке и наличие определенных документов. 
Всегда нужно заглядывать в документы и убеж-
даться в том, что компания состоит в СРО. СРО 
на сегодняшний день – это важный рычаг со 
стороны государства, которое следит за нашей 
деятельностью и регулирует ее. Таким образом 
обеспечивается имущественная ответствен-
ность кредитных кооперативов, являющихся ее 
членами, по обязательствам перед пайщиками, 
т.е. гарантируется возврат сбережений.
Кредитный потребительский кооператив 
«Уральский фонд сбережений» является чле-
ном саморегулируемой организации «Меж-
региональный союз кредитных кооперативов 
«Опора кооперации».
«Уральский фонд сбережений» заключил 
уже не один десяток договоров. Специалисты 
КПК подберут вам подходящую сберегатель-
ную программу и всегда будут рады видеть вас 
в офисе, который находится по адресу: г. Н. 
Тагил, ул. Огаркова, д. 2, офис 7, тел.: 8(3435) 
379-012. Офис работает с 9.00 до 18.00, суббо-
та, воскресенье – выходные, перерыв с 13.00 до 
14.00. 
Воспользуйтесь эффективным и на-
дежным способом сбережения денежных 
средств, для повышения качества вашей 
жизни и роста благосостояния.
Приходите в КПК «Уральский фонд 
сбережений», и ваши деньги начнут рабо-
тать на вас!
ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА ВАС
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Программы 
сбережений
Минимальная 
сумма, руб.
Срок действия 
договора, месяц
% ставка, 
годовых14
«ПОПОЛНЯЕМЫЙ» 5000
6 14 Выплата процентов ежемесячно. 
Возможна пролонгация договора12 16
«ПРОЦЕНТЫ ВСЕ И 
СРАЗУ»
50000 12 20
Выплата всех процентов в день 
заключения договора
«ВЫГОДНЫЙ ПЛЮС» 100000
24 22 Выплата процентов производится 
ежеквартально36 24
Г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2, оф.7, тел.: 379-012
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, 3-й этаж, офис 10
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 127
КАК ЭФФЕКТИВНО 
НАКАПЛИВАТЬ СРЕДСТВА до 24% годовых
За 10 дней до окончания срока договора пайщику необходи-
мо уведомить кооператив о намерении расторгнуть договор, 
если пайщик не уведомил кооператив о расторжении дого-
вора то договор пролонгируется на новый срок. Досрочное 
расторжение договора по инициативе пайщика проводится» 
в порядке, предусмотренном договором.  В соответствии с 
действующим законодательством из суммы выплаченных 
процентов удерживается НДФЛ.
Приглашаем вас стать пайщиком 
кредитного потребительского 
кооператива 
«Уральский фонд сбережений»!
www.uralfonds.ru
 откликнитесь!
Голубь ищет хозяина
Анастасия Андриановна Чубарова, 
хозяйка частного дома на улице 
Большой Гальянской, обнаружила на 
своем участке белого голубя. 
Птица залетела в теплицу шесть дней назад. С участка она не уле-тает, питается семенами сорной 
травы. На лапках голубя кольца красно-
го и синего цветов. 
Как рассказали на Городской стан-
ции юных натуралистов, таким обра-
зом хозяева голубей помечают своих 
питомцев, чтобы различать их в небе. 
- Возможно, голубь потерял ориен-
тацию, - предположила Юлия Хатыпова, 
педагог зоологического отдела станции 
юных натуралистов. – Хотя эти птицы до-
вольно четко ориентируются в простран-
стве, способны пролетать несколько ки-
лометров до места назначения. Не зря 
же их всегда использовали для передачи 
почты. Не исключено, что за нашим голу-
бем гналась хищная птица и он сбился с 
пути, найдя пристанище у других людей. 
Белые голуби живут южнее. В наших 
краях все чаще начали появляться пти-
цы рябоватой окраски. Это следствие 
смены климата на более теплый. Улич-
ные голуби примут «чужака» в стаю. 
Но их собрату все равно не выжить в 
сильные морозы. У белых породистых 
голубей нет пуховых перьев. Настойчи-
во просим откликнуться хозяина голубя 
и прочих держателей голубятен. За до-
полнительной информацией обращай-
тесь в редакцию «Тагильского рабоче-
го» по тел.: 41-49-63.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
 общественный контроль в сфере ЖКХ
Начала работу  
ассоциация предсовдомов 
28 августа начала полноценную 
работу ассоциация председателей 
советов и собственников 
многоквартирных домов. 
Эта общественная организация создана по обоюдной инициативе администрации города и граждан. 
Власти заинтересованы в развитии си-
стемы общественного контроля, а также 
в объективном источнике информации о 
происходящем в жилищно-коммуналь-
ной сфере. 
Организация нацелена на защиту 
прав и законных интересов собственни-
ков жилья, создание условий для повы-
шения правовой грамотности председа-
телей советов домов. Здесь собствен-
никам помогут наладить конструктив-
ное сотрудничество с управляющими и 
ресурсоснабжающими организациями, 
государственными структурами, органа-
ми местного самоуправления. Участни-
ки планируют представлять главе города 
результаты мониторинга наиболее акту-
альных проблем в сфере ЖКХ и предло-
жения по их решению. 
Еще в начале лета редакция предла-
гала лидерам объединения рассказать 
об их опыте и идеях, но общественни-
ки просили не спешить. Во-первых, по-
дождать первых реальных результатов. 
Во-вторых, формирование совета - «ра-
бочего органа» ассоциации – проходило 
непросто: с разногласиями, спорами на 
общих собраниях. В результате все-таки 
выбрали совет и председателя - Надеж-
ду Цикину. В составе 14 человек - добро-
вольцы, которые бескорыстно и небез-
успешно занимались решением много-
численных коммунальных проблем в 
своих домах и готовы помочь другим. 
Надеемся в ближайшее время посвя-
тить читателей в подробности работы 
новой общественной организации. На 
днях ей выделено помещение по адресу: 
ул. Карла Маркса, 65 (центр обществен-
ных инициатив). С 28 августа по средам, 
с 13 до 16 часов, ассоциация ведет при-
ем тагильчан. 
Контактный телефон: 89001991505. 
Для обращений граждан создан або-
нентский ящик в Нижнетагильском глав-
почтамте: улица Первомайская, 52, а/я 
№11.
Ирина ПЕТРОВА.
Заходите на сайт “ТР” (16+) www.tagilka.ru 
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 04.20 Контроль-
ная закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 Т/с «Ясмин» 12+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Все или ничего: неизвестная 
история агента 007 16+
02.00 03.05 Х/ф «Кокон: возвра-
щение» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-7» 12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая жизнь» 12+
00.45 Х/ф «Противостояние» 16+
03.35 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» 16+
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели 16+
9.00 Медицинские 
тайны 16+
9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
Четверг, 5 сентября
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» 16+
21.25 Т/с «Ковбои» 16+
23.35 Т/с «Карпов» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 15.00 21.30 6 кадров 16+
9.45 Х/ф «Паркер»
12.00 «Кухня» 16+
12.30 00.10 Даешь молодежь! 
16+
13.00 13.30 14.00 Воронины 16+
15.05 16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.15 19.40 «Вечер на Тагил-
ТВ» 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.30 «Roomple: обзорная экс-
курсия по Екатеринбургу» 
12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с «1814» 16+
19.50 «Сергей Носов. Разговор с 
городом» 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
22.00 Х/ф «Звездный десант» 
16+ 
00.30 Люди-хэ 16+
01.00 Х/ф «Суррогаты» 16+
02.40 Х/ф «Проделки Бивера» 
12+
04.20 «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» 16+
7.00 7.30 06.05 М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Папаши без вредных 
привычек» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
15.30 Т/с «Деффчонки» 16+
18.00 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Супергеройское 
кино»
22.25 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Моими глазами» 16+
00.55 Х/ф «100 миллионов евро»
02.45 Т/с «Пригород» 16+
03.15 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.05 Школа ремонта 12+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12+
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Россия, любовь моя!
13.55 Х/ф «Поздняя встреча» 16+
15.25 15.50 16.40 17.25 20.45 02.50 
Д/ф
17.40 С. Рахманинов. Симфония 
№2
18.40 Academia. Сергей Богачев
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.10 Д/с
22.50 Культурная революция
00.00 Х/ф «Раба любви» 16+
01.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+
6.35 10.05 22.35 01.30 
02.30 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.40 13.10 14.10 Д/ф
9.30 Резонанс 16+
10.25 Наследники Урарту 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 Парламентское время 16+
13.40 Выборы-2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
19.15 20.05 Х/ф «Марш Турецко-
го: опасно для жизни» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Марш Турецкого: 
убить ворона» 16+
00.50 Студенческий городок 16+
01.10 Покупая - проверяй 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Свои правила 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Тайны еды 0+
8.55 19.00 Одна за всех 16+
9.00 04.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Д/ф
11.00 Х/ф Тебе, настоящему. 
История одного отпуска» 
16+
14.00 Звездные истории 16+
15.00 Еда по правилам и без
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
18.50 Бульвар 12+
19.10 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.00 Х/ф «Маша в законе!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «Свет мой» 16+
01.20 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.20 Т/с «Горец» 16+
03.20 Дела семейные 16+
05.20 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
05.50 Цветочные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Марафон 0+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
12.55 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Собачье сердце» 
16+
01.55 Х/ф «Груз без маркиров-
ки» 12+
03.45 Х/ф «Вторая попытка Вик-
тора Крохина» 16+
6.00 Настроение
8.35 Петровка, 38
10.20 13.55 22.20 
Д/ф
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Смертельная 
схватка»
16.50 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Логово змея» 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
16+
02.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 12+
04.35 Линия защиты 16+
05.05 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены 
12+
7.00 20.00 Ново-
сти. Екатерин-
бург 16+
7.25 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
9.00 Гурмэ 16+
9.20 В центре внимания 16+
9.55 Человек мира
11.00 14.00 18.35 21.00 23.45 Боль-
шой спорт
11.20 01.05 Т/с «Объект №11» 
16+
13.05 15.20 Наука 2.0
14.20 Полигон. Спасение подво-
дной лодки
14.50 Полигон. Панцирь
17.30 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда 16+
19.00 НВП 12+
19.15 Специальный проект
19.30 Здравствуй, малыш! 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.40 Здоровья вам! 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
«Спартак» (Москва)
00.05 Приключения тела
03.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
04.00 Байдюк в Японии
05.20 Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова
5.00 Х/ф «Убить Бил-
ла-2» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 23.50 16+
8.30 12.30 19.00 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 19.30 Верное средство 16+
20.30 Элексир молодости 16+
21.30 Секреты древних красавиц 
16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10 03.30 Х/ф «Ямакаси: новые 
самураи» 16+
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
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6.00 05.30 Live in 
tele club 16+
7.00 11.00 17.00 
Орел и решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 13.30 Половинки 2 16+
9.00 03.20 Дневник беременной 
16+
9.30 15.00 Богиня шопинга 16+
10.00 16.00 Есть один секрет 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50 22.30 Прожекторперисхил-
тон 16+
21.30 02.50 Большие чувства 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
00.30 Клиника 16+
01.20 Тренди 16+
01.50 Милые обманщицы 16+
03.50 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
6.00 9.15 13.15 18.30 19.35 
22.30 Д/с
7.00 23.20 Т/с «Туман 
рассеивается» 16+
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости
9.55 Т/с «Фурцева» 16+
14.15 16.15 Т/с «Контригра» 16+
20.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 12+
01.20 Х/ф «Баллада о Беринге и 
его друзьях» 12+
03.10 Х/ф «Восемь дней надежды» 
12+
04.40 Х/ф «Колыбельная для муж-
чин» 12+
8.00 15.55 Дом-
монстр 12+
10.05 Охота 
Ханта 16+
12.00 В чужом ряду 12+
14.00 Ловушка 16+
18.00 Гринберг 16+
20.00 Области тьмы 16+
22.00 Хорошая девочка
23.40 Изумительное благоволение 
16+
02.00 Умники 16+
04.00 Слепота 16+
06.10 Тайна Мунакра 12+
8.00 Чужой зво-
нок 12+
9.05 Искренне 
ваш: Виталий Соломин 12+
9.45 Театральные встречи
10.50 The lucy show. Эпизод 26 16+
11.20 17.20 02.00 03.55 Песня года 
6+
11.45 Бесстрашная гиена 16+
13.20 Тема. Эпизод 8 16+
14.00 Очевидное - невероятное. 
Слово о Вернадском 12+
15.00 Физики 12+
16.50 The lucy show. Эпизод 27 16+
17.45 Комики-2 16+
19.15 Тема. Эпизод 9 16+
20.00 21.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
23.05 Эта неделя в истории 16+
23.35 История любви и ножей 16+
01.20 Тема. Эпизод 10 16+
05.50 Путешествие капитана Фра-
касса 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Застывшие во 
времени» 18+
10.30 04.30 Х/ф «Землянин» 16+
12.30 06.30 Х/ф «Кунгфу кролик» 
6+
14.30 Х/ф «Незнакомец» 18+
16.30 Х/ф «Сборщик» 16+
18.30 Х/ф «Стечение обстоя-
тельств» 12+
22.30 Х/ф «Принцесса на Рожде-
ство» 6+
00.30 Х/ф «Суспирия» 18+
02.30 Х/ф «Падение Джека»
6.00 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 19.30 Т/с «Грач» 
16+
10.30 18.00 00.30 Х-версии. Другие 
новости 12+
11.00 20.30 Экстрасенсы-детективы 
16+
12.00 Вселенский разум 12+
13.00 14.00 03.30 Д/ф
15.00 21.40 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
22.45 Х/ф «Мантикор» 16+
01.00 Х/ф «Крайние меры» 16+
04.00 Т/с «Портал Юрского пери-
ода» 12+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 11.30 22.00 23.00 Анекдоты 
16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 01.30 Х/ф «Авария - дочь мен-
та» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30 Улетные животные 16+
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела-1» 16+
14.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
15.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 Смешно до боли 16+
22.30 КВН. На бис 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Самое вызывающее видео 
16+
04.25 Т/с «Кобра. Антитеррор» 
16+
6.00 6.45 12.20 
13.05 01.25 02.10 
Звездный путь: 
Вояджер 6+
7.35 13.55 19.15 22.55 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 23.40 Загадки истории 
12+
9.10 14.45 02.55 Говорящая с при-
зраками 12+
10.00 17.00 03.45 Чак 12+
10.45 11.35 21.20 22.10 04.30 05.15 
Остаться в живых 12+
15.35 16.05 16.30 Военная хроника 
12+
17.45 00.30 Иерихон 12+
20.00 Ангел или демон 12+
7.00 21.45 01.05 Тен-
нис. Открытый чем-
пионат США 0+
11.00 16.00 Теннис. 
Открытый чемпио-
нат США 0+
14.00 Снукер 0+
18.30 20.00 Велоспорт 0+
01.00 Гейм, сет и Матс. Журнал 0+
7.00 14.00 17.30 
19.00 21.00 Теннис. 
Открытый чемпио-
нат США
11.00 13.00 16.00 
21.45 02.00 04.00 Велоспорт 
0+
12.30 Приключенческий журнал. 
0+
22.30 Армрестлинг 0+
23.00 Street work-out 0+
23.30 Боулинг 0+
00.30 01.00 Про рестлинг 0+
05.00 Снукер 0+
8.00 Элемент 
здоровья 12+
8.30 Спортивные 
травмы 12+
9.00 Исцеляющая природа 12+
9.30 15.35 20.35 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 21.05 04.15 Осторожно: 
подросток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.45 Доктор Клоун 12+
12.00 05.15 Не выходя из дома 12+
12.30 23.55 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.15 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Будь в тонусе! 12+
14.35 Диета 12+
15.05 Стресс в большом городе
16.35 01.45 Дышите правильно 12+
16.50 02.00 Первая помощь 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Издержки производства 12+
18.35 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.05 Животные лечат
19.35 Правда о похудении 12+
20.05 Как вы себя чувствуете? 12+
21.35 Диагноз неизвестен
22.25 Упражнения для мозга 12+
23.25 Качество жизни 12+
02.15 О диетах, и не только 12+
02.45 Хирургия. Эпизод 6 16+
8.00 В гостях у 
Домовенка 12+
8.35 20.30 Топ-10 
12+
9.05 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
9.35 Мaстер 12+
10.10 Проект мечты 12+
10.40 16.35 07.05 Удивительные 
обитатели сада 0+
11.05 17.30 05.15 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.35 18.00 00.30 06.15 Огород без 
хлопот 12+
12.00 18.25 00.55 07.30 Ремонт для 
начинающих 16+
12.30 05.45 10 самых больших оши-
бок 16+
13.00 01.25 06.40 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.25 04.15 Домик в Америке 12+
13.55 Огородные вредители 12+
14.25 Беспокойное хозяйство 12+
14.55 Дачная экзотика 6+
15.25 Террасы и беседки от Джей-
ми Дьюри 12+
15.50 Побег из города 12+
16.20 01.50 Лучки-пучки 12+
17.00 00.00 04.45 Детская террито-
рия 12+
18.55 22.00 Сад 12+
19.10 Дом своими руками 16+
20.00 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Садовое искусство XXI века 
12+
21.30 Секреты стиля 12+
22.15 Идеи для вашего дома 12+
22.45 Зеленая аптека 12+
23.15 Подворье 12+
23.30 Жизнь в деревне 12+
02.05 Быстрые рецепты 12+
02.20 Райские сады 12+
02.45 Усадьбы будущего 12+
03.15 Готовимся к зиме 12+
03.30 Дачные радости 12+
03.45 В гармонии с природой 12+
7.00 Полярный медведь 
6+
7.05 12.00 01.45 В теме 
16+
7.35 12.25 Х/ф «Парни на выбор» 
16+
8.15 03.00 Косметический ремонт 
16+
9.15 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.30 00.00 Тайны Смолвиля 12+
18.00 21.30 Т/с «Дурнушка»
18.50 22.20 Т/с «Зачарованные»
20.35 Х/ф «Беременна в 16» 16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.40 11.50 12.00 
12.30 13.05 13.20 14.55 15.00 
19.15 20.00 20.20 20.35 20.55 
21.05 21.20 21.35 21.40 22.00 
22.25 23.35 01.20 05.15 05.30 
06.00 06.05 06.20 06.25 06.35 
М/с 6+
8.35 М/ф «Легко ли быть хра-
брым»
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
12.10 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево
14.30 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 18.30 00.25 Т/с «Лимбо»
18.00 Навигатор. Апгрейд
21.45 05.45 Х/ф «Друзья»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.55 Мода из комода 12+
01.25 Х/ф «Один против всех»
02.05 История России. Лекции 16+
02.35 Х/ф «Мнимый больной»
03.30 М/ф «Квакша»
03.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.10 14.40 15.05 15.20 
18.00 19.25 М/с 6+
8.00 Т/с «Брэнди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе»
15.50 Т/с «Собака точка ком» 6+
16.20 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.50 Т/с «Подопытные» 6+
17.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
17.50 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» 6+
18.25 18.55 «Гравити фолз», М/с 
6+ США, 2012
20.00 20.25 Т/с «Все тип-топ, или 
Жизнь на борту» 6+
20.55 21.25 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
21.50 22.25 Т/с «Дневники летних 
каникул» 12+
23.00 Т/с «Мерлин» 12+
00.00 Х/ф «Мой маленький ангел»
01.50 02.50 03.45 Т/с 
«Удивительные странствия 
Геракла» 12+
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Джастин Тимберлейк получил главный приз MTV
Джастин Тимберлейк победил в двух номинациях MTV 
Video Music Awards-2013, сообщается 25 августа на сайте 
телеканала.
Клип музыканта Suit&Tie, снятый совместно с рэпером 
Jay-Z, стал победителем в номинации «Лучшая режиссура». 
Другой клип Тимберлейка, Mirrors, получил награду за лучший 
монтаж. Кроме того, музыканту вручена специальная награда 
Video Vanguard имени Майкла Джексона за вклад в развитие 
современных музыкальных видео.
Американская кантри-певица Тейлор Свифт получила 
премию MTV Video Music Awards-2013 в номинации «Лучшее 
женское видео года» за клип I Knew You Were Trouble. На 
награды в этой номинации претендовали также Майли Сайрус 
с клипом We Can’t Stop, дуэт Рианны и Микки Экко Stay и 
совместное видео Pink и вокалиста группы Fun Нейта Руесса 
Just Give Me a Reason.
Награду за лучший клип в жанре рока получила группа 
30 Seconds to Mars. Лучшим поп-видео был признан 
клип Селены Гомес, а самой актуальной в социальном 
отношении композицией была признана песня Same Love 
группы Macklemore&Ryan Lewis, посвященная правам секс-
меньшинств.
Ежегодная церемония MTV Video Music Awards, которая 
проводится с 1984 года, открылась 25 августа в Нью-Йорке. 
Премия присуждается в 11 номинациях, в большинстве из 
которых победитель определяется числом голосов, отданных 
зрителями MTV.
Лента. Ру
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.05 Контрольная за-
купка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «Женский доктор» 16+
16.10 За и против
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Под куполом» 16+
01.25 Х/ф «Ромовый дневник» 
16+
03.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Выборы-2013
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц» 12+
16.00 17.40 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-7» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Вся Россия
18.30 Хит
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Люксембург 0+
22.25 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» 12+
00.20 Х/ф «Александра» 12+
02.30 Честный детектив 16+
03.00 Х/ф «Путь войны» 16+
04.50 Х/ф «Менялы» 16+
Пятница, 6 сентября
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу V виа гру! 16+
22.50 00.15 Т/с «Карпов» 16+
23.45 Егор 360 16+
01.15 Х/ф «Ускользающая ми-
шень» 16+
03.00 Т/с «Висяки» 16+
04.50 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 7.00 7.30 М/с 6+
8.00 Папины дочки 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 15.00 6 кадров 16+
10.00 15.20 16.45 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.30 13.30 14.00 Воронины 16+
12.00 «Кухня» 16+
12.30 Даешь молодежь! 16+
17.45 «Вечер на Тагил-ТВ» 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 «Время детское» 6+
18.15 19.40 «Вечер на Тагил-ТВ»: 
Гость в студии 12+
18.45 Т/с «Кровь и Роза» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Нереальная история 16+ 
00.00 Х/ф «Невезучие» 12+
01.40 Д/ф
03.20 Х/ф «Воришки» 16+
05.00 «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» 16+
7.00 7.30 06.05 М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Супергеройское 
кино» 12+
12.55 21.00 Комеди клаб 16+
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
18.00 Реальные пацаны 16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Моими глазами» 16+
01.25 Х/ф «Клетка» 16+
03.25 Т/с «Пригород» 16+
03.55 Т/с «Тайные агенты»
04.45 Школа ремонта 12+
05.45 Саша + Маша 16+
06.30 Юная лига справедливости 
12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «Подруги» 12+
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Письма из провинции
13.55 Х/ф «Раба любви» 12+
15.30 19.45 23.10 01.55 02.50 Д/ф
15.50 Спектакль «Святая святых»
18.05 Линия жизни
19.00 Смехоностальгия
20.35 Концерт «Шлягеры уходя-
щего века»
21.25 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне»
00.00 Х/ф «У нас есть папа!» 12+
6.00 21.00 22.55 Со-
бытия. Итоги 16+
6.35 10.05 22.35 03.30 
Патрульный участок 
16+
7.00 8.00 События
7.05 8.05 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 19.00 Собы-
тия. Каждый час
9.10 Все о загородной жизни 12+
9.30 Гурмэ 16+
10.25 Все о ЖКХ 16+
10.50 Студенческий городок 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 13.10 14.10 05.30 Д/ф
13.40 Выборы 2013
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 12+
18.00 Кабинет министров 16+
18.30 События УрФО 16+
21.25 22.30 «На самом деле» 16
21.30 9 1/2 16+
23.25 События. Акцент 16+
23.35 03.50 Х/ф «Темные силы» 
16+
01.10 Резонанс 16+
01.30 Мини-футбол. ЧР I тур. 
«Синара» - «Тюмень»
6.30 Удачное утро 0+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Звездные истории 16+
9.10 03.40 04.40 Дело Астахова 
16+
10.10 Маша в законе! 16+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
неизвестными» 16+
22.50 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Рюи Блаз» 16+
01.40 Т/с «Врачебная тайна» 16+
02.40 Т/с «Горец» 16+
05.40 Достать звезду 16+
06.00 Наш домашний магазин 
16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 18.00 Место происшествия 
16+
10.30 13.05 14.25 16.45 01.40 03.35 
05.00 06.40 Т/с «Блокада» 
16+
12.30 16.00 «Блокада» 12 +
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.05 21.50 22.40 23.25 
00.05 00.55 Т/с «След» 16+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Огаре-
ва, 6»
10.20 13.55 Д/ф
11.10 15.15 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой» 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.35 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Охота на тигра»
16.55 Тайны нашего кино 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Логово змея» 16+
22.20 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 12+
00.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»
03.45 Городское собрание 12+
04.40 Хроники московского быта 
12+
7.00 21.20 Ново-
сти. Екатерин-
бург 16+
7.25 8.45 20.20 Астропрогноз 16+
7.30 Квадратный метр
8.00 Футбол Урала
8.20 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.50 Здравствуй, малыш! 16+
9.20 Здоровья вам! 16+
9.55 Полигон. Спасение подво-
дной лодки
10.25 Полигон. Панцирь
11.00 14.00 17.30 22.25 Большой 
спорт
11.20 Т/с «Объект №11» 16+
13.05 15.20 Наука 2.0
14.20 Poly.Тех
14.50 Рейтинг Баженова 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
19.55 Гурмэ 16+
20.45 УГМК. Наши новости
21.00 В центре внимания 16+
21.40 05.05 Моя планета
00.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы
02.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Северная Ирландия - Порту-
галия 0+
04.10 Человек мира
06.00 Рейтинг Баженова
5.00 Х/ф «Ямакаси: но-
вые самураи» 16+
5.30 По закону 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Следаки 16+
8.00 12.00 16+
8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних красавиц 
16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 03.45 Х/ф «Герой-одиноч-
ка» 16+
01.50 Х/ф «Убрать Картера» 16+
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Анна Семенович сделала ремонт  
в московской квартире
В жизни Анны Семенович приятные перемены. Певица похудела и об-
новила цвет волос, став яркой блондинкой. Но главное, как призналась 
Анна в интервью журналу «7 Дней», то, что уже осенью она возвраща-
ется жить в собственную квартиру, в которой долгое время шел ремонт.
«Спасибо двоюродному брату Николаю с Украины, который реализовал 
мои самые смелые интерьерные фантазии, — рассказала Семенович. — Я 
ведь сама контролировала весь процесс — выбирала проект, общалась с 
дизайнерами, заказывала мебель за границей. Главное, у меня теперь есть 
кухня моей мечты: с комбайном, духовым шкафом, грилем — словом, всей 
самой современной техникой».
Особенно певица рада, что теперь в квартире есть оборудованная 
гардеробная, где будет храниться повседневная и концертная одежда. «У 
меня нет любимых брендов, и я не задумываюсь о том, какой марки джинсы 
или футболку купить. Единственная моя слабость — хорошие сумки и обувь, 
на них денег не жалею, часто покупаю и то и другое», — поведала Анна о 
своих пристрастиях в одежде.
Певица призналась, что гардероб и ванная — ее самые любимые места 
в квартире, поэтому она выделила для них большое пространство. «Теперь 
мои вещи будут храниться в красивой, удобной, просторной комнате, где вся 
одежда висит в два яруса и ничего не затеряется», — отметила Семенович.
www.shoowbiz.ru.
Культура 23.30
«Рюи Блаз», драма 16+         
(Франция-Италия, 1948)
Экранизация романа Виктора Гюго. 1695 
год. 
Окончив университет, Рюи Блаз едет 
в Мадрид искать работу. По дороге он 
знакомится с герцогом Альбой. Неожиданно 
на путешественников нападает шайка 
разбойников и захватывает герцога. 
Встретившись с предводителем разбойников, 
Альба крайне поражен удивительным 
сходством атамана Дзафари и студента Рюи 
Блаза, который умчался на коне герцога 
за выкупом. Дон Салюстин, коварный 
министр испанской полиции, двоюродный 
брат Сезара де Базана, главаря банды, 
скрывающегося под именем Дзафари, был 
также поражен сходством молодых людей 
и решил этим воспользоваться в своих 
корыстных целях. Он попал в немилость к 
королеве. И чтобы остаться у власти, он 
закручивает хитроумную интригу против 
королевы, а удивительная похожесть Рюи 
Блаза и Сезара де Базана поможет ему в 
этом...
Пятница, 6 сентября
6.00 05.00 Hit chart 
16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 11.00 17.00 
Орел и решка 16+
8.00 12.00 00.05 Пятница news 16+
8.30 13.30 Половинки 2 16+
9.00 03.20 Дневник беременной 
16+
9.30 15.00 Богиня шопинга 16+
10.00 16.00 Есть один секрет 16+
12.30 19.00 Голодные игры 16+
14.00 Моя прекрасная няня 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50 22.30 Прожекторперисхил-
тон 16+
21.30 02.50 Большие чувства 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+
00.30 Клиника 16+
01.20 Тренди 16+
01.50 Милые обманщицы 16+
03.50 Music 16+
6.00 9.15 13.15 Д/с
7.00 Т/с «Туман рассеи-
вается» 16+
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости
9.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
11.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо» 12+
14.15 Т/с «Контригра» 16+
16.20 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» 12+
18.30 19.30 Д/ф
20.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» 12+
22.30 Х/ф «Карнавал» 12+
01.30 Х/ф «Танкодром» 12+
04.20 Х/ф «Дневник директора 
школы» 12+
8.00 Слепота 
16+
10.15 18.30 Хо-
рошая девочка 16+
12.00 Ловушка 16+
14.00 Гринберг 16+
16.00 Тайна Мунакра 12+
20.30 Отступники 16+
23.40 Умники 16+
01.50 Запретная любовь 16+
04.00 Спящая красавица 18+
06.00 Воспоминания неудачника 
16+
8.00 Очевидное 
- невероятное. 
Слово о Вернад-
ском 12+
9.00 Физики 12+
10.50 The lucy show. Эпизод 27 16+
11.20 20.00 21.55 04.00 05.25 Песня 
года 6+
11.45 Комики-2 16+
13.15 Тема. Эпизод 9 16+
14.00 15.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
17.05 04.25 Эта неделя в истории 
16+
17.35 История любви и ножей 16+
19.20 Тема. Эпизод 10 16+
23.50 Путешествие капитана Фра-
касса 16+
02.00 03.15 В кругу друзей 16+
04.55 The lucy show. Эпизод 28 16+
05.50 Прокаженная 12+
07.20 Тема. Эпизод 11 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Незнакомец» 
18+
10.30 04.30 Х/ф «Принцесса на 
Рождество» 6+
12.30 06.30 Х/ф «Суспирия» 18+
14.30 Х/ф «Падение Джека» 18+
16.30 Х/ф «Землянин» 16+
18.30 Х/ф «Кунгфу кролик» 6+
22.30 Х/ф «Я объявляю войну» 16+
00.30 Х/ф «10 правил соблазне-
ния» 12+
02.30 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
6.00 М/ф
8.30 Т/с «Твой мир» 12+
9.30 Т/с «Грач» 16+
10.30 18.00 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
11.00 Экстрасенсы-детективы 16+
12.00 ТВ-3 ведет расследование 
12+
13.00 14.00 Д/ф
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
19.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 
12+
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор: 
семья Клампов» 12+
23.00 Х/ф «Великолепная афера» 
12+
01.30 Х/ф «Внутреннее простран-
ство» 12+
04.00 Т/с «Портал Юрского пери-
ода» 16+
6.00 7.00 05.30 
М/ф 0+
6.30 Удачное 
утро 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 00.00 05.00 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Днепровский рубеж»
12.30 Улетные животные 16+
 13.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-1» 16+
14.00 19.30 22.00 Улетное видео 
16+
15.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 23.30 Смешно до боли 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Амнистия»
03.10 Самое вызывающее видео 
16+
04.05 Т/с «Кобра. Антитеррор» 
16+
6.00 6.45 12.20 
13.10 01.25 02.15 
Звездный путь: 
Вояджер 6+
7.35 14.00 19.15 23.05 Охотники за 
привидениями 12+
8.20 18.30 23.50 Загадки истории 
12+
9.15 14.45 03.00 Говорящая с при-
зраками 12+
10.00 17.00 03.45 Чак 12+
10.45 11.35 21.35 22.20 04.30 05.15 
Остаться в живых 12+
15.35 Ангел или демон 12+
17.45 00.40 Иерихон 12+
20.00 20.50 XIII 12+
12.30 16.00 03.45 
Теннис. Открытый 
чемпионат США 0+
14.00 Снукер 0+
19.00 20.00 Велоспорт 0+
21.45 Теннис. Открытый чемпионат 
США Микст. Финал 0+
23.45 01.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США 0+
01.00 Гейм, сет и Матс. Журнал 0+
7.00 14.00 17.30 
21.00 Теннис. От-
крытый чемпионат 
США
10.00 Армрестлинг 0+
10.30 Боулинг 0+
11.30 Street work-out 0+
12.00 13.00 16.00 00.00 04.00 Вело-
спорт 0+
19.00 01.00 Снукер 0+
22.00 Футбол. Квалификация на 
чемпионат мира-2014. Иорда-
ния - Узбекистан. 0+
03.00 Футбол. Чемпионат мира-
2014, обзор отборочных мат-
чей 0+
05.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США. Микст. Финал 0+
8.00 Будь в тону-
се! 12+
8.30 Диета 12+
9.00 Стресс в большом городе
9.30 15.35 20.25 22.55 03.45 Спорт 
для детей 12+
10.00 16.05 04.15 Осторожно: под-
росток! 12+
10.30 07.10 История болезней 12+
11.00 17.35 00.45 Кабинет красоты 
12+
11.30 04.45 Большая пробежка 12+
12.00 05.15 Древний путь к здоро-
вью 12+
12.30 23.55 05.50 Диалоги о питании 
12+
13.20 01.15 Я жду ребенка 12+
13.50 07.40 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
14.05 Животные лечат
14.35 Правда о похудении 12+
15.05 Как вы себя чувствуете? 12+
16.35 01.45 Дышите правильно 12+
16.50 02.00 Первая помощь 12+
17.05 06.40 Педиатрия 12+
18.05 Зеленая aптека 12+
18.35 Активное долголетие 12+
19.05 Диагноз неизвестен
19.55 Упражнения для мозга 12+
20.55 23.25 Качество жизни 12+
21.25 О диетах, и не только 12+
21.55 Хирургия 12+
22.25 Массажи 12+
02.15 Элемент здоровья 12+
02.45 Спортивные травмы 12+
03.15 Исцеляющая природа 12+
8.00 Огородные 
вредители 12+
8.30 Беспокой-
ное хозяйство 12+
9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 Террасы и беседки от Джейми 
Дьюри 12+
9.55 Побег из города 12+
10.25 16.20 07.00 Удивительные 
обитатели сада 0+
10.50 17.30 05.05 Нью-Йорк на кры-
ше 12+
11.20 18.00 00.40 06.05 Бесполез-
ные растения 12+
11.50 18.30 01.10 07.25 Красиво 
жить 12+
12.20 05.35 10 самых больших оши-
бок 16+
12.50 01.40 06.35 Лучшие экологи-
ческие дома мира 12+
13.15 04.35 Домик в Америке 12+
13.45 19.30 Сад 12+
14.00 Дом своими руками 16+
14.50 Ландшафтный дизайн 12+
15.20 02.35 Топ-10 12+
15.50 Садовое искусство XXI века 
12+
16.45 23.55 Сделай сам 12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.45 Идеи для вашего дома 12+
20.15 Зеленая аптека 12+
20.45 23.10 Подворье 12+
21.00 Жизнь в деревне 12+
21.30 Лучки-пучки 12+
21.45 Быстрые рецепты 12+
22.00 Райские сады 12+
22.25 Усадьбы будущего 12+
22.55 Готовимся к зиме 12+
23.25 В гармонии с природой 12+
02.05 В гостях у Домовенка 12+
03.05 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
03.35 Мaстер 12+
04.05 Проект мечты 12+
7.00 Полярный медведь 
6+
7.05 12.00 01.45 В теме 
16+
7.35 12.25 Х/ф «Парни на выбор» 
16+
8.15 03.00 Косметический ремонт 
16+
9.15 15.15 Топ-модель по-
американски 16+
13.30 00.00 Тайны Смолвиля 12+
18.00 21.30 Т/с «Дурнушка»
18.50 22.20 Т/с «Зачарованные» 
16+
20.35 Х/ф «Беременна в 16» 16+
02.15 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
7.00 8.10 12.55 13.55 
Прыг-скок команда
7.10 13.30 Давайте 
рисовать!
7.30 15.30 Мы идем играть!
7.45 8.25 8.45 9.00 10.05 10.10 10.20 
10.45 11.30 11.50 12.05 12.30 
13.05 13.20 14.55 15.00 18.55 
19.15 20.00 20.20 20.35 20.55 
21.05 21.20 22.00 22.25 23.35 
01.20 05.15 05.30 06.00 06.05 
06.15 06.25 06.35 М/с 6+
8.35 М/ф «В синем море, в белой 
пене...»
9.25 22.55 Т/с «Классная школа»
9.50 17.20 23.20 Служба спасения 
домашнего задания
11.10 19.00 Бериляка учится читать
11.40 Х/ф «Друзья»
12.10 22.40 04.25 Х/ф «Звездная 
команда»
12.40 19.40 Funny english
14.05 04.05 Лентяево
14.30 Х/ф «Школа Аркадия Паро-
возова»
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 04.50 Т/с «Очевидец»
17.35 00.25 Т/с «Лимбо»
18.00 Форт Боярд 12+
18.25 Мода из комода 12+
21.35 Х/ф «Неовечеринка»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Т/с «Папины дочки» 12+
00.50 Мультстудия
01.25 Х/ф «Уроки французского»
02.45 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
05.45 Почемучка
7.00 7.30 8.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.45 13.15 13.45 
14.15 14.45 15.10 15.40 
16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 
18.40 19.10 19.40 М/с 6+
8.00 Т/с «Брэнди и мистер 
Вискерс» 6+
12.15 М/ф «Рики-тикки-тави»
20.10 20.40 21.05 Т/с «Джесси» 6+
22.10 Х/ф «Пятерняшки»
00.00 Х/ф «Няня-3. Приключения 
в раю»
01.55 Х/ф «Дневники няни» 16+
04.05 04.40 05.10 05.45 Т/с 
«Дневники летних каникул» 
12+
06.20 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
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Филипп Киркоров  
помирился с Крутым
Впервые за долгое время Филипп Киркоров со-
гласился участвовать в фестивале Игоря Крутого 
– экс-супруг Аллы Пугачевой выступил на «Дет-
ской Новой волне» в Ялте. До этого певец долго 
игнорировал фестивали под эгидой композитора. 
И причин было несколько: с одной стороны, его 
бывшая супруга – примадонна российской сцены 
- уже давно не в ладах с мэтром, с другой – на всех 
мероприятиях Крутого неизменно присутствовал 
заклятый враг Филиппа – рэпер Тимати.
После нашумевшего скандала на премии «Муз-ТВ» 
поп-певец избегал своего противника как мог, пропу-
стив даже «Песню года». По рассказам организаторов, 
непременным условием участия певца было отсутствие 
рэп-звезды, который год назад обматерил Киркорова 
в Интернете и вдогонку спел: «Ты кто такой? Давай, до 
свидания!» После празднования 30-летия Тимати во 
Франции рэпер предпочел продолжить отдых и остаться 
на Лазурном Берегу. Лишь убедившись в том, что Тима-
ти не будет на «Детской Новой волне», Филипп принял 
предложение Крутого, пишет газета «Твой день».
Киркоров появился практически перед началом 
открытия фестиваля в королевском белом одеянии в 
окружении свиты. Отказавшись от всех совместных 
репетиций с детьми, Филипп сразу поднялся на сцену 
– фестиваль открылся его песней из репертуара 90-х 
«Посмотри, какое лето».
– Я очень волнуюсь: мне сегодня представилась 
честь открывать «Детскую Новую волну» в Крыму. Я 
очень благодарен всем тем, кто придумал этот конкурс 
и сделал его, – сказал со сцены Киркоров. 
Правда, после выступления певец тут же покинул 
фестиваль, сославшись на подготовку к собственному 
концерту.
www.shoowbiz.ru.
Россия 22.25 
«Паутинка бабьего лета», мелодрама 12+
(Россия, 2011)
Двадцатипятилетняя Анна - криминальный журна-
лист, она целиком посвящает себя карьере. Главный 
редактор журнала Сергей, с которым Анна живет в 
гражданском браке, делает ей предложение выйти 
за него замуж. Анна с радостью соглашается. Но не-
ожиданно на Анну ложится ответственность за дочь 
погибшей подруги Ксюшу. Анна разыскивает Макси-
ма - брата покойной Томы и свою бывшую любовь...
Россия 00.20
«Александра»,  мелодрама 12+
(Россия, 2010)
Саша работает фельдшером на «скорой помощи». 
Вся ее жизнь крутится вокруг любимого мужа Ромы. 
Она трудится на износ, чтобы были деньги на со-
держание семьи, не ходит в рестораны, не гуляет 
с подругами. Студент Рома быстренько тратит все, 
что зарабатывает супруга. Сам он нигде не работает, 
зато умеет отлично развлекаться, предпочитая это 
делать без второй половины. Саша же по выходным 
еще успевает писать мужу курсовые. Она вежливо от-
махивается от советов подруг не забывать про себя. 
Однажды Сашина чрезмерная забота утомит Рому, и 
героине придется учиться жить без него. 
5.30 6.10 Х/ф «Эки-
паж машины бое-
вой» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.45 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» 12+
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии» 6+
8.50 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
9.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Все трофеи Елены Прокло-
вой 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.55 Х/ф «Перевозчик» 16+
01.40 Х/ф «Автора! Автора!» 16+
03.40 Д/с
04.40 Д/ф
6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 10.35 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Куклы» 12+
16.50 Субботний вечер
18.45 20.45 Х/ф «Два Ивана» 12+
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф «Когда цветет сирень» 
12+
01.20 Горячая десятка 16+
02.30 Х/ф «Покровитель» 16+
04.25 Комната смеха
5.45 Дорожный па-
труль
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-
годня
8.15 Золотой ключ 0+
Суббота, 7 сентября
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Кодекс чести 16+
17.20 Из песни слов не выкинешь! 
12+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.35 Х/ф «Оружие» 16+
01.20 Авиаторы 12+
01.55 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф
7.55 9.00 М/с 6+
8.10 Веселое диноутро
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.45 М/ф «Книга джунглей-2» 6+
11.00 13.00 15.00 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 16.30 Даешь молодежь! 
16+
17.03 Частные объявления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
18.00 «Сергей Носов. Разговор с 
городом» 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 6 кадров 16+
19.10 М/ф «Валл-и» 6+ 
21.00 Х/ф «Брюс всемогущий» 
12+
23.50 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра»16+
01.50 Х/ф «Билли Мэдисон» 16+
03.35 Х/ф «Дорога домой-2. По-
терянные в Сан-Франциско» 
16+
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» 
16+
05.50 Музыка 16+
7.00 04.25 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.10 8.35 06.05 М/с
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 03.25 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Т/с «Сашатаня» 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» 16+
22.30 Страна в shope 16+
23.00 02.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
16+
05.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Библей-
ский сюжет
10.35 Х/ф «Зеленая карета» 12+
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.35 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
12+
14.55 М/ф
15.15 Красуйся, град Петров!
15.45 Концерт «Эрисиони»
17.15 18.05 Д/ф
18.50 Спектакль «Пристань»
22.05 Романтика романса
23.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
носовые платки» 16+
00.55 Мир Джанго. Гала-концерт 
в Париже
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
6.00 7.00 03.15 04.05 
Д/ф
6.35 12.00 Патруль-
ный участок 16+
7.30 События УрФО 
16+
8.05 Контрольная закупка 12+
8.30 Т/с «Катина любовь» 16+
10.00 10.30 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 «Урал. Третий тайм» 12+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 УГМК: наши новости 16+
16.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Х/ф «Дополнительный при-
бывает на второй путь» 12+
19.00 События. Итоги 16+
20.00 Х/ф «Путь Карлито» 16+
22.40 Что делать? 16+
23.10 Х/ф «Монстр» 16+
01.05 Автоэлита 12+
01.35 Мини-футбол. ЧР I тур. 
«Синара» - «Тюмень»
6.30 Такая красивая любовь 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.35 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Про Красную Шапочку. 
Продолжение старой сказ-
ки» 6+ 
10.55 Х/ф «Зорро» 12+ 
13.15 Тайны еды 0+
13.30 04.35 Звездные истории 
16+
14.30 «Свадебное платье» 12+
15.00 03.35 Спросите повара 16+
16.00 Своя правда 16+
17.00 01.35 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
21.00 Одноклассницы 16+
23.30 «Бум», комедия 12+
02.35 Т/с «Горец» 16+
06.00 Наш домашний магазин 
16+
8.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.20 
13.10 13.55, 14.35 15.20 
16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
16+
19.00 19.50 20.45 21.45 22.50 Т/с 
«Убойная сила» 16+
23.55 Х/ф «Классик» 16+
02.00 Х/ф «Мисс миллионерша» 
12+
03.50 Х/ф «Крепостная актриса» 
12+
5.30 Марш-бросок 
12+
6.15 03.45 Д/ф
6.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. Ко-
роль шантажа» 12+
8.15 Православная энциклопедия 
6+
8.45 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» 12+
10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
11.30 13.30 17.30 21.00 События
11.45 М/ф
12.00 15.20 17.45 21.20 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
14.00 Я люблю Москву! Откры-
тие Дня города на Красной 
площади
15.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 «Спасская башня», фести-
валь военных оркестров на 
Красной площади
00.45 Х/ф «Москва - не Москва» 
16+
02.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»
04.45 Истории спасения 16+
7.00 21.00 05.30 
Моя планета
9.00 Студия при-
ключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 19.25 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.35 Здоровья вам! 16+
11.00 14.00 17.30 00.00 Большой 
спорт
11.20 23.00 04.00 Индустрия кино
11.50 Х/ф «Ледников»
13.30 Poly.Тех
14.20 23.30 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова 16+
15.55 Приключения тела
17.00 Наука 2.0
17.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация
19.05 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты 16+
20.30 Автоnews 16+
20.50 ЖКХ для человека 16+
00.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы
02.15 Бокс 0+
04.30 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда 16+
5.00 Х/ф «Герой-оди-
ночка» 16+
5.40 Т/с «Холостяки» 
16+
9.15 100 процентов 12+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Концерт «Мелочь, а при-
ятно»
22.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
16+
01.30 Х/ф «Ночной продавец» 
16+
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«Интерны», новый сезон: Быкова заменит Купитман
2 сентября на ТНТ - старт премьерных 
серий популярного медицинского 
ситкома. 
Про врача-венеролога Купитмана из 
популярного сериала ТНТ можно расска-
зывать часами. Яркая личность, что и го-
ворить. С первой серии первого сезона 
выпил около ста бутылок коньяка общей 
стоимостью более 5 000 долларов США. 
Неоднократно (как после коньяка, так 
и «на сухую») попадал в передряги с 
женщинами; примерно в трети случа-
ев - с последствиями для физического 
здоровья. Вот как об этом персонаже 
сериала «Интерны» отзываются актеры.
Светлана Пермякова: Купитман — 
хронически влюбленный человек. По-
стоянно в поиске любви. Временно 
одинок и постоянно доступен. Это ОРЗ 
одиночества — тяжело, но излечимо.
Илья Глинников: Вадим, блин… (Сме-
ется.) Да, это его диагноз — Вадим, 
блин. Или речь о Купитмане? Тогда - 
Купитман, блин.
В новом сезоне Купитман займет 
кресло главного врача клиники и бросит 
пить. Впрочем, все это будет не совсем 
реально. О подробностях нам расска-
зал актер Вадим Демчог, играющий 
Купитмана.
- Вадим, расскажите о новом сезоне 
сериала. Чем он персонально для вас, 
для актера Вадима Демчога, отличается 
от предыдущих?
- С моей персональной точки зрения, 
он отмечен абсолютным отмиранием 
Вадима Демчога как артиста, который 
снимается в сериале «Интерны»! Всё! 
Я во всех интервью говорю, что Демчог 
больше не снимается в этом сериале. 
У всех шары на лоб! «А кто же будет 
играть Купитмана?» Я отвечаю: «Он сам 
играет себя».
Понимаете, Купитман настолько 
материализовался как персонаж, что 
я не прикладываю уже 
никаких усилий как ар-
тист. Он существует как 
абсолютно независимая 
сущность. Когда начи-
наются съемки «Интер-
нов», Демчог не про-
сыпается. Просыпается 
Купитман — и едет на 
площадку. И если возни-
кают какие-то споры или 
забавные ситуации, это 
все его вина. Я к этому 
уже не имею отношения. 
Это его манера обще-
ния, это он со всеми 
разговаривает. Кстати, 
о таком же феномене мне рассказал 
Один Байрон (исполнитель роли интерна 
Фила. - Прим. ред.) У него такое же 
ощущение присутствия на площадке. 
Сам Один уже не снимается: это делает 
Фил Ричардс — реальный врач, абсо-
лютно материализованный. Персонажи, 
которым мы дали жизнь, и к которым 
уже не имеем отношения.
- Это похоже на профессиональную 
шизофрению. Личность не просто по-
явилась — она отделилась. Зажила 
самостоятельно.
Суббота, 7 сентября
6.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Сказки Ан-
дерсена 12+
7.30 М/ф 12+
8.50 Моя прекрасная няня 16+
12.00 Голодные игры 16+
17.00 23.30 Большая разница 16+
18.00 Звезданутые 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятни-
ца! 16+
21.00 Пародайс 16+
22.00 Свидание со звездой 16+
01.20 Большие чувства 16+
02.10 Дневник беременной 16+
03.00 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
6.00 Х/ф «О любви» 6+
7.35 Х/ф «Девочка, хо-
чешь сниматься в кино?» 
6+
9.00 13.15 14.00 Д/ф
9.45 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» 12+
11.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
13.00 18.00 Новости
14.30 Х/ф «Беглецы»16+
16.30 Х/ф «Берегите мужчин!» 12+
18.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 12+
19.55 Т/с «Фурцева» 16+
02.10 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 16+
03.55 Х/ф «Атака» 12+
8.00 14.00 Вос-
поминания не-
удачника 16+
10.00 Оксана в Стране чудес 12+
12.00 Мой домашний динозавр 16+
16.30 Отступники 16+
20.00 Ларри Краун 16+
22.00 Девушка в парке 16+
00.05 Запретная любовь 16+
02.05 Улыбка Моны Лизы 12+
04.00 Звонок 18+
06.05 Серьезный человек 16+
8.00 9.35 Т/с 
«Следствие ве-
дут знатоки»
11.05 22.25 Эта неделя в истории 
16+
11.35 История любви и ножей 16+
13.20 Тема. Эпизод 10 16+
14.00 15.55 22.00 23.25 04.25 Песня 
года 6+
17.50 Путешествие капитана Фра-
касса 16+
20.00 21.15 В кругу друзей 16+
22.55 The lucy show. Эпизод 28 16+
23.50 Прокаженная 12+
01.20 Тема. Эпизод 11 16+
02.00 Этот фантастический мир 6+
03.20 Клуб путешественников. 6+
04.55 The lucy show. Эпизод 29 16+
05.25 Нежная кожа 16+
07.20 Тема. Эпизод 12 16+
8.30 20.30 Х/ф 
«Падение Дже-
ка» 18+
10.30 04.45 Х/ф «Я объявляю  
войну» 16+
12.30 06.30 Х/ф «10 правил соблаз-
нения» 12+
14.30 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
16.30 Х/ф «Принцесса на Рожде-
ство» 6+
18.30 Х/ф «Суспирия» 18+
22.30 Х/ф «Капкан» 16+
00.05 00 «Плюс кино 12+» 
00.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
12+
02.45 Х/ф «По волчьим законам» 
16+
6.00 05.30 М/ф
9.35 Х/ф «Финист - яс-
ный сокол» 6+
11.15 Х/ф «Джек Хан-
тер. Небесная звезда» 12+
13.15 Х/ф «Джек Хантер. Прокля-
тие гробницы Эхнатона» 12+
15.15 Х/ф «Джек Хантер. В поисках 
сокровищ Угарита» 12+
17.15 Х/ф «Бриллиант Джеру» 12+
19.00 Х/ф «Копи Царя Соломона» 
12+
22.30 Х/ф «Загадка сфинкса» 12+
00.15 Х/ф «Путешествие выпускни-
ков» 16+
02.00 Х/ф «Великолепная афера» 
12+
04.30 Д/ф
6.00 8.40 М/ф 
0+
6.30 03.55 Х/ф 
«Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули» 12+
8.00 Полезное утро 0+
9.10 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2» 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Д/с
17.30 Х/ф «Ахиллесова пята» 16+
20.50 Дорожные войны 16+
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточкару 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 
16+
05.30 Веселые истории из жизни 
16+
6.00 6.45 12.05 
12.55 04.00 04.45 
Звездный путь: 
Вояджер 6+
7.30 8.00 11.15 11.40 03.10 03.35 
05.35 Тетрадь смерти 16+
8.25 9.10 16.50 17.35 Хроники Но-
страдамуса 12+
10.00 19.45 Ангел или демон 12+
13.40 14.30 Говорящая с призрака-
ми 12+
15.10 16.00 Загадки истории 12+
18.25 18.50 19.20 Военная хроника 
12+
21.00 02.15 Жизнь на Марсе 12+
22.00 22.40 23.25 00.05 00.50 
Остаться в живых 12+
01.30 XIII 12+
12.30 13.15 14.00 
Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отбо-
рочный матч 0+
15.00 Футбол. Чем-
пионат мира- 2014. Обзор 
отборочных матчей  0+
16.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США 0+
19.00 20.00 Велоспорт 0+
21.45 01.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США 0+
01.00 Гейм, сет и Матс. Журнал 0+
04.30 Теннис. Открытый чемпионат 
США 0+.
7.00 Бокс 0+
9.00 Футбол. Ква-
лификация на чем-
пионат мира-2014 
Иордания - Узбекистан. 0+
10.30 18.30 04.30 Велоспорт 0+
12.00 Австралийский футбол 0+
15.00 19.30 Теннис. Открытый чем-
пионат США. Микст. Финал. 
0+
16.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США
17.30 Бальные танцы 0+
20.30 Снукер 0+
22.30 01.30 Американский футбол 
0+
03.00 03.45 Автоспорт 0+
05.30 Теннис. Открытый чемпионат 
США 1/2 финала. 0+
8.00 21.15 05.00 
Победа над со-
бой 12+
8.30 21.45 05.30 Я расту 12+
9.00 22.15 06.00 Реабилитация 12+
9.30 06.30 22.45 Косметолог и я
10.00 Издержки производства 12+
10.30 Аллергия. Эпидемия XXI века 
12+
11.00 03.15 Женское здоровье 12+
11.30 23.45 03.45 Элемент здоровья 
12+
12.00 00.15 Спортивные травмы 
12+
12.30 00.45 Спорт для детей 12+
13.00 01.15 Качество жизни 12+
13.30 01.45 Будь в тонусе! 12+
14.00 02.15 Диета 12+
14.30 02.45 Массажи 12+
15.00 07.00 Педиатрия 12+
15.30 04.15 Зеленая aптека 12+
16.00 04.45 Здорово и вкусно 12+
16.15 Доктор Клоун 12+
16.45 Не выходя из дома 12+
17.15 Симптомы и иллюзии 12+
17.45 Я настаиваю 12+
18.15 23.15 Новейшие достижения в 
медицине 12+
18.45 СПА. Эпизод 1 12+
18.55 Детский врач 12+
19.25 Кабинет красоты 12+
19.55 Диалоги о питании 12+
20.45 Дышите правильно 12+
21.00 Первая помощь 12+
07.30 История болезней 12+
8.00 11.35 21.50 
00.50 05.35 Бы-
стрые рецепты 
12+
8.15 15.55 17.25 21.35 05.50 Лучки-
пучки 12+
8.30 17.40 23.05 06.05 Идеи для ва-
шего дома 12+
9.00 23.35 06.35 Проект мечты 12+
9.30 02.15 10 самых больших оши-
бок 16+
10.00 02.45 Лучшие экологические 
дома мира 12+
10.25 07.05 Удивительные обитате-
ли сада 0+
10.50 00.05 Огородные вредители 
12+
11.20 00.35 Подворье 12+
11.50 01.05 Сад 12+
12.05 01.20 Террасы и беседки от 
Джейми Дьюри 12+
12.30 01.45 Беспокойное хозяйство
13.00 03.10 Антикварные превра-
щения 12+
13.30 03.40 Пейзаж под окнами 12+
14.00 19.35 04.10 Сравнительный 
анализ 16+
14.30 19.10 04.40 Огород без хло-
пот 12+
14.55 05.05 Бесполезные растения 
12+
15.25 Нью-Йорк на крыше 12+
16.10 Руководство для начинающих 
садоводов 12+
16.55 07.30 Дома архитекторов в 
Израиле 12+
18.10 В гармонии с природой 12+
18.40 22.35 Лавки чудес 12+
20.05 21.05 Красиво жить 12+
20.35 Ремонт для начинающих 16+
22.05 Старинные русские усадьбы 
12+
7.00 11.00 02.00 В теме 
16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.30 Мисс «Детсад» 12+
9.25 М/ф «Правдивая история 
Красной Шапки»
11.35 «Starbook. Звездные ком-
плексы» 16+
12.30 Посольство красоты 12+
13.00 Популярная правда 16+
13.30 Тайны Смолвиля 12+
20.00 Х/ф «Жестокие игры»
22.00 Х/ф «Кот-парад»
22.30 Шоу «Навылет»16+
23.25 Топ-модель по-американски 
16+
02.30 Д/ф
03.40 Playboy: разденьте девушку 
16+
04.15 Х/ф «Хакеры» 16+
06.15 «100 самых сексуальных жен-
щин планеты по версии жур-
нала «Maxim» 16+
7.00 8.05 8.30 9.00 
9.10 9.30 15.00 17.10 
17.30 21.50 22.25 
00.00 03.55 М/с 6+
7.10 19.00 Волшебный чуланчик
7.30 17.15 Подводный счет
7.45 Сельские хлопоты
8.45 Мы идем играть!
9.20 Х/ф «Друзья»
9.35 22.00 Лентяево
10.00 Х/ф «Неовечеринка»
10.30 21.10 23.45 06.45 Путешествуй 
с нами!
10.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.10 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»
12.15 М/ф «Тигренок в чайнике»
12.20 03.15 Дорожная азбука
13.05 Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40 Х/ф «Маленький шеф»
14.05 Т/с «Классная школа»
15.30 Мода из комода 12+
15.55 16.45 Т/с «Танцевальная ака-
демия»
16.20 Форт Боярд 12+
18.00 22.40 Ералаш
18.20 04.45 Мультстудия
18.45 М/ф «Крошка енот»
19.20 Х/ф «Школа Аркадия Паро-
возова»
19.50 Х/ф «Подкидыш»
21.00 М/ф «Что такое хорошо и 
что такое плохо»
21.25 04.20 Копилка фокусов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Х/ф «Один против всех»
00.30 Т/с «Доктор Кто»
01.10 Спорт - это наука 12+
01.25 Эксперименты 12+
01.55 Х/ф «Вот и лето прошло...»
03.00 М/ф «Дореми»
05.15 Уроки хороших манер
05.30 Машины 12+
7.00 7.35 8.05 8.35 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.50 12.15 12.45 13.15 
13.40 14.10 14.30 19.15 
19.30 М/с 6+
11.30 М/ф «Мишка-задира» 6+
15.00 Устами младенца
15.40 Х/ф «Король Лев» 12+
17.15 Х/ф «Няня-3. Приключения в 
раю» 12+
20.00 Х/ф «Аладдин и король 
разбойников» 0+
21.30 Х/ф «Лимонадный рот» 12+
00.00 Х/ф «Любовь на острове» 
16+
01.45 Х/ф «Мой маленький ангел» 
12+
03.50 Х/ф «Умный дом» 6+
05.20 Т/с «Джесси» 6+
06.25 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» 6+
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- Да! Это актерский феномен. Я не 
трактую это как шизофрению, потому что 
мне нравится то, что происходит. Более 
того, для меня это своеобразное при-
знание здоровья. Человек должен быть 
разным и вмещать в себя весь мир. Если 
человек, наоборот, стремится сохранить 
себя каким-то одним - вот это болезнь! А 
когда он в одной ситуации один, во второй 
- другой, в третьей - третий, это нормаль-
но. Мир требует от него этого богатства, 
этой многоликости и этой открытости. На 
каждую ситуацию быть разным. И лекси-
кон меняется, и повадки, и жесты.
- Но при этом мы в разных социаль-
ных средах остаемся самими собой. Мы 
лишь слегка меняем стиль поведения, 
дабы создать комфортные условия для 
общения и жизни вообще. А вы практи-
чески дали жизнь новой личности.
- Это уже профессия и уровень ма-
стерства. Я думаю, что музыканты, когда 
изучают, допустим, концерт Бетховена 
или Моцарта и растворяются в этом, они 
дают жизнь новой музыкальной фактуре, 
рождается новое явление. И так везде. 
Физики - в своей области, политики - в 
своей. Свои образы есть у военных, учи-
телей, спортсменов. Сейчас достигнуть 
каких-то новых результатов в спорте, не 
превратившись в какого-то персонажа 
с металлокарбоновыми сочленениями, 
невозможно! Уверен, спортсмены под-
сознательно медитируют, чтобы превра-
титься в кого-то другого, чтобы достичь 
более высоких результатов, чем способ-
но достичь обычное физическое тело.
Ну а актерская профессия - это, 
несомненно, алхимические технологии, 
когда - да! - создаются гомункулусы, 
абсолютно обособленные сущности. Я с 
Купитманом же не дружу! Мне он не то 
чтобы не интересен — он забавен и чем-
то мне импонирует. Но я не хочу с ним 
дружить, мне не о чем с ним говорить. 
У меня друзья немножко другого круга. 
Но таковы актерские обстоятельства: я 
должен был дать жизнь этому персонажу, 
который развивается и существует в 
такой манере жизни и поведения.
- У больных людей вторая личность 
нередко диктует и стиль поведения, и 
поступки. У вас не возникает конфликтов 
с Иваном Натановичем вне съемочной 
площадки? Не вырывается ли он наружу 
после финального «Снято»?
- Ну, он, как хитрый еврей, конечно, 
перетягивает на себя одеяло. Даже 
когда я гуляю по улице или захожу 
в супермаркет с супругой и ко мне 
подбегают и говорят: «Иван Натанович, 
здравствуйте!», раздается мощный 
щелчок, как на тумблере, и я уже 
оборачиваюсь Иваном Натановичем. Он 
активизируется. Кто-то нажал на кнопку, 
файл открылся, и вот он: улыбка, взгляд. 
Надо сфотографироваться - пожалуйста. 
И обнимает человека уже Купитман, 
а не я. Но это не мешает, потому 
что уже до автоматизма отработано. 
Есть клавиатура, есть библиотека 
персонажей. Иван Натанович же не один 
в моей коллекции.
P.S. На съемочной площадке «Интернов» 
снимали сцену, в которой Иван Натанович 
отвечал на вопросы под детектором лжи. 
По сюжету, Купитман отвечал правду; но 
Вадим Демчог, играя Купитмана, произносил 
текст по сценарию, а следовательно, лгал. 
При этом детектор фиксировал правду! 
Все, включая оператора этого механизма, 
были ошеломлены. Вот вам и степень 
перевоплощения!
http://www.vokrug.tv
Россия 12.25
«Куклы», мелодрама 12+
(Россия, 2012)
Жизнь Риты давно сложилась и 
течет размеренно и спокойно. В ней 
есть все: муж Анатолий, дочь Ольга, 
работа и даже хобби - Рита делает 
кукол. Хотя ее куклы хороши, муж 
против такого хобби. Анатолий хочет, 
чтобы вся вселенная крутилась вокруг 
него. Рита должна себя отдавать ему 
без остатка. В ее куклах он видит 
конкуренцию. Вот себе, любимому, 
он позволяет все. Любое хобби. Даже 
любовницу. И если бы Рита не узнала 
об этом, никогда бы мир не увидел 
ее кукол. Но теперь, когда Анатолий 
изгнан, надо найти возможность 
жить. Раньше она жила ради мужа. 
Ради чего жить теперь? Остается 
только одно - ее куклы. Теперь Рита 
одна. Больше нет надежной стены, о 
которую можно было бы опереться. 
Придется позаботиться о себе са-
мой, а значит - повзрослеть. Но путь 
взросления тернист. И на этом пути 
можно как встретить новую любовь, 
так и потерять ее...
5.45 6.10 Х/ф «Поезд 
до Бруклина» 12+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
7.40 Армейский ма-
газин 16+
8.15 М/с «Аладдин»
8.40 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Нарисованное кино. «Лед-
никовый период»
13.45 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+
16.20 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Две звезды. Лучшее
00.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
01.40 «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале
02.10 Х/ф «Последняя песня» 
12+
04.10 Т/с «Форс-мажоры» 16+
5.25 Х/ф «За-
конный брак»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15 14.30 Х/ф «Костер на сне-
гу» 12+
14.20 Вести-Урал
16.25 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» 12+
23.20 Х/ф «Стерва» 12+
01.15 Х/ф «Эксперимент» 16+
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха
6.05 Дорожный па-
труль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Едим дома»! 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо  техники 12+
Воскресенье, 8 сентября
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не выкинешь! 
12+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.30 Луч света 16+
00.00 Школа злословия 16+
00.45 Д/ф
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Висяки» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+
6.00 М/ф 0+
7.55 9.00 9.20 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 М/ф «Лило и Стич» 6+
11.00 М/ф «Новые приключения 
Стича» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 18.30 19.00 20.00 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
14.00 М/ф «Валл-и» 6+ 
15.50 6 кадров 16+
16.00 16.30 Даешь молодежь! 
16+
17.03 Частные объявления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
18.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 6+
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 
12+
23.50 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто» 16+
02.10 Х/ф «Путь орла» 16+
03.50 Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля» 16+
05.30 Музыка 16+
7.00 05.25 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.35 8.20 06.00 М/с
8.50 Спортлото 5 из 49 16+
8.55 Спортлото + 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 03.30 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Сашатаня» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Страна в shope 16+
14.25 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» 16+
17.00 Боевик «Нокаут» 16+
18.50 22.00 Комеди клаб 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Комеди клаб в Юрмале 
16+
23.00 02.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Прибавьте звук» 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 00.25 Х/ф «Горожане» 12+
12.00 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» 12+
14.15 01.45 М/ф
14.40 Пешком...
15.05 Что делать? 16+
15.55 К 120-летию Карнеги-Хол-
ла. Гала-концерт
16.45 Кто там...
17.15 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Х/ф «Июльский дождь» 
16+
20.25 Острова 12+
21.10 «Дмитрий Певцов. Творче-
ский вечер в театре «Лен-
ком»
22.40 «Баядерка». Постановка 
Рудольфа Нуреева
02.40 Д/ф
6.00 7.00 8.00 02.30 
04.00 Д/ф
8.30 Т/с «Катина лю-
бовь» 16+
10.00 10.30 11.00 
11.30 Теремок 0+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 23.25 Патрульный участок 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Образование 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 De facto 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист»
19.00 «Веселые картинки» 16+
20.05 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» 16+
22.00 События. Итоги 16+
23.00 «Урал. Третий тайм» 12+
23.55 Авиаревю 16+
00.15 Секреты стройности 12+
00.35 Х/ф «Монстр» 16+
6.30 Такая красивая любовь 16+
7.00 18.30 18.50 23.00 Одна за 
всех 16+
7.30 05.30 Друзья по кухне 12+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Х/ф «Цветок и камень» 12+
11.25 Х/ф «Бобби» 16+
14.10 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» 16+
16.00 Х/ф «Одноклассницы» 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
22.00 Жены олигархов 16+
23.30 Х/ф «Бум 2» 16+
01.35 Звездные истории 16+
02.35 Самая первая любовь 16+
06.00 Наш домашний магазин 
16+
06.25 Музыка 16+
6.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.35 12.05 12.40 
13.15 13.45 14.20 14.50 15.20 
15.55 16.25 Т/с «Детективы» 
16+
17.00 Место происшествия.  
О главном 16+
18.00 Главное
19.00 19.50 20.45 21.45 22.50 Т/с 
«Убойная сила» 16+
23.50 Марш-бросок 16+
01.55 Х/ф «Мы смерти смотрели 
в лицо» 16+
03.25 Х/ф «Объяснение в любви» 
16+
5.25 Х/ф «При-
ключения желтого 
чемоданчика» 12+
6.40 М/ф
7.05 Фактор жизни 6+
7.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+
9.20 Барышня и кулинар 6+
9.55 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» 16+
11.30 17.30 События
11.45 Х/ф «Покровские ворота» 
16+
14.30 Смех с доставкой на дом 
16+
15.00 Концерт «Звезды шансона 
в Лужниках»
16.30 17.45 Х/ф «Птица счастья» 
12+
21.00 В центре событий 16+
21.50 Петровка, 38
23.30 Х/ф «Огарева, 6» 12+
01.10 02.00 Д/ф
03.35 Битва за красоту 16+
04.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+
6.00 Смешанные 
единоборства
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 20.45 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 17.20 Финансист 16+
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 14.00 23.45 Большой спорт
11.45 Х/ф «Ледников» 12+
13.45 Автовести
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
15.20 Угрозы современного мира
16.20 16.50 Основной элемент
17.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
20.15 Автоэлита 12+
20.50 Риэлторский вестник 16+
21.20 Банковский счет 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы
00.15 Х/ф «Кандагар» 16+
02.15 Человек мира
03.15 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда 16+
04.25 Моя планета
5.00 Т/с «Афганский 
призрак» 16+
12.20 Концерт «Мелочь, 
а приятно»
14.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
16+
17.45 02.20 Х/ф «Крокодил Дан-
ди в Лос-Анджелесе» 16+
19.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
21.30 Х/ф «Библиотекарь-2: 
«Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
04.15 Жить будете 16+
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 из жизни звезд
Экс-супруг Пугачевой снимет фильм о ее молодости
На днях второй муж Аллы Пугачевой, Александр Стефанович, 
в обстановке совершенной секретности приступил к съем-
кам художественного фильма под «скромным» названием 
«Кураж». Зная, что успех кассовых сборов будущего шедевра 
будет гарантирован, если к нему прикрепить бренд «Пуга-
чева», Стефанович недолго думая решил приурочить выход 
своей картины к 65-летию Примадонны, который она отметит 
в апреле следующего года.
Надо отметить, что это бу-
дет уже вторая попытка Сте-
фановича экранизировать 
биографию Пугачевой. Так, в 
2008-м, к 60-летию АБ, Алек-
сандр Борисович уже грозил-
ся снять картину о ее жизни, 
причем в роли юной Пугачевой 
Стефанович хотел видеть под-
забытую ныне певицу Ирис 
— подопечную бывшего про-
дюсера Тины Кароль Олега 
Черного. Но этим планам не 
суждено было реализовать-
ся. И вот спустя почти пять 
лет Стефанович снова взялся 
за старое, пишет газета «Се-
годня».
Только теперь раскрывать 
карты будущей ленты не то-
ропится: бюджет, канал, на 
котором он будет показан, 
— абсолютная тайна. Даже 
занятым в фильме актерам 
Стефанович не дает читать 
весь сценарий. «Понимаете, 
я  обременен множеством 
контрактов, и рассказывать о 
сюжете раньше зимы следу-
ющего года не могу, даже не 
просите. Удивитесь, но моя 
картина никак не связана с 
Пугачевой. Может быть, я во-
обще снимаю фильм о «Мос-
фильме», — признался нам 
по телефону Стефанович, па-
раллельно раздавая указания 
помощникам по съемочной 
площадке.
Но в словах режиссера 
легко усомниться. Как мы 
узнали, съемки картины на-
чались в минувший уикенд 
в Московском музыкальном 
театре им. Назарова. Люди, 
присутствовавшие на съем-
ках, рассказали, что снимали 
фильм о начале карьеры Аллы 
Пугачевой. Причем на экра-
не будут затронуты темы не 
только творчества, но и част-
ной жизни Аллы Борисовны. 
Мы выяснили, что юную Аллу 
доверили сыграть 27-летней 
актрисе театра «Ленком» Алек-
сандре Волковой. Девушка 
приходится родственницей 
бывшей свекрови Чулпан Ха-
матовой, актрисе Ольге Вол-
ковой. Ее сын Иван Волков 
— сводный брат Александры 
по отцу. Родилась девушка в 
семье театралов, окончила 
институт им. Щукина.
«Боже мой, вы даже не пред-
ставляете, как она играла! — 
расхваливает новоиспеченного 
двойника АБ актриса массовки 
Марина Валентиновна. — Она 
очень похожа на Аллу и голо-
сом, и внешне. Было такое, что 
Стефанович просил сделать 
еще дубль, если ему что-то не 
нравилось, но в целом все было 
хорошо. В один съемочный день 
снимали концерт Аллы в Арме-
нии, а в другой Волкова пела 
песни из репертуара Пугачевой 
«Все могут короли», «Этот мир».
Кстати, чтобы передать ко-
лорит того времени, костю-
меры тщательно подбирали 
актерам наряды в стиле 80-х. 
Из одежды — батники, рубаш-
ки, брюки-клеш, вельветовые 
костюмы. Причем сшитые из 
модных в те времена тканей 
вроде кримплена или барха-
та. Для съемок подготовили 
множество женских украшений 
Воскресенье, 8 сентября
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— серьги, кольца, перстни, 
броши, кулоны, бусы, браслеты, 
а мужчинам подобрали кольца-
печатки, запонки и снабдили 
кошельками-«лопатниками». 
Правда, платили за один съе-
мочный день, который длился с 
утра до вечера, по московским 
расценкам, негусто — 600 руб.
Актер Геннадий Хворых сы-
грал в эпизоде врача. «У меня 
была совместная сцена с ак-
трисой, играющей Пугачеву, 
в больнице. Пообщаться вне 
съемок не было времени, но 
в кадре она держится хорошо. 
После съемки было ощущение, 
что совершил путешествие на 
машине времени в эпоху 80-х», 
— говорит актер. 
На экраны фильм Алексан-
дра Стефановича выйдет 8 
марта 2014 года. Реакция самой 
Пугачевой на этот выпад пока 
неизвестна. Как нам рассказали 
в ее окружении, «она знает, но 
пока никак не комментирует». 
www.shoowbiz.ru
 ТВ-новости
В новом сезоне «Голоса»  
выступит двойник Гариповой
На протяжении всего лета в телевизионном центре «Останкино» в режиме 
нон-стоп проходили кастинги в самый рейтинговый и успешный музыкаль-
ный проект «Первого канала» «Голос». Тысячи исполнителей со всей России 
приехали в столицу, чтобы поразить продюсеров шоу своим талантом. Не-
смотря на то, что второй сезон «Голоса» стартует только в сентябре, имена 
некоторых участников, отобранных для телеверсии, уже сейчас на устах у 
многих поклонников знаменитой программы.
Так, наряду с незрячей 23-летней певицей из Белоруссии Патрисией 
Кургановой, чьи история и талант до глубины души тронули жюри конкурса, 
на проект отобрали еще одну девушку, которая внешне очень напоминает 
победительницу дебютного сезона шоу Дину Гарипову, пишет газета «Твой день».
19-летняя Соня Юсим, как и ее знаменитая предшественница из Татарстана, 
покорила судей не только потрясающими вокальными данными, но и 
провинциальной простотой. В следующий тур конкурса певицу из удмуртского 
города Глазова пропустили, услышав в ее исполнении знаменитую песню Адель 
Rolling in the Deep. Соня обладает глубоким низким женским тембром, присущим, 
как правило, джазовым певицам. Композициями предпочтительно такого стиля 
Юсим и собирается покорять жюри на «слепых» прослушиваниях.
Пока же девушка не решается что-либо загадывать, ведь впереди у нее 
встреча с наставниками – именно они определят дальнейшую судьбу участников. 
Соня лишь призналась, что в случае успеха ей бы хотелось попасть в команду 
Леонида Агутина или Димы Билана.
http://www.shoowbiz.ru.
ТВЦ 16.30 
«ПТИЦА СЧАСТЬЯ», мелодрама 16+ 
(Россия, 2008 год)
По роману Виктории Токаревой. Возвратившись 
в Россию после развода с мужем-иностранцем, 
Надя мечтает встретить большую любовь. Вскоре 
она знакомится с преуспевающим бизнесменом 
Андреем. Между ними вспыхивает яркое чувство, 
но Андрей женат. В случае развода он потеряет 
все. Но Надежда не привыкла отступать... 
Россия 21.30
«Я тебя никогда не забуду» 
мелодрама 12+
(Россия, 2012)
Вера – жена олигарха, дама с несносным 
характером по прозвищу Мымра. Больше всего 
попреков достается ее водителю Сергею, тайно 
влюбленному в свою капризную хозяйку. 
Вероятно, эта любовь так и осталась бы тайной, 
если бы судьба не сыграла с Верой злую шутку. 
В автокатастрофе героиня полностью потеряет 
память, а придя в себя, вдруг узнает, что она 
жена Сергея, примерная хозяйка и учительница 
младших классов, беззаветно любящая свою 
большую семью…
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Когда исцеляет сама природа…
Áàëüçàì«¨ÐØ ÇÄÎÐÎÂÜß»
… В одной из больниц 
Ростова-на-Дону в отделении 
онкологии произошел случай, 
оставшийся загадкой для вра-
чей. В недоумении они наблю-
дали, как один очень пожилой 
пациент, уже давно не встающий 
с постели и находящийся на по-
следней стадии заболевания, 
однажды утром «повернулся» к 
жизни. Он перестал кричать от 
боли, начал нормально питаться 
и даже самостоятельно выходить 
на прогулки. Что же произошло, 
какое чудо поставило человека 
на ноги? 
Как удалось нам выяснить, 
накануне этого знаменательно-
го дня вечером к больному при-
шла жена, принесла цветные 
коробочки с непонятным содер-
жимым, напоминающим вязкий 
порошок. С этого все и началось 
- врачи недоумевали, больной 
и родственники радовались ис-
целению. А чудодейственный 
порошок, который помог избе-
жать, казалось бы, неизбежного, 
называется бальзам «Ерш здоро-
вья». Оказывается, на сегодняш-
ний день не имеющий аналогов 
бальзам был изобретен более 
15 лет назад и прекрасно себя 
зарекомендовал. Многие годы 
изобретатели в малых количе-
ствах производили «Ерш здо-
ровья» в домашних условиях и 
помогали своим пациентам. Де-
сятки тысяч людей с помощью 
«Ерша здоровья» справились со 
своими недугами. Это остеохон-
дроз и радикулит, холецистит и 
почечнокаменная болезнь, рас-
стройство щитовидной железы и 
большое количество случаев он-
кологических заболеваний. 
Высокоэффективен «Ерш здо-
ровья» при лечении сердечно-
сосудистых заболеваний. Слу-
чалось, он помогал и больным 
рассеянным склерозом, хотя это 
заболевание считается неизле-
чимым. В накопленной практи-
ке есть все - и грипп, и паралич. 
Автором этого удивительного 
изобретения стала группа ро-
стовских ученых, один из кото-
рых - руководитель отдела ис-
пытаний и разработки рецептур 
города Ростова-на-Дону Максим 
Николаевич ГОРОБЕЦ - отвечает 
на вопросы читателей.
- Максим Николаевич, в чем 
суть применения «Ерша здоро-
вья»? 
- Метод оздоровления  прост и 
эффективен. Казалось бы, неожи-
данное решение, доступное абсо-
лютно всем. Бери, используй, не 
закисай больше. Мы стали использо-
вать семена растений и на их основе 
создавать смеси. Ведь семена и ко-
сточки можно использовать круглый 
год. А сделай так, чтобы проклюнул-
ся росток, и такая силища попрет 
наружу, что измерить ее какими-то 
физическими величинами подчас 
невозможно. Одно слово – живой 
солнечный продукт! Семя – живая 
сила и лекарь на все времена, луч-
шая чистка всех времен и народов. 
А проростки - идеальное «топливо» 
для человека. При длительном и 
систематическом воздействии вос-
станавливается здоровье. А боль-
ные клетки под воздействием такого 
«топлива» переплавляются в новые, 
закаленные и полноценные.
- Максим Николаевич, со-
вместим ли данный метод с па-
раллельным применением ле-
карств?
- Противопоказаний, конечно же, 
нет, но с течением времени по мере 
улучшения самочувствия и других 
показателей выздоровления надоб-
ность в этом отпадает, и тому есть 
множество примеров.
- Какова статистика здоровья? 
- Положительный результат - в 87 
% случаев.
- Как быстро появляется ре-
зультат? 
- От нескольких минут до не-
скольких месяцев. Тут все зависит от 
индивидуальных свойств организма, 
степени тяжести заболевания и мно-
жества других факторов. Рекоменду-
ется применять бальзам при хрони-
ческих заболеваниях не менее двух 
месяцев. Необходимо отметить, что 
от давно возникшего заболевания 
нельзя избавиться за один день.
- А можно ли пить его здоро-
вым людям? 
- Не только можно: явления при-
выкания он не дает, зато заметно по-
вышает иммунитет и выносливость. 
Если пить бальзам по одной ложке 
в день, то он предохраняет от стрес-
сов и психических перегрузок.
- В каких еще случаях может 
помочь «Ерш здоровья»? 
- Он помогает при бесплодии, 
сексуальных расстройствах, облегча-
ет страдания при ожогах, помогает 
восстановиться в послеоперацион-
ный период.  Незаменим при  тяже-
лейших заболеваниях, связанных с 
обменом веществ, таких, как сахар-
ный диабет. Все перечислить просто 
невозможно. 
- Из каких же веществ состав-
лен бальзам «Ерш здоровья»? 
- Основу системы оздоровления 
составляют арбузные, тыквенные и 
дынные семечки. В этот состав до-
бавим перемолотые, высушенные 
тыкву, топинамбур, плоды шиповни-
ка, лист ореха грецкого.  Все, вместе 
с кожурой, измельчают  мелко – в 
порошок. Консервируется все при 
помощи меда, без всякой термиче-
ской обработки. Получается очень 
полезный набор. Все, что организм 
переработает, пойдет на восстанов-
ление микрофлоры. Оставшаяся же 
клетчатка, как ершик, очистит слизь 
и каловые отложения. Целебные 
свойства бальзама нельзя связать 
с каким-то отдельным природным 
соединением, они обусловлены вза-
имодействием всех входящих в его 
состав веществ. 
- Большое вам спасибо, Максим 
Николаевич, будем надеяться, баль-
зам «Ерш здоровья» поможет мно-
гим людям! 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 У меня сахарный диабет. Ещё 
четыре года назад, когда у меня появился 
свой автомобиль, физическая активность 
упала до нуля. Я только сидела за рулём и 
поедала сушки. В результате я за руль уже 
еле-еле вмещалась. Утром руки-ноги слов-
но деревянные. В ногах прекратился нор-
мальный кровоток, ткани стали отмирать, 
я буквально кричала от боли. Встретила я 
«Бальзам «Ерш Здоровья» и моё здоровье 
стало поправляться каждый день. С тех 
пор прошло полгода, сахар в норме, про-
шла усталость. Собираемся в вояж вдвоем 
с мужем. Просыпаюсь обновленной, словно 
заново родилась! Превосходный бальзам! 
Оборина Ю.К., г. Ижевск
Выставка - продажа бальзама «Ерш здоровья», а также 
консультация по его применению состоятся:
только 7 сентября, 
г. Н. Тагил, с 14 до 15 часов 
КДК «Современник», пр. Ленина, 25
Цена бальзама «Ерш здоровья»  590 руб. (шт.)
Рекомендуемый (пробный) курс – 1 месяц (2 шт.) При хронических заболеваниях 
не менее 2-х курсов – (4 шт.) Для наружного применения +1шт. на месяц. Скидка 
предоставляется пенсионерам и инвалидам! При курьерской доставке, а также 
почтовых заявках скидка не действует. Минимальный заказ – 2 шт.
ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ БАЛЬЗАМ «ОРЕХОВЫЙ» - ЦЕНА 550 РУБ. 
(СО СКИДКОЙ 500 РУБ.). 
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЧЕТЫРЕХ БАЛЬЗАМОВ - В ПОДАРОК БАЛЬЗАМ «ЦАРСКИЙ». 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЬЗАМА ОГРАНИЧЕНО.
Заказы и письма принимаются по адресу: 
344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 993 Горобец Е.И. 
Телефон для справок г. Ростов-на-Дону: 8(863) 247-37-91, 8(863)247-40-38 
Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 (по московскому времени). Сб., вс. – выходные.
Со скидкой 
550 руб.
Сертификат соответствия № POCCRU.АГ83.Н01398 
от 15.10.2012 г. Реклама. Товар сертифицирован. 
ИП Занин Иван Федорович, 618131,  село Комарово, 
ул.Школьная, дом 7, Осинский район, Пермская область. 
ИНН 594402828120  ОГРН 311594426600027
 И такой конфуз бывает. Иду, а мне 
говорят: «Ты мужик кровью штаны зака-
пал». Разрывает брюхо, скребет. Бабушка 
санитарка мне и говорит: «Ты соображаешь 
туго и в организме у тебя так. Попей «Баль-
зама «Ерш Здоровья» вот и пройдут твои за-
поры и геморрой. Подобного облегчения 
я никогда не испытывал - сразу становится 
легче! 
Погонин И.М., г. Волгоград
 Даже с первого взгляда на мать 
было видно, что она больна. Жаловалась, 
что болел желудок. Окостенелая стала 
(суставы), колени напоминали разбитые 
бильярдные шары. Мама превратилась в 
старушку – больную, сгорбленную, седую 
насквозь. Она тяжело натужно кашляла, 
простужалась от малейшего сквозняка, 
могла есть только перемолотую пищу. Да и 
я сама: сидела в кресле и боялась дышать. 
Такое случалось часто – казалось, что зоб 
перекроет моё горло и задушит. У мужа 
работа нервная, все анализы в норме, а у 
него болит все, словно с похмелья. Опух и 
стал вялым мой Валера. Прочитали об уни-
кальном «Бальзаме «Ерш Здоровья». И это 
здорово! Я через два месяца превратилась 
вообще в игрушечную девушку. Суставы у 
мамы стали живыми и подвижными. Да, та-
ким рецептом восстанавливается хрящевая 
ткань! Боли в желудке прошли через неде-
лю. А муж как вечный двигатель стал! Еще у 
мужа наладились почки. Спасибо. 
Семья Ворониных, г. Челябинск
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ 
ПРОСЬБАМ! 
ПИСЬМА 
Это истории людей, которые сумели пре-
возмочь свои болезни и обрели здоровье так, 
как об этом написано. Мы надеемся, что эти 
истории вдохновят вас действовать подобно 
их героям, и вы придете в своей жизни к Ис-
тинному Здоровью.
Здесь собраны самые яркие из этих исто-
рий. Все они здоровы, полны сил и в возрасте 
далеко за 60, 70, 80 и даже 100 лет (!) сумели 
сохранить полноту жизни и способность полу-
чать удовольствие от каждого прожитого дня.
 Ударила сестру копытом взбеле-
нившаяся ни с того ни с сего лошадь. Удар 
пришелся по глазу. Глаз вытек и сделать 
ничего было нельзя. Да и никто и ничего не 
собирался делать. Ни докторов, ни денег 
на это не было. Несчастный случай это не 
редкость в деревнях. Вскоре, второй глаз 
стал слепнуть. Начались головокруже-
ния. Я находила для сестры «Бальзам «Ерш 
Здоровья», она немного пила его, клала на 
глаза и только тогда глаз стал открываться 
и оживать. Через 3 месяца Римма горевала, 
когда мужа сбила машина. Она знала, что он 
скоро умрет, знал это и он. Он в последний 
раз поцеловал жену сначала в уже здоровый 
глаз, а потом в пустую глазницу. 
Хисматова Р.Ш., г. Казань
 Как-то приехал в свою деревню, да 
и познакомился с трупом можно сказать: он 
лежал бревном, глухой, не шевелился, 
только разговаривает, и пальцы одни ра-
ботают, и всё больше ничего. Мать сказала, 
что его мучают тягостные боли в парали-
зованных тканях. Когда я приехала на 
следующее лето, то почему-то думал, что 
д. Саша уже умер. Но мать сказала, что он 
ушел своими ножками. Умудрился выбрать-
ся из такого состояния и стать счастливым. 
Рассказала, что кто к нему приходил в гости, 
хотели его как-то подбодрить и приносили 
«Бальзам «Ерш Здоровья». Встал д. Саша, 
снял слуховой аппарат – он ему больше 
не нужен. Ожил наш больной! Теперь и я 
регулярно принимаю бальзам. Перестали 
мучать мигрень и давление. Не стучит в 
ушах молот. Всем советую. 
Андреев П.Ю., г. Улан-Уде
 Приезжаю к маме. Она всегда сле-
дила за собой, принимала «Бальзам «Ерш 
Здоровья» для профилактики. Смотрю на 
нее, и удивляюсь – она летает как птичка, 
а мне тяжело. Мама спросила – что за про-
блемы у меня. Я говорю, ноги гудят и опу-
хают, а вечером, будто гири на них повесят. 
Взглянула она на мои ноги, а они все в тол-
стых «нитках» (венах) ярко-синего цвета и 
уже пятнами пошли. Мама и говорит, ну да-
вай «Ерш здоровья пить. После такого баль-
зама вены мои осветлились и даже меньше 
стали, а ноги болеть перестали. Результатам 
не нарадуюсь! 
Федотова О.А., г. Первоуральск
 Всю жизнь меня мучает недер-
жание. Не могу ездить в общественном 
транспорте или долго ходить, иначе могу 
не сдержаться. Если выпью хоть немного 
алкоголя – ночью мочусь во сне. Стала 
принимать «Бальзам «Ерш Здоровья». Где 
вы были раньше? А я считала мою болезнь 
неизлечимой! 
Белова Н.А., г. Брянск
 На руках у дочери мокнущие экзе-
мы, у неё всё лопалось, и проступала сукро-
вица. Подружки-девчонки на танцы бегают 
и она захотела с ними. На тренировке задра-
лась кофточка и все от омерзения застыли. 
А она красивая, умница в школу даже идти 
не хочет. Подошла ко мне соседка, дала ба-
ночку «Ерша здоровья» и показала что де-
лать. Через месяц струпья и язвы засохли. 
Я счастлива и дочь довольна! 
Нарышкина Н.Н., г. Омск
 Расскажу один случай. Отдыхала я 
с одной дамой в хорошем санатории. И она 
была очень серьёзно больна. Молодая кра-
сивая женщина, у неё и кишечный тракт 
был задет, и астма, и бесконечные колики 
в печени, и лечить её было невозможно. 
Боль была такая, что она не могла даже 
сама открыть дверь «скорой». Огромные 
дозы лекарств отключили её печень. То есть 
она постоянно лечилась и мучилась, и раз-
валивалась. А недавно встретила ее и не 
узнала – бесподобна просто! Таблетки пить 
перестала. По три ложки, говорит, здоровья 
в день принимаю. Про «Бальзам «Ерш Здо-
ровья» я запомнила и попробовала. Через 
некоторое время сдала анализы, обнаружи-
ла, что очень много заболеваний исчезло. У 
меня была киста яичника, и предлагали 
операцию. В этой ситуации бальзам сыграл 
функцию «минус ткань». Настроение теперь 
солнечное и яркое. Спасибо! 
Суворова И.В., г. Архангельск
 Позвоночник болел, как уселся 
кто-то невидимый на спину ко мне, а я его 
ношу. Ну, фильм ужасов впору снимать! 
А как надоело все время пилюли глотать. 
Тьфу! – здоровый мужик, а как бабушка с 
авоськой лекарств. Узнал рецепт надежного 
«Бальзама «Ерш Здоровья», прошли ал-
лергия, простатит, забыл про позвоноч-
ник, настроение отличное. В свои 73 года, 
чувствую себя крепким мужчиной, среднего 
возраста. 
Якимов О.С., г. Оренбург
 Дед мой так говорил: «87 лет про-
неслись, подобно вспышке молнии. Такое 
чувство, что я только вчера вел под венец 
свою невесту Людмилу, как будто вчера я 
радовался рождению своих детей. А теперь 
Людмила мертва, дети разъехались в раз-
ные стороны и живут своей жизнью. Свои 
годы я израсходовал, но казалось, что я 
что-то недосказал, недоделал. Именно это 
по-настоящему убивает мое сердце».Дед 
терял сознание на улице, падал как под-
кошенный, а я в карман ложил записку с 
адресом и телефоном. Однажды сделал ему 
подарок – две коробочки «Бальзама «Ерш 
Здоровья» Боли в груди прошли, перестал 
кашлять.Скоро ему 88 лет – дрова колет, 
курит как паравоз и обливается холодной 
водой. Спасибо за чудесное средство! 
Карташов А.И., г. Нижний Новгород
27№16129 августа 2013 года
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1. 
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов Астрологический прогноз 
на 2-8 сентября
ОВЕН
(22 марта -19 февраля)
Масса дел у Овнов на этой неде-
ле. И успех их ожидается не обяза-
тельно по основному месту рабо-
ты. Быстрому их продвижению по-
способствуют теплые отношения с 
коллегами и расположение шефа. 
Благоприятными будут новые от-
ношения, романтические встречи. 
Используйте этот период и для кон-
структивного диалога с партнерами, 
и для решения юридических вопро-
сов. 
Благоприятные дни - 3, 4, 6 
Неблагоприятные дни - 2 
ТЕЛЕЦ
(22 апреля -21 мая)
Общение, которое несет сентябрь 
Тельцам, может носить прямоли-
нейный характер. Но это будет вам 
приятно. Люди, с которыми придет-
ся общаться, будут вам интересны и 
симпатичны. Поэтому не исключен 
флирт, романтические знакомства 
и новые отношения. Хорошее время 
для восстановления гармонии с чле-
нами вашей семьи. Но первый шаг к 
этому должны сделать вы. 
Благоприятные дни - 4, 8 
Неблагоприятные дни - 5 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая -21 июня)
Кто-кто, а Близнецы смогут эф-
фективно поработать, чтобы весомо 
увеличить свои прибыли и доходы. 
Не только звезды, но и обстоятель-
ства будут способствовать этому. 
Хоть и придется приложить немало 
усилий, результаты превзойдут все 
ваши ожидания. Это также прекрас-
ное время и для приятных покупок. 
Побалуйте себя и своих любимых - 
это будет весьма кстати. 
Благоприятные дни - 2, 4, 5 
Неблагоприятные дни - 7 
РАК
(22 июня – 21 июля)
Время внесет в жизнь Раков ро-
мантический и творческий настрой. 
Вы одинаково успешно сможете 
сочинять стихи, писать музыку, за-
ниматься бизнесом, наслаждаться 
свиданиями, общением с детьми, 
флиртовать и завязывать новые зна-
комства. Это - удачный месяц и для 
проведения ремонта или строитель-
ства, а также для решения вопросов, 
связанных с недвижимостью. 
Благоприятные дни - 2, 4, 8 
Неблагоприятные дни - 5 
ЛЕВ
22 июля – 21 августа)
Начало сентября подарит Львам 
много романтики. С противополож-
ным полом вы станете более смелы-
ми, решительными и напористыми. 
Не исключается и влюбленность. 
Любовные свидания, переписка, но-
вые знакомства, новые отношения - 
для многих это будет весьма неожи-
данно. А стремление к постоянным и 
стабильным связям может привести 
к серьезным решениям. 
Благоприятные дни - 2, 5, 8 
Неблагоприятные дни - 4 
ДЕВА
(22 августа – 22 сентября)
Теплый сентябрь обострит в Де-
вах их привлекательность, возрастет 
влечение к противоположному полу. 
В существующих отношениях уси-
лится их физическая сторона, а но-
вые знакомства могут основывать-
ся исключительно на страсти. Время 
способствует принятию ответствен-
ных и смелых решений, поездкам и 
путешествиям. Удача - в ваших ру-
ках, не упускайте ее. 
Благоприятные дни - 5, 8 
Неблагоприятные дни - 3 
ВЕСЫ
(22 сентября – 20 ноября)
Начало сентября для Весов ока-
жется благоприятным в создании 
смелых планов. Сейчас не только 
новые идеи будут бередить вашу 
фантазию, но откроются и хорошие 
возможности к их реализации. Это 
время принесет вам тесное обще-
ние с друзьями. Растет и ваше оба-
яние: ждите новых интересных зна-
комств. Возможно, для кого-то они 
перейдут в романтические отноше-
ния. 
Благоприятные дни - 3, 4, 6 
Неблагоприятные дни - 7 
СКОРПИОН
(22 октября – 20 ноября)
Вас стали больше заботить внеш-
ность и то впечатление, которое вы 
производите на окружающих? Не 
бойтесь проявить свое обаяние! 
Решительность и искренность - 
вот друзья Скорпиона в нынешнем 
успехе. Занятия спортом добавят 
уверенности и привлекательности. 
Хорошее время и для создания биз-
нес-планов. Не уходите от общения, 
чтобы не упустить полезных связей. 
Благоприятные дни - 2, 3, 6 
Неблагоприятные дни - 7 
СТРЕЛЕЦ
(21 ноября – 21 декабря)
Звезды позитивно влияют на 
сферу личных контактов Стрельцов. 
Рост активности и инициативы уси-
лят вашу чувственность, внесут те-
плоту в отношения. Больше смело-
сти в новых знакомствах и серьез-
ных решениях! Перед вами откры-
ты пути к судьбоносным встречам и 
важным перспективам. Не бойтесь 
что-то изменить в жизни - любые пе-
ремены будут успешными. 
Благоприятные дни - 4, 8 
Неблагоприятные дни - 2 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)
У Козерогов - благоприятные воз-
можности не только для успешного 
планирования дел, но и для прият-
ного отдыха, который быстро вос-
становит силы и повысит жизнен-
ную энергию. Позаботьтесь о своем 
имидже, это станет актуальным в бу-
дущих делах, к тому же, лишнее вни-
мание противоположного пола всег-
да приятно. Помните и о финансах, 
умерьте свои расходы. 
Благоприятные дни - 3, 7 
Неблагоприятные дни - 4 
ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)
Водолеи смогут укрепить свою 
репутацию, проявляя инициативу и 
активность. Искренность, умножен-
ная на ваше врожденное обаяние, 
поможет достигнуть успехов практи-
чески во всех делах, заслужить ува-
жение окружающих и вызвать восхи-
щение противоположного пола. Вы 
будете полны новых идей и энтузи-
азма, а дружеская поддержка помо-
жет вам в достижении ваших целей. 
Благоприятные дни - 3, 5, 6 
Неблагоприятные дни - 8 
РЫБЫ
(20 февраля – 21 марта)
Сентябрь несет Рыбам отличные 
возможности для обучения и расши-
рения кругозора и карьерного роста. 
А в эти дни вы можете оказаться под 
прицелом влиятельных людей, и по-
этому для вас очень важно контро-
лировать себя, по возможности ре-
кламировать и поддерживать свою 
репутацию. Это очень благоприят-
ный период для политической и об-
щественной деятельности. 
Благоприятные дни - 3, 4, 7 
Неблагоприятные дни - 8 
«Мы с мужем прописаны в разных 
квартирах. Несколько месяцев назад 
я выписала нашего ребенка из своей 
квартиры и прописала к отцу, в 
его приватизированную квартиру 
(приватизация была проведена до 
рождения ребенка). Сейчас я решила 
приватизировать свою квартиру. Но 
органы опеки отказали мне в выдаче 
разрешения на приватизацию. 
Правильно ли они поступили?»
(Екатерина СМИРНОВА) 
- Органы опеки поступили правильно. В 
этой связи следует руководствоваться сле-
дующими законоположениями.
Статья 56 СК РФ устанавливает, что ре-
бенок имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов. Защита прав и закон-
ных интересов осуществляется родителями 
или лицами, их замещающими, а в случаях, 
предусмотренных Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, органом опеки и попе-
чительства, прокурором и судом. Ребенок 
имеет право на защиту от злоупотреблений 
со стороны родителей (лиц, их заменяющих).
Кроме того, в силу  ст. 64 СК РФ родите-
ли не вправе представлять интересы своих 
детей, если органом опеки и попечительства 
установлено, что между интересами родите-
лей и детей имеются противоречия. В случае 
разногласий между родителями и детьми ор-
ган опеки и попечительства обязан назначить 
представителя для защиты прав и интересов 
детей.
Ваш несовершеннолетний ребенок, про-
живая с вами, приобрел равное с матерью 
право на приватизацию занимаемого жилья, 
в то время как по месту проживания отца  та-
кая возможность у ребенка отсутствует по 
причине приватизации этого жилья отцом 
самостоятельно. Поэтому в данном случае 
имеет место злоупотребление родителями 
правом и наличие противоречия между ин-
тересами родителей и несовершеннолетнего 
ребенка, так как получается, что в результате 
согласованных действий родителей несовер-
шеннолетний ребенок мог быть лишен пра-
ва на бесплатное приобретение в собствен-
ность занимаемого  жилья (в котором он был 
ранее зарегистрирован вместе с матерью).
Данные обстоятельства и послужили ос-
нованием для дачи представителем органов 
опеки и попечительства администрации обо-
снованного заключения, согласно которому 
ваши действия признаны направленными на 
нарушение имущественных прав несовер-
шеннолетнего ребенка, поэтому в выдаче 
разрешения и было отказано. 
В соответствии со сложившейся судебной 
практикой, закрепленной в п. 7 постановле-
ния Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 24 августа 1993 года, несовер-
шеннолетние лица, проживающие совмест-
но с нанимателем и являющиеся членами его 
семьи либо бывшими членами семьи, име-
ют равные права, вытекающие из договора 
найма.  В случае бесплатной приватизации 
занимаемого помещения они наравне с со-
вершеннолетними пользователями вправе 
стать участниками общей собственности на 
это помещение.
Учитывая, что в соответствии со ст. 28 и 
37 ГК РФ опекун не вправе без предвари-
тельного разрешения органа опеки и попе-
чительства совершать некоторые сделки, в 
том числе влекущие отказ от принадлежащих 
подопечному прав, а попечитель давать со-
гласие на совершение таких сделок, отказ 
от участия в приватизации может быть осу-
ществлен родителями и усыновителями не-
совершеннолетних, а также их опекунами и 
попечителями лишь при наличии разрешения 
указанных выше органов.
Подготовила Елена БЕССОНОВА.
 осторожно: клопы!
Распознать и уничтожить
- Заметила, что на теле появились вол-
дыри, как от укусов комаров. Перепро-
бовала все средства: пластины, спирали, 
аэрозоли… ни одно не помогло. Спустя 
какое-то время обнаружила на постель-
ном белье жучка. Крохотный, прозрач-
ный, плоский… Клоп! – поделилась своей 
бедой по телефону Нина Никитична 
С. – Очень неприятная история. Пошла 
на рынок за отравой. В отделе бытовой 
химии продавщица сказала, что в этом 
году на средства от клопов ажиотаж. 
Люди покупают сразу по нескольку 
спреев, обрабатывают квартиры, дачные 
домики. Рассказывают, что эти паразиты 
есть и на Гальянке, и на Тагилстрое. Что 
же это за нашествие такое?
Как разъяснили в Нижнетагильском фили-
але ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области», в этом году коли-
чество заявок на проведение дезинфекции 
действительно возросло. 
- Во-первых, в Тагиле появились случаи, 
когда люди покупают в магазинах мягкую 
мебель, ортопедические матрасы, уже об-
житые клопами. Все это порой хранится на 
складах без соблюдения каких-либо сани-
тарных норм, - рассказала биолог центра 
Ирина Николаевна Цветкова. - Другая кар-
тина: жители подбирают на свалках старые 
вещи, складируют у себя дома либо отвозят 
в дачные домики. Все это хранится годами, 
являясь источником клопов. Они могут зара-
жать территорию вплоть до третьего этажа, 
перебираясь из подвалов, которые бездо-
мные используют как ночлежки. Почему эти 
помещения остаются открытыми – вопрос к 
управляющим компаниям. Мы также предпо-
лагаем, что число клопов растет пропорцио-
нально числу приезжих мигрантов. 
Клоп – это маленькое насекомое с пло-
ским тельцем, похожим на семечко. В про-
цессе насыщения кровью он меняет свой 
цвет от желтовато-прозрачного до бурого. 
Вырастает в размерах до пяти миллиметров. 
Укус нередко сопровождается зудом.
Насекомое может появиться даже в самых 
чистых, ухоженных квартирах, проникая че-
рез систему вентиляции, канализации, ро-
зетки, панельные швы, щели в полу и стенах. 
- В первую очередь, нужно узнать, точно 
ли это клоп. Наш сотрудник может провести 
осмотр помещения. Приходите в центр, мы 
дадим консультацию, предложим методи-
ки истребления, - говорит Ирина Цветкова. 
– Обычно люди стесняются и борются с на-
шествием собственными силами. Но все по-
купные средства имеют временный эффект. 
В дальнейшем специалисту будет сложнее 
определиться с нужной концентрацией дей-
ствующего вещества. 
Дезинфекцию желательно проводить сра-
зу по всему подъезду. Но сделать это невоз-
можно без согласия хозяев квартир. Чаще 
всего выходит, что жильцы страдают из-за 
своих социально неблагополучных соседей. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Прежде всего – защита 
интересов ребенка
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- Как лучше перепрограммировать электросчетчик, и сколько 
эта услуга стоит? Надо ли снимать прибор со щитка и куда-то 
везти? 
- Специалисты берутся только за счетчики московского 
производства, а что нам делать с питерскими, омскими, 
ростовскими и всеми прочими? 
- Прочитали, что в Екатеринбурге УК «Верх-Исетская» 
перепрограммирование проводит централизованно – почему 
нашим компаниям не последовать этому примеру? 
нию незамедлительно, не надо 
беспокоиться о передаче ак-
тов. Кроме счетчиков москов-
ского завода (МЗЭП) специа-
листы берутся за ставрополь-
ские (ЗАО «Энергомера»). 
Бремя перепрограммирова-
ния для тагильчан значительно 
облегчилось благодаря работе 
городской управкомпании (НТ 
МУП «ГУК») под руководством 
Светланы Братчун. В энергос-
лужбе предприятия два масте-
ра, которые выезжают на кол-
лективные и индивидуальные 
заявки по всему городу. Плата 
за услуги установлена демокра-
тичная: 280 рублей, для пенсио-
неров – 250. Экономят затраты, 
в частности, на транспортных 
расходах, за счет комплектации 
заявок по домам и микрорайо-
нам, а также отдаленным сель-
ским территориям. 
- Из Новоасбеста, к примеру, 
поступило уже 40 заявок, скоро 
туда ребята поедут, – рассказал 
главный энергетик городской 
управляющей компании Юрий 
Цыбизов. - Начали эту работу в 
начале августа, приняли более 
600 заказов, в том числе на об-
щие счетчики, пятую часть вы-
полнили. Пока тоже был доступ 
исключительно к московской 
технике. Но выходим на произ-
водителей, пробиваем вопро-
сы о поставке оборудования. 
Это шнуры, с помощью кото-
рых можно подсоединять ком-
пьютер к их счетчикам. Стоят 
недорого – 2-4 тысячи для каж-
дого типа прибора. Проблема в 
том, что не все заводы готовы 
сотрудничать, предоставлять 
«коды» доступа к своей техни-
ке. Сейчас вот получили про-
вода от питерской «Невы» и от 
Нижнего Новгорода, будем их 
тестировать. Надеемся полу-
чить положительный ответ от 
ставропольской «Энергомеры», 
от чувашского «Барса». А есть 
еще Омск, Ростов, Рязань, Ека-
теринбург - за последние 10-15 
лет электросчетчики кто только 
не выпускал! 
С той же проблемой стол-
кнулись и другие организации, 
призванные осуществить пере-
загрузку. Возможно, какому-то 
специалисту или предпринима-
телю удалось обзавестись бо-
лее универсальной программой 
или доступом к эксклюзивным 
моделям. Хорошо бы помог-
ли нашим читателям, которые 
безуспешно ищут «настройщи-
ков» для своих приборов. Сре-
ди них - ПОМА 103, ЦЭ 27-26 
(С.-Петербург). Житель Вагон-
ки Александр Степанович Чере-
панов рассказал, что обратился 
даже в магазин, где в 2010 году 
ему рекомендовали питерский 
«ЦЭ» как лучший в ассортимен-
те. Но там лишь посочувствова-
ли и посоветовали купить новый 
счетчик, который уже не надо 
перенастраивать. 
В этом, на наш взгляд, кро-
ется причина загвоздки с про-
граммами и проводами: произ-
водители нацелены на сбыт но-
вой продукции, а не на выпуск 
комплектующих для «старой». 
Хотя счетчики вовсе не устаре-
ли, прослужили бы еще мини-
мум лет 10 - они просто «демо-
рализованы» отменой зимнего 
времени. 
Впрочем, хотим немного 
успокоить хозяев редко встре-
чающихся типов счетчиков. На-
чальник управления ЖКХ ад-
министрации города Валерий 
Кузьминых заверил, что все во-
просы перепрограммирования 
тем или иным способом будут 
решаться.
Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Вопросов у владельцев двухтарифных электро-счетчиков по-прежнему 
хватает. А вот времени в запасе 
осталось немного: правитель-
ство Свердловской области 
продлило мораторий до 1 но-
ября. С этой даты приборы, не 
перестроенные хозяевами на 
окончательно узаконенное Еди-
ное время, автоматически пе-
реключатся на «зимнее», на час 
назад. И плату по ним за весь 
объем потребления – и в будни, 
и в выходные с праздниками - 
энергосбытовые компании нач-
нут начислять по одноставоч-
ному тарифу, который всего на 
две копейки ниже двухставочно-
го дневного. И - более чем в два 
раза дороже ночного. Для жи-
телей, которые привыкли эко-
номить и включать мощную бы-
товую технику лишь в льготное 
время, разница в оплате ока-
жется заметной.
Напомним, что в первую оче-
редь должны быть перепро-
граммированы общедомовые 
приборы учета. За них отвечают 
исполнители коммунальных ус-
луг – УК или ТСЖ и проводят на-
стройку за счет средств содер-
жания жилья. 
Электросчетчик в квартире 
– такое же личное имущество, 
как телевизор или холодильник, 
и стоимость его обслуживания 
государством не регулируется. 
Но государство требует обе-
спечить единство измерений. 
В бюджете города субсидий на 
перепрограммирование инди-
видуальных приборов учета не 
предусмотрено. Лицензирован-
ные компании, а также специа-
листы УК обычно берут за услугу 
от 300 до 500 рублей, к тому же, 
действует система скидок. В ре-
кламных объявлениях встреча-
ются более высокие расценки. 
Найти и вызвать специалиста 
можно самостоятельно, можно 
через УК или ТСЖ, и некоторые 
уже позаботились о жильцах. 
Они взяли у энергетиков сведе-
ния о приборах, которые нужно 
перенастраивать (новые счет-
чики конца 2011-го - 2012 годов 
выпуска в этом не нуждаются), 
договорились о коллективной 
заявке, приемлемой цене, удоб-
ном для людей способе оплаты 
и о предоставлении фирмой ак-
тов о перепрограммировании в 
энергокомпанию.
В ООО «Электрон плюс» от-
дают предпочтение именно кол-
лективным заявкам и делают по 
ним скидку с 400 рублей до 350. 
Мастер по обслуживанию приборов учета Илья Цибизов (справа) и электрик Александр 
Слабунов перепрограммируют электросчетчик по заявке жительницы квартиры №88 в доме 
по Черноисточинскому шоссе, 7/4. Хозяйку устраивает цена МУПа, и ей, как большинству из 
нас, удобнее заплатить непосредственно мастеру. 
- Минут 15-20 на один счетчик затрачиваем, - рассказали Илья и Александр. - Но, 
бывает, прибор расположен в труднодоступном и темном месте - подобраться тяжело, 
чтобы проводки к болтикам присоединить. Здесь контакты в порядке, а иногда провода 
обгоревшие, их приходится менять – это работа электрика. 
Илья открывает ноутбук, снимает пломбу, подсоединяет провода к прибору, меняет 
программу, снова устанавливает пломбу. Выписывает квитанцию и акт, который нужно 
хранить, – это документ для УК и энергетиков о том, что потребитель электроэнергии привел 
свой счетчик в соответствие с требованием законодательства. 
- Заказов очень много, вызо-
вы на месяц вперед расписаны. 
А специалист у нас только один, 
- пояснила диспетчер, - поэтому 
мы ограничиваем обслуживание 
Ленинским районом. Приборы 
демонтировать не надо, пере-
программирование делается с 
помощью компьютера прямо на 
месте. Не беда, если утерян па-
спорт, - на самом счетчике все 
нужные параметры указаны. Но 
мы занимаемся только счетчи-
ками московского завода элек-
троизмерительных приборов 
(МЗЭП) – они стоят у большин-
ства жителей. Этот завод предо-
ставил свои программы для ра-
боты, другие производители их 
не дают, отсюда и проблемы. 
(А читателям – вывод: об-
ращаясь в ту или иную фирму, 
уточните, какого типа ваш двух-
тарифник!) 
Первыми, еще весной, пред-
ложили тагильчанам услуги по 
перепрограммированию энер-
гетики - ресурсоснабжающая 
компания Роскоммунэнерго – 
Тагилэнергосбыт. Стоимость 
для физических лиц - 415 руб. 
27 коп. По сведениям, разме-
щенным на сайте, организа-
ция работает только через УК, 
ТСЖ или уполномоченных до-
мов или подъездов, принима-
ет коллективные заявки. Но 
цена фиксированная, скидок 
не предусмотрено. Оплатить 
услугу жители могут в кассах 
Роскоммунэнерго или в Мосу-
ралбанке. Плюсы: информация 
о проведении перепрограм-
мирования вашего счетчика 
должна поступить по назначе-
Последняя осень!
 ЖКХ
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Ведущая  
рубрики
Елена 
БЕССОНОВА
Тел.: 41-49-88
Во саду ли, в огороде
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Сентябрь подводит итог вашей работы в огороде – это 
ответственная и хлопотливая пора. 
До наступления устойчивой ненастной прохладной погоды 
необходимо провести следующие работы. 
Лунный календарь на сентябрь
Неблагоприятное время для проведения работ в сентябре:
Со 2 сентября (с 3.45) по 4 сентября (до 16.00) – Луна во Льве.
С 4 сентября (с 16.50) по 6 сентября (до 16.50) – период новолуния.
С 15 сентября (с 16.35) по 17 сентября (до 18.40) – Луна в Водолее.
С 18 сентября (с 16.10) по 20 сентября (до 16.10) – период полнолуния.
С 29 сентября (с 13.35) по 1 октября (до 23.05) – Луна во Льве.У смородины всех видов, крыжовника, жимолости, японской айвы вырезать 
все засохшие, тонкие, нулевые 
(т.е. растущие из земли), ста-
рые, загущающие, а также на-
клоненные низко к земле вет-
ки. Кусты связать шпагатом или 
проволокой. Подкормить супер-
фосфатом и калийным удобре-
нием, рассыпать компост, пере-
копать лопатой и окучить. Кусты, 
задерненные полевицей, под-
кормить раствором удобрений. 
Работы с кустарниками в случае 
необходимости можно отложить 
и на начало октября.
Ликвидировать отплодоно-
сившие кусты помидоров в пар-
нике и теплице. В конце месяца 
перекопать землю после карто-
феля, заправив ее компостом, 
суперфосфатом, калийным удо-
брением. При этом рыхлить и 
разравнивать почву не следует.
Не ожидая опадания листьев 
(в конце сентября), пригнуть 
стебли малины как можно ниже 
к земле, но, во избежание по-
ломки стеблей, эту работу про-
извести в два-три приема.
Во второй половине сентя-
бря провести подзимую посад-
ку чеснока зубками и бульбочка-
ми. Зубки закладывать на глуби-
ну 7-10 см, бульбочки – 3-5 см.
Когда листья гладиолусов 
начнут желтеть, выкопать луко-
вицы, промыть и подержать 15-
20 минут, дать стечь воде и за-
вернуть в газетную бумагу. Все 
это проделать так, чтобы не пе-
репутать сортность. Положить 
на просушку в теплое место.
Клубни бегонии пересадить в 
горшочки с землей и заложить 
на зимнее хранение в прохлад-
ное темное место.
Георгины с наступлением 
ночных заморозков окучить, а в 
конце месяца или в начале ок-
тября осторожно выкопать ви-
лами, промыть, вырезать тон-
кие корешки, сложить в ящик, 
снабдив каждый экземпляр 
сортовой этикеткой, и положить 
на просушку в теплое место, а 
позже отправить на хранение в 
темное, прохладное место.
В конце месяца собрать уро-
жай корнеплодов (моркови, 
свеклы, пастернака, петрушки, 
скорцонера, дайкона) и поздней 
капусты.
Не ожидая полного пожуха-
ния листьев, в конце месяца 
срезать секатором стебли пио-
нов «заподлицо» с землей. Вну-
три и вокруг куста выполоть сор-
няки, рассыпать суперфосфат 
и калийное удобрение (лучше 
золу) и прорыхлить. Желательно 
внести также компост. Побелить 
штамбы и основания скелетных 
веток яблонь и слив.
Важно не упустить лучший 
срок уборки урожая и провести 
ее в сухую, благоприятную по-
году. На картофельном участ-
ке, за 1-2 недели до уборки, не-
обходимо обязательно срезать 
ботву. Это способствует созре-
ванию клубней и предохраняет 
их от поражения фитофторой. 
В сентябре пора убирать огур-
цы, томаты, перец, баклажаны, 
кабачки и патиссоны. Хорошо 
вызревшие кабачки, как и тык-
ва, могут хорошо храниться всю 
зиму в домашних условиях. Из 
корнеплодов в первую очередь 
нужно убрать свеклу, она созре-
вает раньше других и не пере-
носит отрицательных темпера-
тур. Не следует запаздывать и 
с уборкой моркови, при резких 
колебаниях влажности она рас-
трескивается, а значит - плохо 
будет храниться. Со второй по-
ловины сентября убирают репу, 
сельдерей, петрушку и пастер-
нак. 
В сентябре рекомендуют за-
готавливать корневища аира, 
багульник, чагу, цветки бес-
смертника, листья брусники и 
крапивы, бодягу, кору калины, 
корни одуванчика. 
В народном календаре счи-
тается, что: начало осени – с 
26 августа по 24 сентября - 29 
дней; золотая осень – с 24 сен-
тября по 15 октября - 21 день; 
глубокая осень – с 15 октября 
по 23 октября - 8 дней; предзи-
мье – с 23 октября по 27 ноября 
- 35 дней.
В сентябре – бабье лето с 14 
по 21 сентября. Чем суше и те-
плее сентябрь, тем позднее на-
ступит зима. Много паутины на 
бабье лето – к ясной осени, к 
холодной зиме. Листопад про-
ходит скоро – зима будет холод-
ная. Пока лист с вишен не опал, 
выпавший снег растает.
Каков первый день сентября, 
такова и вся осень.
30 августа (с 17.15) – 2 
сентября (до 3.45) – убываю-
щая Луна в Раке. Знак Зодиа-
ка - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и на огороде.
2 сентября (с 3.45) – 4 сен-
тября (до 16.00) – убываю-
щая Луна во Льве. Знак Зодиа-
ка - бесплодный. Не рекоменду-
ется проводить посев и посадку. 
4 сентября (с 16.00) – 7 
сентября (до 00.05) – Луна в 
Деве, знак Зодиака – малопро-
дуктивный, кроме того, 5 сен-
тября, в 16 часов 48 минут, на-
ступает точная фаза Луны – но-
волуние. В период новолуния с 
4.09 (с 16.50) по 6.09 (до 16.50) 
не рекомендуется проводить 
посев и посадку, проводить ра-
боты, затрагивающие корневые 
системы растений.
 7 сентября (с 00.05) – 9 
сентября (до 5.50) – расту-
щая Луна в Весах. Знак Зоди-
ака - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и на огороде. 
9 сентября (с 5.50) – 11 
сентября (до 10.30) – расту-
щая Луна в Скорпионе. Знак 
Зодиака - плодородный. Время, 
благоприятное для любых работ 
в саду и на огороде.
11 сентября (с 10.30) – 13 
сентября (до 14.05) – расту-
щая Луна в Стрельце. Знак Зо-
диака - малопродуктивный. Не 
рекомендуется пересадка лю-
бых растений. Посадка зубчиков 
озимого чеснока (на глубину не 
менее 10 см). 
13 сентября (с 14.05) – 15 
сентября (до 16.35) – расту-
щая Луна в Козероге. Знак Зо-
диака - плодородный. Время, 
благоприятное для любых работ 
в саду и на огороде.
15 сентября (с 16.35) – 17 
сентября (до 18.40) – расту-
щая Луна в Водолее. Знак Зо-
диака - бесплодный. Не реко-
мендуется проводить посев и 
посадку. 
Уничтожение вредителей, 
борьба с болезнями, снятие 
ловчих поясов и санитарная об-
резка деревьев. Подготовка ор-
ганических удобрений и укры-
тие многолетних теплолюбивых 
культур на зиму.
17 сентября (с 18.40) – 19 
сентября (до 21.55) – Луна в 
Рыбах. Знак Зодиака – пло-
дородный, но, учитывая насту-
пление периода полнолуния, 
время для работ в саду и на ого-
роде неблагоприятное с 18.09 
(с 16.10) по 20.09 (до 16.10), не 
рекомендуется проводить при-
щипку овощных культур, окули-
Администрация города Нижний Тагил 
приглашает жителей города
посетить комплексную выставку-ярмарку 
«ГОРОДСКОЙ ДЕНЬ САДОВОДОВ»,
которая состоится 28-30 августа  
на площади у КДК «Современник»
На ярмарке вам будут предложены сельскохозяйственная продукция, се-
мена, посадочный материал, удобрения, садовый инструмент, продукты 
питания от товаропроизводителей.
Приглашаем принять участие в работе ярмарки садоводов, крестьянско-
фермерские хозяйства для продажи излишков сельскохозяйственной про-
дукции. 
Режим работы ярмарки – с 10 до 18 часов.
Приглашаем всех за покупками 
ровку и обрезку деревьев и ку-
старников. 19 сентября, в 16 ча-
сов 08 минут, наступит точная 
фаза Луны – полнолуние. 
19 сентября (с 21.55) – 22 
сентября (до 4.20) – Луна в 
Овне. Знак Зодиака - малопро-
дуктивный. Не рекомендуется 
обрезка и пересадка любых рас-
тений.
22 сентября (с 4.20) – 24 
сентября (до 13.35) – убыва-
ющая Луна в Тельце. Знак Зо-
диака - плодородный. Время, 
благоприятное для любых работ 
в саду и на огороде. 
Сбор и консервирование 
фруктов, ягод и овощей. Внесе-
ние органических удобрений.
24 сентября (с 13.35) – 26 
сентября (до 23.30) – убыва-
ющая Луна в Близнецах. Знак 
Зодиака - малопродуктивный. 
Перекопка почвы в при-
ствольных кругах,  обвязка 
штамбов молодых деревьев 
лапником, камышом или рубе-
роидом для защиты от мышей.
26 сентября (с 23.30) – 29 
сентября (до 13.35) – убыва-
ющая Луна в Раке. Знак Зоди-
ака - плодородный. Время, бла-
гоприятное для любых работ в 
саду и на огороде.
29 сентября (с 13.35) – 1 
октября (до 23.05) - убываю-
щая Луна во Льве. Знак Зодиа-
ка - бесплодный. Не рекоменду-
ется проводить посев и посадку. 
Желаю вам успехов, хороших 
результатов и сохранности заго-
товок продуктов!
Виктор ЧИЖОВ, астролог.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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 афиша НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 
УРАЛ»
Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая. 5+
«Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+
«По главной улице» 5+
Мини-выставка «Василий Носов - первый 
председатель городского Совета» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы  
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города Нижний 
Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест –  
постоянно действующая. 5+
«Сказка на новый лад» 3+
«Киндермания, или Все по-взрослому» 7+
«Розаны тети Груши» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+
Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 
5+
Мини-выставки: «Лесная аптека» 5+
«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» мастера тагильской 
лаковой живописи Ж.Р. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 5+
Выставка творческих работ  
друзей музея 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых. 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка   
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-
Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
«РОССИЯ»
по 4 сентября 
«ГАДКИЙ Я-2» (0+) 
«САМОЛЕТЫ» (0+) 
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
«МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
В расписании возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ  
Часы работы: с 12.00 до 20.00. ПН - выходной.
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: ВТ-ПТ - 13.00-20.00; СБ, ВС - 11.00-20.00, 
ПН - выходной.
1 сентября, 14.00 - праздничная программа, 
посвященная Дню знаний «Вперед! К далеким берегам!»
2 сентября, 14.00 - мероприятие, посвященное 
Всероссийскому дню знаний «Мы выбираем спорт!»
По субботам, в 14.00 - детская игровая программа.
По воскресеньям, в 15.00 - ретро-танцевальная 
программа.
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 2 сентября
«РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (12+)
по 5 сентября
«ТУРБО» (0+)
по 11 сентября
«ПЕНА ДНЕЙ» (12+)
6-18 сентября
«САРИЛА: ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» (0+)
12-25 сентября
«2+2» (18+)
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont
http://krasnogvardeez.16mb.com
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационар-
ная выставка).
• Западноевропейское искусство из коллекции 
музея (стационарная выставка).
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», све-
тоживопись П. Голубятникова – ученика К. Пе-
трова-Водкина (победитель конкурса «Меняющий-
ся музей в меняющемся мире»).
• Выставка тагильских художников, посвященная 
Дню города (по 10 сентября).
• Выставка фарфора «СКАЗОЧНЫЙ МИР ДЕТ-
СТВА» (по 31 августа).
Телефон: 25-26-47
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
29 августа. Чемпионат города, 19-й тур. «Алмаз» - 
«Регион-66» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2); «Форум-
НТ» - «Металлург» (стадион «Высокогорец», ул. Крас-
ноармейская, 82; 20.00); «Высокогорец - Уралец-НТ» 
- ФК «Гальянский» (стадион «Высокогорец», ул. Крас-
ноармейская, 82); УМС «Тагилстрой» - «Росметалло-
прокат», 18.30. 
30 августа. Чемпионат города, 19-й тур. «Форум-
НТ-2» - «Уралец», ДЮСШ «Юпитер» - «Фортуна» (ста-
дион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82), 18.30 
и 20.00.
1 сентября. Чемпионат России, третья лига, зона 
«Урал – Западная Сибирь». «Уралец-НТ» - «Шахтер» 
(Коркино). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармей-
ская, 82), 17.00.
2 сентября. Чемпионат города, 20-й тур. «Высо-
когорец - Уралец-НТ» - «Форум-НТ» (стадион «Высо-
когорец», ул. Красноармейская, 82); ФК «Гальянский» 
- «Фортуна» (стадион «Фортуна»); ДЮСШ «Юпитер» - 
«Уралец» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармей-
ская, 82), 18.30.
3 сентября. «Юность» - «Росметаллопрокат» (ста-
дион «Юность», пр. Мира, 42а); «Форум-НТ-2» - УМС 
«Тагилстрой» (стадион «Высокогорец», ул. Красноар-
мейская, 82), «Алмаз» - «Баранча» (стадион «Алмаз», 
ул. Щорса, 2), 18.30.
МИНИ-ФУТБОЛ
31 августа. Летнее первенство города, 9-й тур. 
КДВ - «Азия», ФК «Гальянский» - ТЭС (17.00); «Альянс» 
- «Звезда», УрФУ – «Авангард» (18.00); «Звезда» - 
«Азия», ФК «Гальянский» - КДВ (19.00). Стадион «Юпи-
тер» (ул. Выйская, 53).
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
2 сентября. День открытых дверей муниципальных 
учреждений спорта «Мы выбираем спорт!» Парк имени 
А.П. Бондина, 14.00.
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
29 августа (четверг), 18.30 — абонемент «В ожидании 
чуда»: «Целебная сила музыки». Фортепианное трио, в 
камерном зале КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)
Телефоны: 41-17-01, 41-98-47
В Нижнем Тагиле не так много 
команд, выступающих в игровых 
видах спорта на общероссийской 
арене. 
Как и хоккеисты «Спутника», к очеред-ному сезону в Высшей лиге готовят-ся баскетболисты «Старого соболя», 
отметившего в этом году 20-летие.
15 июля команда начала учебно-тре-
нировочный сбор в своем спортзале. 
Кроме того, баскетболисты бегали крос-
сы на свежем воздухе. 
Конечно же, болельщикам интересно, 
кто будет защищать честь города. Это, в 
первую очередь, наши, тагильские игро-
ки. Из состава прошлого сезона остались 
Илья Агинских, Андрей Важенин, Руслан 
Зудов, Сергей Вдовин, Алексей Мака-
ров, Никита Наймушин, Сергей Пителин, 
Данил Таупьев. Добавился выпускник 
ДЮСШ «Старый соболь» Александр Рас-
тегаев. Кстати, за лето молодые «собо-
ля» заметно окрепли, раздались в пле-
чах. Остался в команде и разыгрываю-
щий Илья Подобедов, игрок из Ижевска. 
Также приступили к тренировкам мест-
ные игроки Антон Лукешкин, Денис Аба-
кумов, хорошо показавший себя в пер-
венстве области среди юношей 1996 г.р., 
Никита Рякин. 
- Во вторник отправляемся на учеб-
но-тренировочный сбор в среднегорье, 
в Киргизию – для нас это самая ближ-
няя точка, - рассказал в начале недели 
директор БК «Старый соболь» и главный 
тренер команды Сергей Ежов. - Есть еще 
Кисловодск. Но туда не попадешь. Там 
одна база, и она занята сборниками. В 
Киргизии, к тому же, и подешевле. Едем 
туда второй раз, местность знаем. 
Как отметил Сергей Ежов, наша 
команда усилится:
- Подписали еще двух игроков. Это 
Александр Голубев, вернувшийся к нам 
в очередной раз. Он играет по второму 
номеру. Появится и Роман Кшнякин (рост 
206 см), который играл за нас лет десять 
назад - еще в Суперлиге. Он центровой. 
На этой позиции также Сергей Вдовин и 
Илья Агинских.
Рассказал главный тренер и о том, как 
начнется новый сезон:
- С 20 по 30 сентября пройдет Кубок 
России. Мы документы подали на то, что-
бы эти матчи состоялись в Нижнем Таги-
ле. Окончательное решение примет Рос-
сийская федерация баскетбола. Затем, 
ориентировочно - с 5 октября, начнется 
чемпионат в Высшей лиге. В ней будет 
две группы – «Восток» и «Запад». В на-
шей, восточной конференции, по пред-
варительным данным, - восемь команд: 
кроме Нижнего Тагила Новосибирск, 
Омск, Тобольск, Ижевск, Тверь, Тамбов 
(или Самара) и «МБА» (Московская об-
ласть).
В заключение добавим, что баскетбол 
требует отменной физической подготов-
ки от спортсменов, а потому учебно-тре-
нировочный сбор в среднегорье придет-
ся как нельзя кстати. Правда, в течение 
сезона подобных выездов должно быть, 
как минимум, два. Однако в прошлом 
году команде удалось провести лишь 
один такой сбор.
Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.
 баскетбол
«Старый соболь»  
готовится к 21-му сезону
Молодость и опыт. На тренировке - центровые «Старого соболя» 
Илья Агинских (1994 г.р., слева) и мастер спорта Сергей Вдовин (1980 г.р.)
 хоккей
«Спутник»  
заявил игроков
Клуб «Спутник» прошел процедуру 
заявки для участия в чемпионате 
ВХЛ сезона-2013/14 и оформил 
документы на 11 хоккеистов.
Из тех, кто защищал цвета клуба в 
прошлом году, это защитники Антон 
Алексеев, Яков Ищенко, Евгений Шал-
дыбин и нападающие Денис Гурьев, Ро-
ман Козлов, Егор Рожков и Вячеслав Чи-
стяков.
Кроме того, в списке новички: игрок 
обороны Александр Богданов (1988 г.р., 
перешел из волжской «Ариады»), голки-
пер Константин Чащухин (1978, орский 
«Южный Урал»), форварды Владимир Во-
ронцов (1979, «Южный Урал») и Досжан 
Есиркенов (1985, усть-каменогорское 
«Казцинк-Торпедо»).
Богданов будет играть под №49, Ча-
щухин – под №1, Воронцов и Есиркенов 
выбрали свои постоянные числа - 38 и 25 
соответственно. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
Открытие нового сезона работы семейного клуба 
«ПОСИДЕЛКИ» в этнографическом комплексе му-
зея-заповедника «Горнозаводской Урал», которое 
состоится 29 августа, в 18.00, в музее истории под-
носного промысла по адресу: ул. Тагильская, 24.
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо  
от соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают»  
из слова в слово. Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
 им очень нужна семья
Даша любит всевозможные наряды, 
заколки, бусины. Она первая модница в 
воспитательном учреждении. 
Девочке 11 лет. Даша обладает мягким, покла-
дистым характером. Обожает петь, танцевать. 
Участвует во всех развлекательных и познава-
тельных мероприятиях. Девочка добросовестно 
и старательно учится в школе. 
За подробной информацией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управление социальной поли-
тики по Тагилстроевскому району по тел.: 32-46-03 
или по адресу: ул. Металлургов, 16, кабинет №5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Тагильских 
пенсионеров  
ждет медосмотр
«Прочитал в вашей газете сообщение об-
ластного министерства здравоохранения о 
том, что в городских лечебных учреждениях 
для пенсионеров будет организовано обсле-
дование. Для этого назначены специальные 
приемные дни и часы. Я обратился в свою 
поликлинику на Вагонке, хотел узнать, ког-
да можно прийти на медосмотр, но в ответ 
услышал, что ни о каких дополнительных об-
следованиях пожилых людей здесь не знают. 
Получается, министерский указ не для нас?»
(Николай Васильевич ИЛЬИН, ветеран труда) 
Отвечает заведующий поликлиникой №1 Де-
нис КЛИМОВ:
- Вероятнее всего, в ситуации с читателем име-
ло место недоразумение. На самом деле наша по-
ликлиника полным ходом готовится к медосмотру 
пенсионеров, о котором говорится в постановле-
нии минздрава. Это станет частью нового празд-
ника, утвержденного губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым, - Дня пенсионе-
ра. Как известно, он продлится целый месяц. Раз-
работана обширная программа под названием 
«50+», где есть отдельный блок мероприятий, по-
священный здоровью.
Так, в нашем учреждении, начиная с 1 сентя-
бря и по 1 октября, каждый четверг, с 12 до 14.00, 
будут проходить медицинские осмотры пенсио-
неров, в рамках которых пожилых пациентов про-
консультируют, проведут лабораторные и инстру-
ментальные исследования. Замечу, это касается 
тех людей, которые по возрасту не попали в этом 
году на диспансеризацию. 
Кроме того, дни здоровья пройдут еще и в на-
шем центре здоровья: он располагается в здании 
поликлиники по улице Окунева, на 2-м этаже.
Всем желающим пройти медосмотр нужно 
обращаться либо в регистратуру, либо к своему 
участковому врачу. В спорных ситуациях подходи-
те в кабинет заведующего поликлиникой – я лично 
дам необходимые разъяснения.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Первая модница
Вопросы присылайте в редакцию в пись-
менном виде  с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните по редакционным телефонам, 
указанным на последней странице
 вопрос-ответ
 ОТВЕТЫ. Гонор. Пудинг. Логотип. «Дюна». Гонг. Иордань. Инсомния. Али. Вилок. Рязань. Силомер. День. Дело. «Ариадна». Детектив. Еда. Сво-
як. Восемь. Ботинки. Дума. Лыжи. Циркуль. Любовник. Ука. Добро. Калека. Дыба. «Нерв». Хлеб. Анри. Пляс. Агра. Соня. Дайм. Сито. «Найк». Пиво. 
Валенки. Пролеска. Нар. Барон. Калина. Ботаник. «Нант». Вата. Аксинья. Василиск. Мяч. Иваси. «Кармен». Теснина. Лето. Дуся. Наколка. Гуменник. 
Лак. Завет. Иволга. Запятки. Лада. Баня. «Нирвана».
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 в этот день...  погода подробно  анекдоты
29 августа. Восход Солнца 6.52. Заход 
21.08. Долгота дня 14.16. 23-й лунный день. 
Ночью +7, днем +13…+15 градусов, облач-
но, без осадков. Атмосферное давление 746 
мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 метра 
в секунду.
30 августа. Восход Солнца 6.54. Заход 
21.05. Долгота дня 14.11. 24-й лунный день. 
Ночью +7, днем +16…+18 градусов, облачно, 
без осадков. Атмосферное давление 745 мм 
рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду.
Сегодня и завтра небольшие геомагнит-
ные возмущения.
29 августа 
1698 Петр I подписывает указ, предписывающий брить бороды и 
носить одежду европейского образца. 
1885 Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал 
первый мотоцикл.
1912 В Москве открылась панорама Франца Рубо «Бородинская 
битва».
1938 В СССР введено заочное высшее образование.
1949 В СССР состоялось испытание первой атомной бомбы.
1991 В Казахстане закрыт Семипалатинский ядерный полигон.
 Родились: 
1915 Ингрид Бергман, шведская актриса. 
1958 Майкл Джексон, американский поп-певец, композитор, актер.
Пришла смс от оператора: «Общайся с 
друзьями в 3 раза больше!» У меня либо 
печень не выдержит, либо из дому выго-
нят. 
* * *
Сын протягивает маме дневник и, глядя 
в глаза, говорит: «Главное, что мы все здо-
ровы, правда, мам?» 
* * *
Говорят, каждый умирающий россия-
нин за несколько секунд до смерти думает 
об одном — на фига было отдавать кредит, 
раз все так получилось? 
* * *
Покупатель заходит в магазин и кри-
чит: 
— Спичек! 
— Hе орите, — отвечает продавец, — я 
не глухая. Вам с фильтром или без?
* * *
— Заставляла целую неделю мужа 
начать ремонт в туалете!!! 
— А он? 
— В субботу закрыл туалет, повесил 
объявление «Туалет закрыт на ремонт» и 
ушел в гараж!
 гуманитарная помощь
Для жителей 
Дальнего Востока
По просьбе тагильчан напоминаем 
адрес и время работы пункта 
сбора гуманитарной помощи для 
пострадавших от наводнения 
жителей Дальнего Востока.
Пункт разместился в здании меди-
цинского колледжа по проспекту Лени-
на, 27. Он будет действовать до 1 сен-
тября включительно. В будние дни - с 
12.00 до 18.00. В субботу – с 11.00 до 
17.00, в воскресенье – с 11.00 до 15.00.
Активисты нижнетагильского Крас-
ного Креста ждут, что на призыв при-
нять участие в сборе гуманитарной по-
мощи откликнутся не только горожане, 
но и предприятия, торговые сети, про-
фсоюзные организации.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
 проверено на кухне
Лакомство из бананов
Потребуются три банана, 
твердый сыр, желательно не-
соленый или малосоленый, 
мука на подсыпку, варенье, 
несколько зубочисток.
Бананы очистить и разре-
зать сначала пополам и вто-
рой раз - вдоль. Из одного  ба-
нана, таким образом, получа-
ется по четыре кусочка. 
Нарезать твердый сыр на 
шесть пластинок размером, 
не превышающим кусочек ба-
нана. Положить сыр между 
двумя банановыми четвертин-
ками и скрепить двумя  зубо-
чистками.
Разогреть в сковороде мас-
ло (Валентина Николаевна 
пользуется очищенным  рас-
тительным), осторожно обва-
лять бананы с боков  в муке, а 
затем обжарить на сковороде 
с обеих сторон. Зубочистки, 
которые хорошо удерживают 
бананы с сыром внутри, помо-
гают удобно и быстро перево-
рачивать их при обжаривании.
К готовому лакомству уже в 
тарелке можно положить лю-
бое варенье. А если есть мо-
роженое, то добавить его – 
сливочного, пломбира, фрук-
тового.
Нина СЕДОВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА В. ЕЛЬЦОВОЙ.
Около фонтана в Комсомольском сквере по-
явилась памятная доска - жители Ленинского 
района благодарят предприятия, выделившие 
собственные средства на восстановление объ-
екта. В последний раз фонтан ремонтировали 
около десяти лет назад. 
В благое дело организациями было вло-жено порядка 300 тысяч рублей. Чашу фонтана восстановили с применением 
гидроизоляционного материала. Уложили но-
вые гранитные плиты, заменили сопла форсу-
нок, которые были частично обломлены. 6 ав-
густа фонтан начал функционировать. 
А в центре одной из цветочных клумб Комсо-
мольского сквера выросла сторожевая башня. 
Макет выполнен из дерева в масштабе 1:40. Вы-
сота башни – 1 метр 45 сантиметров. Ее тагильча-
нам подарили сотрудники ООО «Ремстройград». 
Эта организация уже второй год занимается озе-
ленением города. Сама клумба олицетворяет не 
только Лисью гору. Она выложена в форме трех 
лепестков, символизирующих, по задумке работ-
ников предприятия, три района Нижнего Тагила. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
 фотофакт
Красавец фонтан и сторожевая башня в миниатюре
Бананы на шпажках.
Рецепт этого лакомства нам прислала Валентина 
ЕЛЬЦОВА. «Получается необыкновенно! – написала она 
по электронной почте. - Но очень сытно». Что ж, такое 
блюдо появляется на столе не каждый день. А иногда 
можно позволить себе расслабиться и съесть что-нибудь 
калорийное. Вот рецепт. 
